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T W O  D O L L A R S  A  Y E A R .
R e a d y  f o r  t h e  
E m e r g e n c y  
C a H
T W I C E - A - W E E K  . . . . T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y
R O C K L A N D , M A IN E , T U E S D A Y , N O V E M B E R  2:5, 1909.-
First aid to the sick and 
injured is most im ­
portant. It may check 
otherwise serious results. 
T h a t is why every home 
should contain a liberal supply of
i l l
J O H N S O N S
A n o d y n e  L I N I M E N T
C ram ps, C holera M o ib u s, C olds, and  m any < tli i ord inary  troubles ate 
q u ick ly  relieved am i the  patien t m ade well by  internal use of th is 99- 
ycar-old rem edy.
For Sprains Scalds, Bruises, Cuts, Neuralgia, e tc . ,  Johnson's Anodyne 
Liniment givesquick relief when affected partsare thoroughly bathed with it
I
a n d  5 0 c  B o ttle s . 
I .  S .  J o h n s o n  &  U B o s t o n ,  M o s s .
Rockland Savings Bank
ROCKLAND, MAINE
E. H. LAWRY, President. E. D. SPEAR, Treasurer.
A. B. BLACIvINGTON, Assistant Treasurer.
7 7 7 $2,121,114.
T he Courier-Gazette.
T W IC E - A - W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
BLAMES DECENT PEOPLE
Gen Bingham Says This Class Doesn’t 
Take Interest in Voting
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H IN G )  O O .
W e a re  n ev e r so  hap p y  o r so  u n h ap p y  
as wo suppose. - HocheroncAUhl.
- ♦  3a
Deposits November 15, 1909 . . . .
Increase in deposits since May 1, 1909
New accounts opened with depositors year 
ending November 1, 1909, 650
Dividends paid in 10 years to November 1, 1909, 
Dividends paid in *20 years to November 1, 1909, 
Dividends paid since organization in 1808,
$81.966.S
$606,861.1
954,641.1
1,381,140.!
Deposits draw interest from first day of each month.
M — s
T h e  sev e n  U n iv e r s i ty  o f  M a in e  s o p h o ­
m o re s  s u s p e n d e d  fo r  h a z in g  m a y  r e ­
su m e  th e i r  w o rk  Im m e d ia te ly  u n d e r  
su sp e n d e d  s e n te n c e  n e c o n l ln a  to  a n  a n ­
n o u n c e m e n t  b y  th e  f a c u l ty .  T h e  s t u ­
n ts  o n  th e i r  p a r t  h a v e  w ill in g ly  
a b a n d o n e d  a l l  fo r m s  of h a z in g . N o w  
w h y  Is n 't  th is  a  s e n s ib le  s e l l le m t  n t  o f 
th e  w h o le  t ro u b le ?
H o rn e . V ose of W e s te r ly , w h o  ra is e s  
tu r k e y s  fo r  th e  P r e s id e n t 's  T h a n k s g iv ­
in g  d in n e rs , a n d  fo r  m a n y  o th e r  p e r ­
so n s  le ss  d is t in g u is h e d , s a y s  th e  r e p o r t  
t h a t  tu r k e y s  t h r o u g h o u t  N ew  E n g la n d  
u re 'tljV .iK  'iruTTi TTppem'iie'iV.f- 'a a  • 
p u re  a n d  s im p le . T u rk e y s ,  he s a y s , 
h a v e  no  a p p e n d ix ,  a n d  th e r e f o r e  c a n ­
n o t h a v e  a p p e n d ic i t is ,  w h ic h  o u g h t  to  
s e t t l e  th e  q u e s tio n .—N e w p o r t  N ew s.
T h e  la r g e  a p p le  c ro p  th is  s e a s o n  h a s  
d e v e lo p e d  a  n ew  in d u s tr y ,  th e  m a k in g  
o f  tip p le  b a r re ls ,  a n d  th o se  w h o  h a v e  
e n g a g e d  In  It h a v e  fo u n d  it d iff ic u lt  to  
s u p p ly  th e  d e m a n d . F lo u r  b a r re l s  
h a v e  so ld  n s  h ig h  n s  30 c e n ts  a  piece, 
b u t  th e  n ew  b a r r e l s  a r e  p re fe r re d ,  n s  
th e  a p p le s  a r e  c le a n e r  a n d  p r e s e n t  a  
b e t te r  a p p e a ra n c e .  In  t im e , n o  d o u b t, 
b o x e s  w ill t a k e  th e  p la c e  o f b a r r e l s .— 
B e lfa s t  J o u rn a l .
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
9  CLAREM ONT S T . ROCKLAND. M E. 
t tltln e  H o u r s !  O to  1*3 a .  tn . l  3  to  4  p .  m . 
a m i b y  a p p o in tm e n t .
T elephone  con n ec tio n . fi-104
K w ry  th in g  u p - to sd a te  In n a tte r, s to c k  an d  typo
G en. T h e o d o re  A. B in g h a m . U. S. A., 
fo rm e r  c o m m ln s to n e r  o f  p o lice  o f  N ew  
Y ork , a n d  th e  R ev . J o h n  H . D e n iso n , 
p a s to r  o f th e  C e n tra l  C o n g re g a t io n a l  
C h u rc h , B o sto n , sp o k e  o n  " C ity  G o v ­
e r n m e n t ;  W h o  D e te rm in e s  I t s  C h a r ­
a c t e r ? "  a t  a  b a n q u e t  o f th e  U n i ta r ia n  
C lu b  W e d n e sd a y  n ig h t  n t  t h e  H o te l 
V e n d o m e .
"T iie  c h a r a c t e r  o f a  c i ty  g o v e r n ­
m e n t. ”  s a id  G en. B in g h a m , '" Is  d e t e r ­
m in ed  by  th e  c h a r a c t e r  o f  t iie  p eo p le  
w h o  s ta n d  fo r  it. I f  th e  g o v e r n m e n t  is 
n o t good th e  fa u lt  lies  w ith  th e  v o te rs . 
T h e  g r e a t  t ro u b le  is th e  d e c e n t  peop le  
d o n 't  v o te ;  I t ’s  th e  o th e r  k in d  t h a t  
v o tes . 1 a m  c o n v in c e d  th a t  th e  d e c e n t 
p* o p le  o u tn u m b e r  th e  o th e r* ;  b u t  th e y  
d o n ’t  lik e  to  e n te r  p o litic s  
“ I a m  n o t a  p o li tic ia n , b u t 1 h a v e  
s« en  c o n s id e ra b le  o f c o n d it io n s  r e la t in g  
to  p o litic s  in  N ew  Y o rk . W h a t  w o 
n ee . is  a n  o r g a n iz a t io n  to  t ig h t  tiie  
lo o te rs  a n d  g r a f te r s ,  to  w o rk  fo r  o u r  
o w n  id e a s  ? ' d i l ig e n tly  a s  th e y  w o rk  
fo r  th e irs .
" P a r t i e s  lik e  T a m m a n y  a r e  a b le  to  
d o  w h a t  th e y  d o  b e c a u se  th e y  a r e  ‘on  
ti ie  job* 365 d a y s  in  th e  y e a r ,  d a y  a n d  
n ig h t, S u n d a y s  a n d  h o l id a y s .”
“ I th in k , h o w e v e r, th a t  a  p o li tic a l  
c o n sc ie n c e  is a w a k e n in g  in  th e  b ig  
c it ie s . I n te r e s t  y o u r  s o n s  a n d  o u r  
a b u n d a n c e  o f line, c le a n - c u t  co lleg e  m a  
te r ia l  in  p o li tic s  a n d  ta k e  a  m o re  a c ­
t iv e  p a r t  y o u rse lv e s . T h e r e  s h o u ld  be 
a n  o rg a n iz a t io n  to  t ig h t  g r a f t e r s  a n d  
th e r e  s h o u ld  b e  a  p r o p a g a n d a —h o u se  
to  h o u se  c a n v a s s in g  w ill d o  t i ie  b u s i ­
n ess . N o g o v e r n m e n t  w o r th  h a v in g  is 
to  be h a d  w ith o u t  l a b o r .”
M r. D e n iso n  s a id  t h a t  t h e r e  a r e  g re u t  
m a s s e s  o f  m e n  w h o  a r e  in  p o s itio n s  
th e y  w o u ld  n o t  w ill in g ly  b e  in, w h o  
m u s t  ch o o se  b e tw e e n  s t a r v in g  a n d  r e ­
c e iv in g  a id , in  r e tu r n  fo r  th e i r  v o te s , 
f ro m  p o li tic a l  b o d ies . “ M o s t m e n ,” 
id tiie  s p e a k e r ,  " d o  n o t  u n d e r s ta n d  
t h a t  c o n d it io n s  lik e  th is  a c tu a l ly  e x is t . 
)n e  g r e a t  ev il to  be s u rm o u n te d  b e ­
fo re  su e li a n  u n d e r ta k in g  c a n  e x is t  is 
t h a t  o f  c la s s  a n d  ra c e  p re ju d ic e ."
v  v  V I
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Thorndike (8b Hix, Inc., Wholesale Distributors
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DID YOU KNOW THAT YOU COULD HAVE A GOOD
Heavy All Wool Overcoat
M A D E  F O R  Y O U  IN  T H E  
B E S T  O F  S T Y L E  F O R
9 2 0 . 0 0
Please call and look at some that we are making at that price
KN IGHT & H IL L
T a i l o r s
BELL GETS CONTROL
Telephone Concern Buys Majority Stock of
Western Union Telegraph Co— An Im- I
menee Deal
A lo n g  s t r id e  to w a r d  t i ie  c o m p le te  
c o n tro l  by  o n e  c o r p o ra t io n  o f a l l  w ire  
c o m m u n ic a tio n  in  th e  U n ite d  S tn te s  
w a s  m a d e  T u e s d a y  in  t h e  a c q u is i t io n  
by  th e  A m e r ic a n  T e le p lu m e  a n d  T e le ­
g ra p h  C o m p a n y  o f c o n tro l  o f  th e  
W e s te rn  U n io n  T e le p h o n e  a n d  th e  p o s ­
s ib le  e x te n s io n  o f  ti ie  t e le p h o n e  se rv ic e  
to  th e  f a r  c o r n e r s  o f  t h e  la n d  w ith o u t  
d u p l ic a t io n  o r  e x t r a  c o n s tru c t io n .
In  o rd e r  to  m a k e  th e  a b s o r p tio n  
co m p le te , t h e  in c o rp o r a t io n  o f a  n ew  
b illio n  d o l la r  c o m p a n y , it is  sa id , w ill 
be n e e e s s ttry  to  In c lu d e  th e  $592,475,400 
of th e  b o n d s  a n d  s to c k  o f  t h e  A nn  r ie a n  
T e le p h o n e  C o m p a n y , k n o w n  a s  th e  Hell 
c o m p a n y , a u d  th e  o u ts ta n d in g  $165,000.- 
000 o f th e  b o n d s  a n d  s to c k  o f  th e  W e s t­
e rn  U nion .
T h e  a c q u i r in g  o f  th e  n e c e s s a r y  s to c k  
am i v o tin g  r ig h ts  o f th e  W e s te rn  U n io n  
by th e  B ell c o m p a n y  l ia s  b e e n  in  p ro ­
g re ss  fo r  a b o u t  s ix  m o n th s .  Tin* w o rk  
b u s  b ee n  c o n d u c te d  q u ie t ly ,  a n d  on ly  
a su ff ic ie n t a m o u n t ,  s a id  to  b e  51 p e r  
c e n t, *.>*» ta k e n  o v e r  to  I n s u r e  c o n tro l . 
W h e n  t in  net . ’Mtyry a m o u n t  h o d  b ee n  
se c u re d , t i ie  a n n o ,. . . .  • m  fo llow ed  
a lm o s t Im m e d ia te ly .
T h e  h a d i n g  o fficers o f  th e  Bell c o m ­
p a n y  re g a rd e d  th e  s te p  a s  o n e  o f e c o n ­
om y, so le ly . T h e y  p o in t  o u t  t h a t  e v e r  
s in c e  th e  te le p h o n e  h a s  b e e n  u  f a c to r  
in h u m a n  life , i t  lia s  h a d  to  c o m p e te  
w ith  th e  te le g ra p h .
L in e s  h a v e  b ee n  p a r a l le le d  a n d  th e re  
l ia s  been  a n  im m e n se  a m o u n t  o f d u p l i ­
c a tio n . T h e  o fficers o f  t h e  te le p h o n e  
c o m p a n y  b e lie v e  t h a t  t h e  m e rg e r  w ill 
s a v e  th e  B e ll c o m p a n y  $75,000,000 in  
new  c o n s tru c t io n , w h ile  it w ill a lso  e n ­
a b le  th e  u t i l iz a t io n  n t th e  s a m e  t im e  o f
H a v e  O n e  
D o c t o r
N o  s e n se  in ru n n in g  from  o n e  
d octor  to an oth er. S e le c t the  
b est o n e , th en  stand  b y  him . 
D o  not d e la y , but co n su lt  him  
in tim e w h en  y ou  are s ick . 
A sk h is  o p i n i o n  o f  A y e r ’s 
C h e r r y  P ectora l for  co u g h s  
and co ld s . T h en  u se  it or  
not, just as lie  sa y s .
A i / e r s
r m sdlolnss 
irgo you to 
m ilt y o u r
Always keep a box of Ayer’s Pills in the 
house. Just one pill at bedtime, nowand 
then, will ward off many an attack of 
biliousness, indigestion, sick headache. 
How many years lias your doctor known 
these pills? Ask him n’I about them.
U.<1» I 'J  t h .  J .  C. A yer Uo.. L ow .lt. M . . . ____
V O L . 6 4 . N O . 9 4
MAY BUY THE POLLY
Commander Peary Corresponding With 
Her Rockland Owners as to Terms
T h e  a n c ie n t  R o c k la n d  s c h o o n e r  P o lly , 
W hich w ill so o n  be 105 y e a r s  o ld , m a y  
soon  b ec o m e th e  p r o p e r ty  o f  C o m m a n d ­
e r  R o b ert K. P e a ry
T iie  c a p ta in  o f  t i lls  s c h o o n e r  is h e r  
o w n e r, W . V S p e n c e r , a n d  fo r  so m e  
t im e  now  h e  lia s  b e e n  in  c o r re s p o n d ­
en c e  w ith  C o m m a n d e r  P e a r y ,  w h o  
w ish es  to  b u y  th e  v e s se l. C o m m a n d e r  
P e a r y  h a s  w r i t t e n  C a p t .  S p e n c e r  a s k ­
ing  fo r  fu ll  in fo rm a tio n  in  r e g a r d  to  
th e  c r a f t  a n d  Ilia la te s t  a n s w e r ,  u n d e r
t h e
[>uld
schoi
d a te  o f O c t. 30, 1909, 
th a t  lie n  id ly  w a n t  
l e t t e r  r e a d s  a s  fo llo w s:
r  r
R agle  Is la n d . S o u th  H a rp s w e ll , M
In d ic a te
tier. T h e
! t \V
te le-w ire s  fo r  b o th  te le g r a p h in g  a n d  
p h o n in g .
T iie  h is to r y  o f  t i ie  W e s te rn  U n io n  
d a te s  h a c k  to  b e fo re  t i ie  C iv il W a r .  b u t  
th e  B ell c o m p a n y  is o f  c o m p a ra t iv e ly  
re c e n t  o rig in . B o th  c o m p a n ie s  p u rs u e d  
ti ie  u s u a l  m e th o d  o f  a b s o r b in g  s m a l le r  
c o m p a n ie s  u n t i l  t iie  sn o w  b a ll ro lle d  lip 
in to  c o rp o ra t io n s  w h o so  a s s e ts  a n d  l i a ­
b il it ie s  to ta l le d  h u n d re d s  of m illio n s  of 
d o lla rs .
RELIEF CORPS CHAT
T h e  C o n v e n tio n  C lu b  o f  E d w in  L ib b y  
R e lie f  C o rp s  l ia s  a l r e a d y  e n te r e d  u p o n  
c a m p a ig n  fo r  e a r n in g  m o n e y  w ith  
w h ic h  t i ie  e x p e n s e s  o f th e  d e le g a te s  to  
n e x t  y e a r 's  s t u te  c o n v e n t io n  w ill bo d e ­
f ra y e d . T h e  l l r s t  m e e tin g  o f t h e  s e a ­
so n  w a s  h e ld  l a s t  M o n d a y  a f te rn o o n  
w ith  M rs. H . C. C la rk ,  R a n k in  s t r e e t .  
T iie  p la n  w o rk e d  v e ry  s u c c e s s fu l ly  la s t  
w in te r  a n d  Is w o r th y  o f  e m u la t io n  by  
o th e r  C o rp s  th ro u g h o u t  t i ie  s ta te .
D e p a r tm e n t  P r e s id e n t  M iss  M a u d e  
. M e r r ic k  o f  W a te rv l l le  o f  t h e  d e ­
p a r tm e n t  o f  M a in e  W o m a n ’s  R e lie f  
C o rp s  h a s  is su e d  o rd e r s  N o. 4 in  w h ic h  
s h e  c a l ls  a t t e n t io n  to  th e  a n n u a l  e le c ­
tio n  o f c o rp s  o ff icers  to  b e  h e ld  o n  tlie  
t i r s t  m e e tin g  n ig h t  o f  e a c h  c o rp s  in 
D e cem b e r. T iie  o rd e r s  a ls o  sh o w  th e  
d e p a r tm e n t  in  e x c e l le n t  c o n d it io n  w ith  
2368 m e m b e rs  fo r  th e  q u a r te r  e n d in g  
S ep t. ou.
*  *
U n iq u e  a m o n g  a ll  tiie  R e lie f  C o rp s  o f 
ti ie  s t a t e  is  t h a t  c o n n e c te d  w ith  E su n c y  
P o s t  o f A p p le to n . I t  lia s  o n ly  18 m em - 
ite rs  y e t  m e e ts  f a i th f u lly .  I t s  y o u n g e s t  
m e m b e r  is 56 y e a r s  o f a g e  a n d  th e  o ld - 
s t  is 92. T h e  l a t t e r  w a lk s  th r e e  m ile s  
to  a t te n d  th e  m e e tin g s .
*  *
A n n o u n c e m e n t  is  m a d e  o f th e  d e a th  
o f  16 C o rp s  m e m b e rs  d u r in g  th e  p a s t  
t h r e e  m o n th s , in c lu d in g  th e  d e u th  r e ­
c e n t ly  o f  M rs. E m m a  E . H u tc h in s o n  of 
l lu llo w e ll, w h o  s e rv e d  a s  d e p a r tm e n t  
iia p la in  l a s t  y e a r .
K  It
E d w in  L ib b y  R e lie f  C o rp s  s e rv e d  a  
h a r v e s t  d in n e r  T h u r s d a y ;  a ls o  th e  
u s u a l  c irc le  s u p p e r ,  b o th  b e in g  w e ll 
p a tro n iz e d . T h e  h o u s e k e e p e r s  w e re  
M rs. O. E . D a v ie s , M rs. II . E . C u n - 
d a g e , M rs. J e s s e  B illin g s , M rs. S ti l lm a n  
C h o a te , M rs. J u l ia  H u n t le y  a m i M rs. 
L iz z ie  H u n t le y .  T h e  k i tc h e n  w a s  in  
c h a r g e  o f M iss E l la  D a y . T h e  la d ie s  
w h o  lo o k ed  a f t e r  th e  d in in g  ro o m  w e re  
M rs. H a r r i e t  P e rk in s ,  M iss  N e llie  M u l­
len . M rs. H . C. C la rk , M rs. B e n ja m in  
B a r t le t t ,  M rs. J a n e  S ta p le s ,  M iss F lo r -  
e  H e m in g w a y , M rs. E d n a, P e r r y ,  
"M rs. E d g a r  U lm e r, M iss  A n n ie  M ullen,- 
M rs. E m m a  P il l s b u ry  a n d  M rs. L u cy  
F is h .
=| *T*() COMPLETE THE ENJOYMENTS OK
|  Thanksgiving dinner with its turkey, cran­
berry sauce, dressing, mashed potatoes, nuts, 
s l  etc., sit in the arm chair and smoke a
I J. W. A. or Mora Cigar
make the dinner com- =
Give your guest one—he will appreciate your == 
thoughtfulness. 5
I t is just what is needed 
plete.
Put up in boxes for the occasion.
At any cigar store.
J. W . A. C IGAR GO
MANUFACTURERS
■  n  b  a  in S3 BE !S  »  93 S9 ffi GB B3
S t o p  P a y i n g  In t e r e s t
If your taxes are not paid before Dec. i o  
the same will be advertised. Pay now, 
save money ami avoid lots of worry and 
trouble
<n i.i in l t in  H in t t. IM i'kltititl, M 
Dear Sir 1 lmve your favor of Oct.
25 a n d  In re p ly  w ill in* g la d  to  h a v e  y o u  
q u o te  y o u r  p ric e  fo r th e  sch o o n F r 
" P o l ly .”
V ery  t r u ly  y o u r* .
R. E . P e a r y ,  U. S. N.
m, *
T h e  P o lly  w a s  b u i l t  in  A m e sb u ry , 
M ans., in  1805. S h e  w a s  a t  f i r s t  s lo o p -  
r ig g e d , a n d  w e n t t h r o u g h  th e  C iv il w a r  
a s  a  p r iv a te e r .  S h e  is 45 to n s  n e t , 61 
fe e t lo n g  w ith  a  13 -fo o t b ea m , a n d  h a s  
bei n s e v e ra l  tim e s . S h e  a p p e a r s
to  be a  s ta u n c h  r* o m j w it list a m is  
ti ie  o n s la u g h ts  of th e  st-«. s a b ly  n« 
over. S h e  h a s  b ee n  o w n e d  . F .
M u rc h le  & S o n s , C a la is , a n d  in  D e er 
Is la n d , B e lfa s t ,  O w l’s  H e a d  a n d  s e v ­
e r a l  o th e r  p la c e s , so  t h a t  tiie  n a m e s  o f 
m u n y  M ain e  p o r ts  h a v e  b ee n  n t v a r io u s  
tim e s  d u r in g  h e r  c a r e e r  p a in te d  o n  h e r  
s te rn .  S h e  n o w  h a i l s  f ro m  R o c k la n d , 
C ap t. S p e n c e r’s  h o m e  p o r t .
T o  ju s t  w h a t  u s e  C o m m a n d e r  P e a r y  
in te n d s  to  p u t  th e  P o lly  Is p ro b le m a ­
tic a l . I t  is  p r o b a b le  t h a t  lie In te n d s  to  
g e t h e r  in  r e a d in e s s  fo r  th e  c e le b ra tio n  
In 1912, a n d  l a te r  m a y  t ry  to  h a v e  h e r  
ta k e n  o v e r  by  th e  n a v y .
A lth o u g h  th e  sc h o o n e r  is s t i l l  s e a ­
w o r th y , ( ’a p t .  S p e n c e r  s a y s  lie is w ill­
in g  to  sell, a n d  l ia s  w r i t t e n  C o m m a n d ­
e r  P e a r y  w h a t  lie w ill t a k e  fo r  h e r .
T h e  sc h o o n e r  is a t  p r e s e n t  o n  th e  
m a r in e  r a i lw a y  in  B re w e r*  b e in g  fe -  
e a u  11ml. S h e  w ill th e n  lo a d  lu m b e r  a t  
S te a r n s ’ m ill fo r  R o c k la n d .
THAT BIG WHALE
Boze Was One of the Boys Who Enjoyed 
the Sixty-six-foot Animal
E d ito r  o f T h e  C o u r ie r - G a z e t te :  —
In th e  "25 y e a r s  a g o ” c o lu m n  o f  y o u r  
is su e  o f  N ov. 9 a p p e a re d  th e  fo llo w in g  
ite m :
"A  w h a le  66 fe e t lo n g  d r i f te d  a s h o r e  
a t  M o sq u ito  Is la n d  n e a r  T e n a n t ’s  H a r ­
bor.1 w a n t  to  g iv e  m y  te s t im o n y , fo r  I 
s a w  th e  w h a le . W h a le s  a r e  co m m o n  
e n o u g h  o n  th e  M a in e  c o n s t , b u t  th e  
c liu n c e  to  g e t r e a l  c h u m m y  w ith  o n e  66 
fe e t lo n g  o c c u rs  o n ly  o n c e  in a  l ife t im e .
I w a lk e d  d o w n  to  M o sq u ito  H a r b o r  a n d  
a c ro s s  lo ts  to  M o sq u ito  i s la n d  to  see  
it W h e re a s  m y im p re s s io n  o b ta in e d  
fro m  b o o k s  w a s  o f  th e  g r e a t  to o th  in  
a w h a le 's  m o u th , th i s  o n e  h a d  w h a le -  
h o n e  in s te a d . I t h a d  te r r a c e s  o n  i t s  
s id e  a n d  it w a s  g r e a t  s p o r t  w a lk in g  u p  
th o s e  s te p s  a n d  o v e r  th e  b o d y . I w a s  
te l l in g  a  f r ie n d  o f  m in e  a b o u t  t h a t  
w h a le  o n c e  a n d  in  d e s c r ib in g  it s a id :  
i t  w a s  a s  lo n g  a s  th is  s to r e ,"  (60 
fe e t .)
My f r ie n d  lo k ed  a t  m e a n d  s a id :
"I w o u ld n 't  w a n t  to  s a y  t h a t  y o u  
w o u ld  te ll a  lie, b u t  y o u  ta lk  ju s t  u s  I 
w h e n  1 u m  te l l in g  o n e .” 
m l l w a s  s ix  f e e t  u n d e r  th e  le n g th !  
S o m e tim e  1 w ill sh o w  h im  t h a t  ite m  
a n d  p ro v e  to  h im  t h a t  lik e  (5. W a s h in g ­
to n  1 c a n n o t  te l l  a - l ie .  B oze.
jo s to n , N o v . 13.
H. M. BROWN, Tax Collector
CITY OF R O C K LA N D
H  B  B  S3 E  M  s s  Iffi a s  »  E  D  K
B e s t  O v e r c o a t  a n d  S u i t  
V a l u e s  i n  R o c k l a n d
Every day some customers come to our store to simply look around, nine 
times out of ten they have been to other stores, looked over their stocks, and 
passed on to still another store. In each place they make the same comparison, 
and then finally, almost without exception they purchase here. Is it our store, 
our location or our window display that settles their minds? NO ! it’s just value 
real honest value, and it’s this constant giving of value that will) bring you here 
first or last, so why not today ?
W E  A R E  H A V IN G  A  G R E A T  S A L E  O F  
O V E R C O A T S  N O W
MEN’S AND YOUNG MEN'S $10, $12.50, $15, $16.50, $18, $20, $22
OVERCOA1SA1 .......................
HOY’S OVERCOATS FROM $3.50 to $12
N E W  E N G L A N D  CLO TH IN G HOUSE
I ' r i d  W iley , w h ile  in  IC oik lu iu i, K rl- 
luy , w ith  a  lo u d  o f  i iiHks, lo s t u  v a lu ­
a b le  w o rk  h o rse , 't h e  u n im u l b e  In It 
ta k e n  s u d d e n ly  ill a n d  liv in g  b u t  u  
s h o r t  tim e .
Y O U R  F A V O R I T E  P O E M
Thoughts In a Garden
How \ a inly m en tlieim iulves ainuze 
To w in  llio  p a lm , tlu1 o a k , «>r bay*,. 
A nd ttie ir  u n ccssa itt labor*  him* 
C ro w n 'd  from  s .m e s in g le  h e rb  o r tr« < 
W hose ►hurt am i n a rro w -v e rg e d  n lnul 
Does p ru d e n tly  t l ie i r  to lls  u p b ra id ;i  i . , .
W hile  all th e  d o w n  • um l tree s  d o  close, 
th e  g a r la n d s  o f  Kept
,'e I found tbee lit re 
»thv sis te r d ea r! 
ght you then
F a ir  Q u ie t, In  
A nd liinoouuo 
M istak en  long, 1 sou  
In  busy co m p u n u m o f n 
Y our s ae red  p la n ts ,  if  h ere  below , 
(b  Iv am ong  file p la n ts  w ill grow  
S ociety  is all tint i ndu 
To tills  de lic io u s s o litu d e .
Eo >d lovers. eru* l as  t l ie ir  ll.u 
Cut in th e se  f r e ts  th e ir  m is tr e s s ’ nam e 
L itt le , a la s  they  know  o r  lie- d 
Row  f . r  th e se  b e a u tie s  h e rs  e x ceed !  
F a il t  e c s ! w here*  'e ’e r  y o u r  b a rk s  1 w 
No nam e sh a ll b u t  y o u r  ow n he fo u n d .
Thu g o d s, w ho m o rta l  b eau ty  ch a se . 
M id  in a t re e  tlitl en d  th e i r  race  ;
>Uo hu 
y th a t
A nd r u n  ilid  a l te r  S y rin x  speed  
N o t as a  uy nq d i, b u t  a s  a  reed .
W h a t w ondrous life  is th is  1 lead ! 
K ipc ap p le s  d ro p  a b o u t m y h ead : 
T h e  lu c io u s c lu s te rs  o f  th e  v ine
U pon m y m o u th  d o  c ru s h  th e ir  w iu c ; 
m y h a n d s  tl
i lons , as  1 pas 
E n sn a re d  w ith  d o w ers , 1 fa ll i
T h e  n e c ta r in e  a n a  c u r io u s  peach  
u I
B tu m h lh  g on m e
In to  h em se lv es do r e a c h ;
gras*.
M eanw hile  th e  m in d  from  p lea su re  less 
W ith d ra w s  in to  i ts  h a p p in e ss :
T h e  m in d , th a t  o cean  w here  each  k in d  
Does s t r a ig h t  i ts  ow u resem b lan ce  f in d ; 
Y e t it  c re a te s , tra n sc e n d in g  th e se ,
F a r  o th e r  w orlds , au d  o th e r  seas ;
A n n ih ila tin g  a ll t h a t 's  m ade
T o a  g re e n  th o u g h t in a  g reen  s h a d e .
C astin g  th e  body 's  vest as ide  
My soul in to  th e  bou g h s does g l i d e ; 
T h e re , like a b h d  u  Ml* and  s in g s  
T hen  w he ts  au d  c lap s  i ts  s ilv e r  w in g s , 
A nd , till p re p a re d  lo r  lougei flig h t. 
W aves in  its  p lu m es th e  v arious l ig h t .
.Such was th u t  hap p y  H ard en  -s ta te  
W hile  inau th e re  w a lk 'd  w ith o u t  a  m a le  . 
A l te r  u p lace so  p u re  .urd s w e e t,
W hut o th e r  help  co u ld  y e t be m e e t!
B u t Twus b eyond  a  m o r ta l’s  sh a re  
To w ander so lita ry  th e re  :
Tw o parad ise*  'tw e re  in  one ,
To live in F a ra d isc  a lone .
o i  iiowi is  auu  u i i  us iu i» i iu i  uva :
W here , f io m  ab o v e , th e  m ild e r  sun  
IKh-s th ro u g h  u I r a r r a n t  zodiac ru n :
A ud, as it W orks, t h ' in d u s tr io u s  bee 
Compute'* Us tim e  as  well as  we,
How cou ld  su ch  sw eet aud  w ho!*som e ho u rs  
lie  re c k o n 'd , b u t  w itb  hci l*s au d  dower* !
A. M a x e l l
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T he Courier-Gazette
T W I C E - A - W E E K .
C IR C U L A T IO N  A F F ID A V IT
Rockland, N ovember J3, 1909. 
Personally appeared Hamid u .  ro le , who on 
oath  declare* : That ho la pressman In the office 
of tho Rockland Publishing Co., and th a t of the 
laane"fof The Courier-G arotte of November ?n, 
1909, there was p rin ted  a totAl of 4,384 copies 
Before me : .1. \V. C lto t KBK.
Notary Public.
GOV. HOCH IN T E R V IE W E D  |
P re d ic ts  U ltim a te  P ro h ib itio n  In  E v ery ] 
S ta te  — M iddle W est Does N ot L ike 
T ariff Law  - I t  W ill Be B ry an  A gain .
Thanksgiving Proclamation
Following a custom which had It** origin In 
New England, an.I in conform ity to the procla­
m ation of the P resident, I, Bert M .Fernald, 
Governor of the 8t»to ol Maine, hereby deslg- 
BfttB
T hursday , Novkmiif.u Tw knty-f if t ii , I nst., 
THANKSGIVING DAY.
On th is day let all unnecessary labor bo sus­
pended, and, gathering in our homes and In our------—------- ■ - • -----  - t  w
hlOBmngn o i iirw m i. »«»»
\ a Mtaae ami as a Nation .
____ _________ j  and the blosslngs ol lib
orty. laOt r.s not foiget tho needy or the a f ­
flicted, hu t by our Rim* qr m inistra tions give 
them especial cui.*o for th  tnksgiving. T u 
will the day bo made to conform  to tn« p u r­
pose for which it was originally se t ap a rt by 
our forefathers.
Given at tho Executive Cham ber a t  A ugusta, 
th is eighteenth clay of November, in the ye.tr 
o! our Lord one thousand nine hundre d and 
nine and the Independence of the United 
State* of America the one hundr d and th irty  
rourth.
jas.- —  ;  7 B E R T  M. FK R N A LD .
By the GovernorTT
A. I. irnuW N , Secretaty  of State,
b i r r
T h e  to w n  o f S t. G e o rg e  s t i l l  y e a r n s  
f o r  th e  tro l le y  in v a s io n , a n d  th e re  
s o m e th in g  b e s id e s  m e re  s e n t im e n t  be 
h in d  t h a t  d e s ire . T h o  t r o l le y  l in e  w o u ld  
p a s s  t h r o u g h  b u sy , a n d  p o p u lo u s  v il 
la g e s , w i th  a  t e r m in u s  a t  P o r t  C ly d e  
w h ic h  is  n o t  o n ly  o n e  o f  th e  m o s t 
th r iv in g  c o m m u n it ie s  o n  th e  M a in e  
c o a s t ,  b u t  is b le s se d  w i th  so m e  o f  th e  
m o s t d e l ig h t f u l  s c e n e ry  t h a t  w a s  e v e r  
l a id  u p  a lo n g s id e  a n  o c e a n . T h e  b u s i ­
n e s s  m e n  a t  th e  P o r t  fe e l t h a t  th e y  
c a n  s a f e ly  p ro m ise  a  s te a d y  f r e ig h t  
b u s in e s s , a n d  m o re  t h a n  t h a t  th e y  
w o u ld  c a p tu r e  th e  la r g e  M o n h e tra n  
s u m m e r  b u s in e s s  w h*nV 18 n o w  *n 
Tjn o »i.i>0 ..'. - ju ic n e a , a l th o u g h  th e  l a t ­
t e r  is  m o re  re m o te  f r o m  M o n h e g a n  
th a n  P o r t  C ly d e  is. A t te n t io n  Is a lso  
c a lle d  to  th e  f a c t  t h a t  t h e r e  Is g e n e r a l ­
ly  m u c h  le s s  sn o w  a lo n g  th e  S t. G e o rg e  
c o a s t  t h a n  th e r e  is  f r o m  R o c k la n d  to  
S o u th  T h o m a s to n . T h e  p r e v a i l in g  s e n ­
t im e n t  d o w n  in  t h a t  n e c k  o f  th e  c o u n ty  
is  s u c h  a s  to  i n d ic a te  t h a t  g e n e ro u s  
f in a n c ia l  s u p p o r t  w o u ld  n o t  b e  la c k in g  
w h e n  th e  R o c k la n d , S o u th  T h o m a s to n  
& S t. u e o r g e  R a i lw a y  b e g in s  to  e x ­
te n d .
T h e  s c r a m b le  fo r  s e a t s  a t  th e  H a r ­
v a r d  a n d  V a le  fo o tb a l l  g a m e  w a s  n o t  
w i th o u t  i t s  a m u s in g  a s  w e ll a s  i t s  p ro ­
v o k in g  fe a tu r e s .  A  N e w  Y o r k e r  w ire d  
to  h is  c h u m  in  B o s to n :  “ G e t B e n n e t t s
tw o  f o r  H a r v a r d - Y a le  g a m e .” S o m e ­
w h e re  a lo n g  th e  l in e  t h e  m e s s a g e  g o t 
tw is te d ,  a n d  ro u c h e d  i ts  d e s t in a t io n  
th u s :  “ G e t tw o  B r u n e t t e s  f o r  H a r ­
v a r d -Y a le  g a m e ."  J u d g in g  f ro m  th e  
e x p e r ie n c e  o f  so m e  w o u ld -b e  M a in e  
p a t r o n s  i t  m u s t  h a v e  b ee n  m u c h  
e a s ie r  to  g e t  b r u n e t te s ,  o r  b lo n d e s  
e i th e r ,  t h a n  i t  w a s  to  g e t  t ic k e ts .
B e c a u s e  th e  G e rm a n  g o v e r n m e n t  
w a n ts  to  in c re a s e  I ts  a r m y  a n d  n a v y  
b u d g e t  $43,000,000 a n d  F r a n c e  a n d  E n g ­
la n d  a r e  g ro w in g  e q u a l ly  e x t r a v a g a n t  
o v e r  t h e i r  d e f e n s iv e  fo rc e s , t h e  P o r t ­
la n d  P r e s s  s a y s  t h a t  i t  is  h ig h  t im e  fo r  
th e  n a t io n s  to  c a ll a  h a l t  a n d  c o n s id e r  
w h i th e r  th is  r a g e  f o r  n a v a l  e x p a n s io n  
is  c a r r y in g  th e m . I t  n o w  r e m a in s  to  h e  
se e n  w h e th e r  t h e  p o w e rs  w ill h e e d  th is  
w a r n in g  o n  th o  p a r t  o f  th e  P r e s s ,  o r  
w h e th e r  th e y  w ill c o n t in u e  to  o u td o  
e a c h  o th e r  in  th e  c o n s t r u c t io n  o f 
d r e a d n o u g h ts .
T h e  g e n e ra l  c o u n s e l  f o r  th e  S ta n d a r d  
O il Co. a p p e a r s  u n d is tu r b e d  b y  th e  
v e r d ic t  o f  th e  U. S. C ir c u i t  C o u rt , 
w h ic h  is  c o n s tru e d  a s  o r d e r in g  th e  d i s ­
s o lu tio n  o f th e  c o r p o ra t io n . A f te r  s l id ­
in g  f r o m  b e n e a th  t h a t  tw e n ty - n in e  m il­
l io n  d o l la r s ' l in e  th e  S tu n d a r d  O il Co. 
is  n o t w o r r ie d  a b o u e  s u c h  a  s m a l l  m a t ­
t e r  a s  a n  o rd e r  to  d is so lv e . I t  is now  
u p  to  t h e  S u p re m e  C o u r t  o f  th o  U n ite d  
S ta te s .
J a m e s  J .  sS to rrow , w h o  h a s  b e e n  n o m ­
in a te d  fo r  m a y o r  o f  B o s to n  b y  th e  
C it iz e n s ' M u n ic ip a l  L e a g u e , m a y  n o t  ho 
v ic to r io u s  a t  th e  c o m in g  e le c tio n , h u t  
h e  is  e v id e n tly  a  v e ry  s e n s ib le  p e rso n . 
In  a c c e p tin g  th e  n o m in a t io n  lie  s a id :  
“ I t  is  t im e  to  s to p  c r o a k in g  a b o u t  o u r  
l i t t l e  p a in s  a n d  i lls  a n d  to  p u s h  a lie u d ."  
T h e r e 's  a  s e r m o n  in  t h a t  l i t t l e  s e n te n c e  
th a t  a n y  c o m m u n ity  w o u ld  d o  w ell to  
h ee d .
G o ld  w a s  d is c o v e r e d  in  C a l i fo rn ia  60 
y e a r s  ag o . T h e y  a ls o  d id  c o n s id e r a b le  
d is c o v e r in g  la s t  y e a r  if  f a i t h  is  to  h e  
p u t  in  th e  o ff ic ia l r e p o r t s  o f th e  g e o lo ­
g ic a l  s u rv e y , w h ic h  s a y s  t h a t  th o  go ld  
p ro d u c tio n  in  t l iu t  s t a t e  in  11K)8 w a s  
$18,761,600. B e tw e e n  m e a ls  t h e y  d u g  u p  
a b o u t  a  m illio n  d o l l a r s ’ w o r th  o f  s i lv e r .
B a tl i  is  a b o u t  to  lu u n c li  a  s ix -m a s te d  
s c h o o n e r  w h ic h  w ill hi* t h e  la rg e s t  
w o o d e n  s a i l in g  v e s s e l  a i lo u t. T h e  S h ip ­
y a r d  C ity  is  n e v e r  s a t is f ie d  u n le s s  i t  is  
p ro d u c in g  th e  l a r g e s t  o r  f a s te s t  s o m e ­
th in g . A c o m m e n d a b le  e x a m p le  t h a t  
o th e r  c i t ie s  m ig h t  s e e k  to  e m u la te .
H och  o f Kansas*, w h o se  s t i r r i n g  
*s b e fo re  th e  M e n 's  L e a g u e s  in  
t ty  Is s t il l  th e  s u b je c t  o f  e n th u -  
la s t le  p ra is e , w a s  o b lig e d  to  c a n c e l  a  
i s s a c lm s c t ts  d a te  a s  th e  r e s u l t  o f 
H irin g  in  V in a lh a v e n  T h u r s d a y  
n ig h t. H is  a g e n t  h a d  a s s u r e d  h im  t h a t  
he s te a m e r  G ov. B o d w ell m a d e  c o n ­
n e c tio n s  w ith  th e  m o rn in g  t r a in  o u t  o f 
th is  c i ty , h u t  w h e n  th e  a g e n t  c lo sed  tl ie  
c tu ro  d a te  h e  d o u b t le s s  h a d  th e  10.10 
r a in  in  m in d , a n d  th e  “ G il t -E d g e  L im -  
d "  h a s  b ee n  a  m e m o ry  fo r  so m e  
W eeks.
In  c o n s e q u e n c e  G ov. H o c h  a r r iv e d  in  
R o c k la n d  h a l f  a n  h o u r  a f t e r  th e  t r a in  
h a d  go n e, a n d  th e re  w a s  a b s o lu te ly  no 
in  w h ic h  h e  c o u ld  r e a c h  H a r v a r d ,  
M ass . In s e a s o n  to  a d d r e s s  th e  a u d ie n c e  
l iic h  w o u ld  h e  in  w a i t in g  lo n g  b e fo re  
h is  t r a in  w a s  d u e  th e re .
B e in g  o f  a  p h ilo so p h ic a l  m in d  th e  ex  
lie f m a g i s t r a t e  o f  th e  o b lo n g  s t a t e  
te le g r a p h e d  to  H a r v a r d  to  c a n c e l  th e  
a n d  th e n  e n g a g e d  a  ro o m  a t  th e  
T h o rn d ik e  h o te l  to  a t t e n d  to  so m e  c o r-  
•sp o n d en c e .
T h e r e  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  r e p o r te r  
fo u n d  a  p le a s a n t  g r e e t in g  a n d  a  c o u r te ­
ous nod  in  th e  a f f i rm a t iv e  w h e n  
m a d e  th e  r e q u e s t  fo r  a n  In te rv ie w  
T h a t  e v e ry  s t a t e  in  th e  U n io n  w ill he 
u n d e r  th e  p ro h ib i to ry  la w  w i th in  th e  
n e x t 20 y e a r s  w a s  th e  p ro p h e c y  m a d e  
b y  G o v e rn o r  H o c h . T h a t  th e  R e p u b l i ­
c a n s  m u s t  e x e rc is e  w ise  m a n a g e m e n t  
In o r d e r  to  w in  o u t  in  th e  C o n g re s s io n ­
a l e le c tio n s  n e x t  y e a r ;  t h a t  t h e  p re s ­
e n t  ta r i f f  la w  Is u n p o p u la r  in  so m e  se c ­
t io n s  o f  t h e  M id d le  W e s t ;  t h a t  W illia m  
J . B ry a n  w ill a g a in  h e  th e  D e m o c ra tic  
n o m in e e  f o r  tlie  P re s id e n c y , d e s p i te  th e  
s t a te m e n t  o f  C h a i r m a n  M u ck  to  th e  
c o n t r a r y ,  s u m m a r iz e s  th e  v ie w s  o f  th e  
d i s t in g u is h e d  K a n s a n ,  a s  e x p r e s s e d  to  
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  r e p o r te r  F r id a y .
" T h e r e  Is n o  q u e s t io n  a b o u t  u l t im a te  
p ro h ib i t io n  in  th is  c o u n t™ .” -*• *
H o c h  in  renh* *in  in q u iry  a s  to  th e  
n i t u r e  o f  t h a t  is su e . “ T h e  h a n d w r i t ­
in g  Is on  th e  w a ll, a n d  w i th in  20 y e a r s  
th e r e  w ill he, in  m y  o p in io n , n o  s t a t e  
in  th e  U n io n  w h ic h  d o e s  n o t  h a v e  a  
p ro h ib i to ry  law . A b o u t h a l f  th e  t e r ­
r i to ry  a n d  h a l f  t h e  p eo p le  in  th o  
U n ite d  S ta te s  a r e  u n d e r  th e  d ry  s t a n d ­
a r d  now . M isso u ri is  a lm o s t  c e r t a in  to  
a d o p t  s ta te w id e  p ro h ib i t io n  a t  th o  n e x t 
s e s s io n  o f  L e g is la tu re .  N e b ra s k a ,  Io w a  
a n d  O hio  a r e  o th e r  s t a t e s  w h ic h  w ill 
so o n  jo in  th e  m o v e m e n t.
" W h a t  a b o u t  th e  su c c e s s  o f  th e  law  
in y o u r  o w n  s t a t e ? "
“ T h e  v e ry  b e s t  r e la t iv e ly  s p e a k in g . 
T h e  s t a t e  is  p r a c t ic a l ly  d ry . I  d o n ’t 
k n o w  a  p r o m in e n t  m a n  in  K a n s a s ,  r e ­
g a r d le s s  o f  p a r ty ,  w h o  o p p o se s  th e  law  
o p e n ly . T h e  e ffic ien c y  o f  th e  p r o h ib i t ­
o ry  la w  w o u ld  he g r e a t ly  In c re a se d  by  
th e  p a s s a g e  o f  th e  L i t tle f ie ld  b ill, w h ic h  
p ro h ib i ts  th e  s h ip m e n t  o f  In to x ic a tin g  
l iq u o rs  l n t  t p r o h ib i t io n  t e r r i to r y .  T h a t  
m e a s u r e  o u g h t  to  p a s s ,  a n d  w ill p a s s , 
f o r  C o n g re s s  is g r a d u a l ly  b e c o m in g  
filled w i th  m en , w h o , n o  m a t t e r  w h a t  
th e i r  p e r s o n a l  v ie w s  o n  th e  q u e s tio n , 
w ill n o t  f a l l  to  r e c o g n iz e  th e  le g it im a c y  
o f  th e  p la n . I t  w ill n o t  b e  lo n g  b e fo re  
t h e  g ro u t  p o li tic a l  p a r t i e s  w ill t a k e  u p  
Uie is s u e  a n d  d e m a n d  th e  d iv o rc e m e n t 
o f  th e  n a t io n  fro m  ti ie  l iq u o r  traffic .
“ H o w  d o es  tlie  M id d le  W e s t lik e  th e  
p re s e n t  ta r i f f  la w ? "
" N o t  a t  a l l .  W e  fe e l o u t  th e re  t h a t  
it w a s  f r a m e d  c h ie fly  fo r  th e  b e n e fit  o f 
th e  E a s t .  K a n s a s  is  p a r t i c u la r ly  in te r ­
e s te d  in  h id e s  a n d  w i th  t h a t  p ro d u c t  on 
th e  f r e e  l is t  tl ie  p r e s e n t  t a r i f f  m e a su r e  
c a tc h e s  u s  c o m in g  a n d  g o in g , fo r  w o 
p a y  n s  m u c h  o r  m o re  f o r  sh o e s  th a n  w e 
d id  b e fo re , a n d  g e t  p ra c t ic a l ly  n o th in g  
fo r  o u r  h id es . T h e r e  is  a lso  a  p e c u l ia r  
s i tu a t io n  r e la t iv e  to  oil. T h e  S ta n d a r d  
< HI Co. p ro p o r tio n  o f th e  oil p ro d u c e d  
in  K a n s a s  is  o n ly  la  p e r c e n t  a n d  it r e ­
fines 85 p e r c e n t ;  c r u d e  o il w a s  p lac ed  
o n  th e  f r e e  l is t  a n d  re fin e d  o il o n  th e  
p ro te c te d  list.
" W h a t  is th e  W e s t g o in g  to  d o  a b o u t 
i t ? "
“ I t  is g o in g  to  s e n d  so m e  m o re  in ­
s u r g e n ts  to  C o n g re s s . I f  S e n a to r  C u r ­
t is  is  r e tu r n e d  f ro m  o u r  s t a t e  i t  w ill he 
o n  th e  b a s is  o f  g e t t i n g  in to  to u c h  w ith  
ic w is h e s  o f  th e  p eo p le ."
“ W h a t ,  in  y o u r  o p in io n , w ill be th e  
o u tc o m e  o f th e  C o n g re s s io n a l  e le c tio n s  
n e x t  y e a r ? "
“ If  th e  R e p u b l ic a n s  a r e  to  w in  it  w ill 
t a k e  m ig h ty  w ise  m a n a g e m e n t ,  a  
s t r o n g  c a m p a ig n , a n d  d e f in ite  p ro m ise s  
re v is io n  o f  th e  ta r i f f  a s  o u t ­
lin ed  b y  th e  lu s t  R e p u b l ic a n  p la tfo rm .
f th o  M id d le  W e s t  d o  n o t fee l t h a t  
th o s e  p ro m is e s  h a v e  y e t  b e e n  fu lfilled . 
P r e s id e n t  T a f t  is  sp le n d id ly  e q u ip p e d  
th e  office lie h o ld s , h u t  h e  Is on  
t r i a l  a n d  in  a  p e c u l ia r  p o s itio n  fo llo w ­
in g  a  m a n  o f s u c h  s p e c ta c u la r  c h a r ­
a c t e r  a s  P r e s id e n t  R o o se v e lt. 1 b e liev e  
i w ill m a k e  g o o d  h u t  i t  w ill t a k e  
m e t im e  to  g e t  o u t  o f  th e  g la m o u r  of 
th e  R o o se v e lt  s ty le .
T h e  in c o m e  t a x  p ro p o s i t io n  is  g en - 
r a l ly  p o p u la r  in  o u r  se c tio n , b u t  tiie  
p eo p le  a r e  v e ry  la rg e ly  o p p o se d  to  P o s -  
ta l  S a v in g s  B a n k s . In  o u r  s t a t e  w e  
h a v e  200 n a t io n a l  h a n k s  a n d  a b o u t  800 
s t a t e  h a n k s . M a n y  of th e s e  a r e  lo- 
u te d  in  s m a ll  to w n s  a n d  a r e  o f g r e a t  
o n v e n ie n c e  to  th o s e  c o m m u n itie s . I t  
is  th e  p re v a i l in g  o p in io n  t i i a t  p o s ta l  
v in g s  h a n k s  w o u ld  d r iv e  th e m  o u t  of 
e x is te n c e . T h e r e  is  u lso  a  fe e lin g  t h a t  
it  is a  s c h e m e  to  c o n c e n t r a te  t i ie  m o n ey  
in  th e  E a s t  to  m e e t  t i ie  s o -c a lle d  e m e r ­
gencies in  W a ll s t r e e t  w h e n  th e  g a m - 
►lers g e t  h a r d  up.
“ W h o  w ill he th e  n e x t  D e m o c ra tic  
u n d  id  a t e  fo r  tin* P r e s id e n c y ? "
"W . J .  B ry a n ,"  w a s  ti ie  u n h e s i ta t in g  
re sp o n se . " H e ’s  g o t t i ie  g r e a te s t  g r ip  
on  ills  p a r ty  o f a n y  m a n  in  it, a n d  c a n  
h a v e  w h a t  h e  w a n ts .  A nd  ho  w ill w a n t  
s t il l  a n o th e r  n o m in a t io n . T h e  R e p u b ­
l ic a n s  w ill r e n o m in a te  T a f t  u n le s s  
R o o se v e lt c o n c lu d e s  to  ru n  u g a in . -M r. 
R o o se v e lt is  th e  m o s t a m b it io u s  m uii 
th e  c o u n t r y  e v e r  k n e w . In  m y  o p in io n  
he lia s  a lw a y s  r e g r e t te d  w r it in g  t l iu t  
l e t t e r  J n  w h ic h  lie d e c la re d  th a t  lie 
w o u ld  n o t tu k c  u  re iio m h ia t io n  in  1908."
lie s u d d e n  d e a th  o f  W ill ia m  ti. C o t- 
w h o  w a s  G o v . F e r n a ld ’s  p r iv a te  
•e tu ry , lo s t  t h e  s t a t e  u n  e x c e lle n t  
ia l  a n d  th e  R e p u b l ic a n  p a r ty  a  
liab le  w o rk e r , S u n d a y .
k utilU. easy ac tion  ol the bos els. » siugla 1).Mil's ltegulets is enough Treatm ent 
abilual constipation . 26ceuU abox . Auk 
ruggist for them .
Small’s Restaurant
E lm  S t . ,  R o c k la n d
GOOD MEALS AND DOOMS 
AT P0PULAH PRICES
MRS. E. H. SM ALL
PKOPKIETOU
M AY Q l ’IT  B A N G O R .
R u m o r  N ow  P re v a le n t  T h a t  S tu r g is  
D c p u U cs W ill B e W ith d ra w n .
A r u m o r  w a s  c u r r e n t  o n  th e  s t re e t*  
of B a n g o r  F r id a y  to  t h e  e f fe c t  t h a t  t iie  
I S tu r g is  d e p u t ie s  a r e  to  be w i th d ra w n  
| fro m  t h a t  c i ty . A C o m m e rc ia l  r e p o r te r  
I c a lle d  u p  th e  d e p u t ie s ’ h e a d q u a r te r s  
F r id a y  a f te r n o o n  o n  th e  'p h o n e , a n d  
D e p u ty  T o w n e  a n s w e re d . W h e n  a s k e d  
a s  to  ts e  a u th e n t i c i t y  o f th e  re p o r t , 
D e p u ty  T o w  lie  r e p lie d  t h a t  lie  w a s  n o t 
a u th o r iz e d  to  d i s c u s s  th e  q u e s tio n .
a  is  s a id  t l iu t  t i ie  r u m o r  s t a r t e d  fro m  
on e o f  th e  d e p u t ie s  s l a t i n g  to  u  f r ie n d  
th a t  th e y  ( th e  d e p u t ie s )  w e re  to  le a v e  
B a n g o r  I t  is  k n o w n  t l iu t  so m e  o f th e  
d e p u t ie s  le f t t i ie  c i ty  F r id a y ,  h u t 
w h e th e r  fo r  a n y  le n g th y  s t a y  is  n o t 
k n o w n , a l th o u g h  th e r e  a r e  in d ic a t io n s  
th a t  th e  r e p o r t  is  m o re  l ik e ly  to  p ro v e  
c o r re c t  th a n  th e  m a n y  of u s im i la r  D a­
m n  t h a t  h a v e  b ee n  c i rc u la te d  in  th e
We take ordesr for College, 
School and Society Pennants, 
Banners, Pillow Tops, etc.
We give GOLD BONDS 
on all purchases.
Ask lor thorn
SI M O N T O N 'S
<4MONTH END SALEt»
FRIDAY SATURDAY MONDAY TUESDAY
N O V .  2 6  N O V .  2 7  N O V .  2 9  N O V .  3 0
~~0dd and Broken Lots Marked Way Down to make room for Christmas Goods------  — -
W E MUST HAVE THE SPA CE THIS MERCHANDISE OCCUPIES
BARGAINS HERE; THERE and EVERYWHERE THROUGHOUT OUR STORE
.TIIE WISE WOMAN WILL READ EVERY ITEM IN TUTS “AD.” ,
Small Ware*
A  n e w  S K I l t T  H O L D E R , n o  p in s  
to  t e n r  th e  c lo th e s ,  w i l l  n o t  r u s t  in  
w n sh ltif t, e n o u g h  In  a p a e k a n e  lo r 
HkirtM. I 'r ic o  p e r  p k .  1 5 c
B E L T IN G S , a  l in e  o f  la n o y  p o l ­
k a  d o t  I le l t tu t ’i', b r o w n .  U n lit b lo t  
m (I re d , so ld  f o r  25e
S a le  p r i c e  p e r  y a r d ,  |  7 c  
H A I R  W A V E R S , c o m fo r t  w a v  
», n o  p i its to  h u r t ,  c a n n o t  b re a k  
tliu  h a i r ,  (1 in  b o x , re|{. 25c b ox
S o lo  p r ic e  p o r  b o x  |  Q c  
R IB B O N S , fa n c y  ( lo w e re d  R i l  
io n s , li in .  a n d  H in . w id e , b lu e  
l in k ,  l a v e n d e r ,  r e d ,  y o t 'e - . , n a v y  
S a le  n r ' . „  p e r  y a r d  2 3 c  
f r >T I ,  i  R8, n o w  lac o  H u tc h  C o i­
n s ,  a ls o  w iilo  c o l la r s  fo r t iie  now- 
s ty lo  c o a t  d ro s s e s ,  v e r y  la te s t  d e ­
s ig n s . M o n th  E n d  s a le  p r ic e  4 4 c  
R U O II IN O S , c o r d s ,  s a t i n  fo ld s  
p in k , b lu e ,  w h i te ,  la v e n d e r ,  g re e n  
i ld  ro se , c r e a m . N e u k  le n g th  8c  
(1L O V E S , d o e  s k i n ,  f a n c y  s i lk -  
l in e d , t a n s ,  g r e y s  a n d  b la c k s
P e r  p a i r  2 5 c  
( tL O V E S , a  l in e  o f  m o c h a , d o g  
s k in  a n d  s i lk - l in e d ,  o d d  s iz e s , ta n s  
a n d  g r e y s .  P r ic o  p e r  p a l i  9 B C
Leather Goods
H A N D  It A O S , n e w e s t  s ty le s  in 
H a n d  B a g s , b la c k  o n ly ,  le a th e r  
a n d  s i lk  l i n e d ,  s m a l l  p u r s e  in s id e  
P r ic o  0 8 c | 
H A G S , l in e  o f  g re e n  b ro a d c lo th  
b u g s  w itl i  d r a w  s t r i n g ,  j u s t  w h s  
y o u  n e e d  fo r  b o o k - b a g  2 6 c
P U R S E S , s t r a p  p u r s e s  in  g re o n  
n a v y ,  b r o w n ,  t a n ,  b la c k , ro d . Mo 
il iu m  s ize , s o ld  fo r  $ 1.00, fo r  7 9 c  
R A G S , n o w  S h e a th  R a g  in  b lo c k  
a n d  im t .  lu l l ig u to r ,  l in o d  w ith  s i lk ,  
p u r s e  in s id e  S I .B O
P U R S E S , l l n e o t  s m a l l  p u r s e s  in  
d i f fe re n t  s t y le s ,  f a n c y  c o lo r s ,  fo r 
l iililro ll a n d  m is s e s  2 3 c |
Underwear and
Hosiery Department
G E N T S ’ H O S E , w o o l a n d  c o t to n  
la c k ,  t a n .  g r e y , 15c v a lu e
F o r  t i ll s  s a l e  11c  
C H I L D R E N ’S  H O S E , o d d  loti 
x t r a  h e a v y ,  s iz e s  li, It), 7, 1.1c v a l 
M o n th  E n d  s a le  p r ic o  7 c  
O U T IN G  N I G H T  S H I R T S  le r  
te n t s ,  n ic e  q u a l i t y  o u t in g ,  c u t  v e ry  
fu l l .  M o n th  E n d  so lo  p r  ICO 8 9 c | 
U N IO N  S U I T S  fo r  L a d le n , so ft 
lleeco , n il  s ize*
M o n th  E p / ’ L i«j p r ic e  4 4 c | 
u’ lT N O  F L A N N E L  G O W N S , 
L a d ie s ’, b lu e  a n d  p in k  s t r ip e  
t r im m e d  l e a th e r  s t i t c h e d  b r a id  
F o r  t i ll s  s a le  6 6 c  
J E R S E Y  V E S T S  a n d  P A N T S  
l .a d lo s ’ tleeco  l in e d
M o n tli E n d  s a l e  p r ic e  2 2 c  
W O O L E N  H O S E , C h i ld r e n ’s ,  (t 
0 ) , 7 , 25c v a lu e
M o n th  E n d  s a lo  p r ic e  |  7 c  
L A D IE S  C O R S E T S , lo n g  a n d  
s h o r t  h ip ,  g u rto rH  a t ta c h e d
S p e c ia l  p i lc o  4  4 c  
C O T T O N  R O B E S , L a d ie s ’, h ig h  
a n d  V n o c k , l i a n ib .  t r im m e d ,  $1.00 
v a lu e . M o n tli E n d  s a lo  p r ic e  7 7 c
Shell Goods, Jewelry 
BARRETTES, line el now style 
b a r r e t t e s  in  a m b e r ,  s h e l l  a n d  jot 
II n ew  p a t t e r n s  E a c h  44c
H A I R P I N S ,  s h e l l  h a i r p i n s ,  
lo z . in  h e x , l i g h t  a n d  d a r k ,  
ty le s  P o r  d o z . 90
I I A I R P I N S ,  sh e ]I l m i r p ln  
lo z .  in  f a n c y  b a s k e t ,  3 s ty le s
P e r  b a s k e t  2 3 c | 
P I N S ,  n ew  l in e  G o ld  C o lla r  P in s  
p la in  o r  llo ra l  p a t t e r n s ,  2 o n  c o rd  
v «L'.M. a'-YIco p e r -p a i 'i  ( 2  
H A T  P IN S  jo t s ,  s p a n g le d  co l 
o re d  to p s , la rg e  c o lo re d  s to n e s  in  
g o ld  s e t t in g s ,  e x t r a  lo n g  p in s  2 3 c  
C O L L A R  P I N S ,  n o w  lin o  D u tc h  
o l l a r  p in s ,  n o w  g re o n  g o ld  e f fec ts  
a l l  c o lo r s  s to n e s  __________4 4 c |
Dress Shirts
A ll w o o l S K I R T S ,  in  S e rg e , P a n - 
m m i, e tc . ,  l a t e s t  p le a te d  a n d  g o re d  
m o d e ls , lu n c y  t i im m o d  o r  H tric tly  
u i lo re d  e f fe c ts , b lu e ,  b ro w n , g a r ­
n i ,  b la c k ,
M o n tli E n d  s a le  p r ic e ,  $ 3 .8 5 ]  
A few  S K I R T S ,  ill U n e q u a l .  S i lk ,  
,ew  p le a te d  a n d  g o re d  e f fe c ts , 
n u v y , g r e e n ,  brown and black, 
w o r th  $8.75. P ric e ,_______ $ 5 .9 5
Domestics
’000 y d s ,  B E S T  O U T IN G S , l ig h t  
a n d  d a r k .
M o u th  E n d  su lo  p r ic e  9 c  
N A P K I N S ,  l iu o n ,  p r o t ty  d e s ig n s  
b e e n  s e l l i n g  fo r  $1.25 p o r  do /..
M o n th  E n d  s a le  p r ic o  9 5 o  
L I N E N  C R A S H  17 In . w id e ,  re d  
h e r d e r
M u u tli  E n d  s a le  p r ic e  |  |c  
U N B L E A C H E D  C R A S H , 17 in  
w id e ,  lOe v a lu e
M o n th  E n d  s a l e  p r ic e  7  |- 2 c  
C O T T O N  R A T T I N G , n ic e ,  c le a n  
b u t t in g ,  g o o d  s iz e  ro l ls  
M o n th  E n d  su lo  p r ic e  6  fo r 3 7 c  
H A T T IN G , 1 e a s e  s n o w  w h ite  
a n t i s e p t i c  b a t t i n g , e x t r a  la rg o  ro lls  
r e ta i l s  fo r 20c
M o n tli E n d  s a le  p r i c e  |6 t. 
• •Q U IC K  F I T ”  C O T T O N  H A T - 
1 IN G , 1 lu l l  fo r  c o m lo r te r ,  o p e n s  
7 2x 8-1 in c h e s
M o n tli  E n d  s a le  p r ic e  5 9 c  
A P R O N  G I N G H A M S , d a r k  b lu e  
a n d  w h i te ,  a s s o r te d  p a t t e r n s
S a lo  p r ic o  g |  -2 c  
C R O C H E T  B E D S P R E A D S , fu 
s iz e , c h o ic e  d e s ig n s ,  lin o  q u a l i t y  
M o u th  E n d  s a le  p r ic e  $ 1 . 1 9  
M E N ’S  W O R K IN G  S H I R T S ,  u ll 
s iz e s  M o n tli  E n d  s a le  p r ic e  4 2 o
Carpet Annex  . 
M A N I L L A  F L O S S  P IL L O W S  
now  lin o  b o u g h t  o x p r o s s ly  lot 
C h r i s tm a s  t r a d o ,  22x22 In .
M o n th  E n d  s a le  p r ic o  4 | c  
T A P E S T R Y  A R T  S Q U A R E , 
0x12  (Soo L im e ro c k  S t.  w in d o w ) 
$1098
H O D G E S  F I B E R  C A R P E T , 1 
r o l l ,  40c v a lu e  29c|
H O D G E S  F I B E R  a m . W O O L  
C A R P E T , 1 r o l l ,  80c v a lu e  44c 
2 F I B E R  a n d  W O O L  A R T  
S Q U A R E S , 8-3  x  10-0 , o n e  ro d , o n e  
g re e n , s p le n d id  r u g s  fo r a  d o n , re g ­
u l a r  p r ic e  $11.50
M o n th  E n d  s a le  p r ic o  $ 8 .9 8 ]  
G R A N I T E  A R T  S Q U A R E S , 
ro d s  a m i g r o e n s ,  0 x9
M o n th  E n d  sa Io p r ic o  $  1.98] 
O th e r  s iz e s  10 p e r  c e n t  d i s c o u n t  
A L L  W O O L  A R T  S Q U A R E S  
s iz e  9 x 0 , r e g u la r  p r ic e  $8.00
M o n th  E n d  s a le  p r ic e  $5.98' 
27 in . A X M I N S T E H  H U G S , ilo 
ra l  a n d  o r i e n t a l  d e s ig n s
M o n th  E n d  S a le  p r ic e  $ |  6 9  
F U R N I T U R E  G I M P , a l l  c o lo rs , 
5o v a l uo  3o|
C A  I P E T  T A C K S , in c lu d in g  
i le iililo  p o in te d  tu c k s  2 I>kg, 7 c  
W H I T E  C U R T A I N  L O O P S , s i lk  
f in is h ,  15c v a lu e ,  | | c
5c S A S H  C U R T A IN  R O D S  4 C 
25 p r s .  N O T T IN G H A M  L A C K  
C U R T A IN S  in  e c r u ,  p a n e l  in  c o r ­
n e r . M o n tli E n d  s a le  p ric o  7 7 c  
50 p r s .  M U S I.IN  S A S H  C U R ­
T A I N S , e x t r a  v a lu e ,  | g c
D O O R  P A N E L S  In  w h i te  a n d  
e c ru ,  t r im m e d  w i th  H u t tc n b u rg  
b r a id ,  so ld  fo r  50c a n d  75c
T o  c lo se , 2 9 c |
House Dresses
? r l n t  a n d  F l a n n e l e t t e  tw o -p ie c e  
H O U S E  D R E S S E S , $1.25 v a l u e -  
a l l  d a r k  c o lo rs , fo r  th in  B ale, 6 9 c  
T w o -p ie c e  P e rc a le  I I  O U S !• 
D R E S S E S , b la c k  a n d  w h i te  c h e c k  
M o n th  E n d  s a le  p r ic e ,  8 8 c
T w o - p ie c e  P e r c a le  S U I T S , 
s t r ip e s ,  r e g u la r  p r ic o  $1.25,
M o n th 'E n d  Hale p r ic e ,  $ | .0 9  
O n e a n d  tw o -p ie c e  P e r c a le  S U IT S  
so ld  fo r $1.50 a u d  $2.00,
M o n tli E n d  Halo p r ic e ,  $ 1 .2 9 ]
Domestics
S h o r t  le n g th s  o f  P R I N T  a n d
O U T IN G , 5C
C O T T O N  B L A N K E T ^ , 10-4, 
g re y , t a n ,  w h i te ,  a s s o r te d  b o r d e r s ,  
M o n th  E n d  m ile p r ic o , 4 9 c  
B est q u i l l.  T A B L E  O I L  C L O T H , 
n il c o lo r s  e x c e p t  w h i t e .  6 -4  w i d t h .
S a lo  p r ic e .  17 l-2 c  
W ill to T A B L E  D A M A S K , re g  
w id th ,  h iim ls u m e  pu tto riiH , w o r tl i
M o n tli F.
Notions
S I L K O T E E N , a l l  c o lo r s ,  p o r 
s p o o l, 4 c
B A Y  R U M , I m p o r te d ,  25c v a lu e .
I6 c
A M M O N IA , p e r  b o t t le ,  f l e  
W I R E  H A I R  P IN S ,  p e r  p a c k ­
a g e , 4 c
B e s t  P IN S , p e r  p a c k a g e ,  4 c  
H o l ly  B o x  W R I T I N G  P A P E R  
25c v a lu e ,  I 7 c ]
B R U S H  B R O O M S , e a c b , 9 C 
1 lb .  W R I T I N G  P A P E R ,  9 c  
4 p k g s  10c T O I L E T  P A P E R  lo r
2 5 c
200 C h i ld r e n 's  H A N D K E R ­
C H I E F S ,  5c v a iu o , 7 fo r  2 5 c  
S U E T D A N D  F L O S S , p e r  s k e in  
10c
D O M E S T IC  Y A R N  p o r s k e in
8  l-2 c
Wat sis and Sweaters
S W E A T E R S , fo r  L a d ie s ,  M is se s  
a n d  IIoyB, g r a y  w ith  b lu e  t r i m ­
m in g s ,  g r a y  w i th  re d  t r im m in g s  
la rg e  p e a r l  b u t to n s ,
M o n th  E n d  s a le  p r ic o , 4 7 c  
L a d io s ’ S W E A T E R S .f a n c y  s t i t c h  
m a n n is h  c u t ,  t a n ,b r o w n ,  ro d , g re y  
g re y  a n il  b lu e ,  l a r g e  p e a r l  b u t to n s
8 1 .3 3
S W E A T E R S , A ll s iz e s  fo r  L a d ie s  
a n d  M isse s , w h i te ,  g r e y ,  ro d , w h ite  
a n d  b ro w n , p l a in  a n d  f a n c y  s t i t c h ,  
e x t r a  t in e  w o r s te d s ,  $ 4 .6 9 ]  
W A IS T S , L in o  o f  L a c e  a n d  N e t 
W a is ts ,  3-4 s le e v e s ,  e c ru  o r  w h ite , 
l in e d  w i th  n ic e  q u a l i t y  C h in a  S ilk  
t r im  m oil w i th  la c e  a n d  m e d a ll io n s  
so ld  fo r $5, $0, $7.50, p r ic e  $ 3 .9 8  
W A IS T S , M u s l in s ,  L in e n s ,  M a ­
d r a s ,  e tc .  T a i lo r e d  u n d  fa n c y  e f­
fe c ts , lo n g  s lo o v o s , p r ic e  $ 1.33 
W A IS T S , I m t .  S c o tc h  F la n n e l s  
1’e rc a le B , G in g h a m s ,  a l l  c o lo rs  
ta i lo r e d  e f fe c ts , 88c i
2 * $ C
F L A N N E L E T T E S , ir. ro m iia i i ts ,  
u i ta b lo  lo r  D r e s s in g  H n c q u o s, 
W r a p p e r s ,  e tc . R e g u la r  p r ic o  10c, 
M o n tli E n d  s a le  p r ic e ,  5  |*2 c  
T U R K I S H  B A T H  T O W E L S  
V e r y  h a n d s o m e  a n i l  s o f t  w e a v e  
izo  2 2x42 , p i n k ,  b lu e  a n d  rod 
t r i p e  b o rd o r s ,  h e m m e d  o n d s ,
M o n tli  E n d  s a le  p r ic o ,  2 3 c  
1 IU C K  T O W E L S , H o a v y , fin e  
w e a v e , p u r e  w h i te ,  r s d  b o rd e r s ,  
h e m s t i tc h e d ,  s iz e  11x34,
M o n th  E n d  s a le  p r ic e ,  | | c  
I I U C K  T O W E L S , O n ly  s m a l l  
'o t ,  w ill g o  q u ic k ly ,  2 -3  l in e n ,
M o n tli  E n d  s a le  p r ic o ,  9 c  
C O T T O N S , 1,000 y d s  30 In . U n ­
b le a c h e d  C o tto n , ( C o t to n s a r o  g o in g  
u p )
M o n th  E n d  s a le  p r ic e ,  6  3 * 4 c  
300 y d s .  W H I T E  D O M E T S
S a le  p r ic o  |-2c
Muffs
L a r g o  s iz e  M U F F S ,  in  S a b le  a n d  
I s a b e l la ,  O p o s s u m , s a t i n  l in e d  
re g . $5.00. $ 3 .9 5
T I E ,  to  m a tc h ,  $ 3 . 4 5
B la c k  b a r r e l  M U F F ,  in  U n e q u a l  
fu r ,  r e g u la r  $8.00 v a lu e ,  $ 4.95 
T I E ,  to  m a tc h ,  $ 4 .4 5
S C A R F S , G e n u in o  M in k  S c a r fs  
a n d  T ie s .  Y o u r  c h o ic e  o f  th re e  
d i f f e r e n t  s ty le s ,  re g . $4.50 v a lu e ,  
Price, $ 1 .9 5  
1 lo t  V e lv e t  a n d  C a r a c u l  C O A T S  
s e v e ra l  s ty lu s ,  b e s t  q u a l i t y  l in in g s  
p la in  a n d  fa n c y  t r im m e d ,  s o ld  a s  
h ig h  a s  $35.00. I’r ie e ,  $ 1 8 .9 5
Petticoats
O d d  lo t  ol fin e  b la c k  M e rc e r iz e d  
P E T T IC O A T S , e x t r a  fu l l ,  t r l m ’d 
tu c k s  u n d  s h i r r i n g .
M o n th  U u d  s a le  p r ic e ,  $ 1 .3 5  
R e g u la r  $1.25 P E T T IC O A T , in  
S a te e n , N e u r  S i lk  u n d  M o rc o r iz e d , 
w i th  fu n c y  B o u n ces , b la c k  o n ly ,
M o n th  E n d  suit) p r ic o ,  9 5 c
WHITE OR DARK 
MEAT, PLEASE?
Ouo of tho pleasures of 
a successful Thanksgiving 
dinner is the properoarving 
of the turkey.
We have
C A R V E R S
and
C A R V I N G  S E T S
that will cut, from
S I . 5 0  t o  S 8 . 0 0
also
C o ld  M e a t  S e t s
S. M. VEAZIE
THU OLD STORK WITH 
RRBSliNT TIME QOODS
. . .  N E W  L O T •••
Envelope 
G oods - - -
J U S T  A R R I V E D
FOR THE HOLIDAYS
Smoke 3 3 5
i 11 m id  W a l te r  J F c r u a ld  h a v e  lx-vii 
im m lx -r s  u f t h e  H u n g e r  s q u a d  fu r  
s e m e  m o n th s  p a s t ,  b u t  th e i r  f r ie n d s  
h e re  kn o w  n u t l i iu g  o f  t i ie  re p o r t  t h a t  
th e  d e p u tie s  a r e  to  q u i t  H a n g u l A n  
offic ial w h o  r e c e n t ly  v is ite d  t i ie  Q u e en  
C ity  g a in e d  th e  im p re s s io n  t l iu i  .. th e y  
w e re  to  be w ith d ra w n .
Also a Hue line of Pillow Tops, in- 
eluding Mason’s, lilks, ltebekahs, 
Eastern Star, llrauge, Christian
Science, etc.
Center Pieces in tan aud white 
linen in all the new designs.
New Hear Skin Coats aud Hou- 
uets to match ; also Drawer l.eg- 
gius, Mittens, Sweaters, long aud 
short Kiuiouas.
SP EC IA L— 1 lot Hear Skin 
Huts, were $1.60 ami $2.50, 
reduced te 50c
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT
O P P . !• U L L K R -C O B B  CO.
IN  S P O R T I N G  C I R C L E S
I he I louse of Kuppeohcunei 
,  Chicago
Before You 
Purchase an
Overcoat
you owe it to  youracli to come heic 
and see the ex traord inary  big values 
we are offering in
O v e r c o a t s  a t  $ 1 8 .0 0
% We illustrate one oi the smart m od­
els which has five buttons set close and 
buttons, thro ugh. Nowhere else iu
town can you duplicate a  garment like 
this under $25.00. T he other styles arc 
equally attractive aud oi the same high 
quality m aterials aud workmanship. In  
guaranteed Cheviot* and Tweeds in la ­
test v,’gue stripes olaids and mixtures, 
also plain gray, oxford, blue aud black 
coatiugs, beautifully lined with serge 
or mohair, with silk or satin lined 
sleeves. Your critical examination 
must convince you that never before 
were you offered such gr^gt value at 
*18.00.
H EAVY UNDERW EAR
50c lo $3.50
and all weaves iu size* t '  ill 
*11 lu tu
0 . E. M i l l i o n  k Eon
CLOIHILRS AND SHOE DEALERS
L o c a l  b o w le rs  w ill be i n te r e s te d  in  ti ie  
fo llo w in g  f ro m  ti ie  P o r t la n d  E x p re s s :  
" A t  tiie  n e w  L o n g fe llo w  S q u a re  a lley *  
W e d n e s d a y  n ig h t  w a s  th e  g r a n d e s t  e x ­
h ib i tio n  o f  c a n d le p ln  b o w lin g  e v e r  see n  
in  P o r t la n d ,  o r  in  t iie  S ta t e  o f  M ain e . 
In  th e  b a t t l e  b e tw e e n  th e  ‘L o o n s ’ a n d  
'C re s d e n ta , ' t i ie  tw o  n e w ly  o rg a n iz e d  
liv e -m e n  te a m s , co m p o se d  o f th o  c r e a m  
o f lo c a l e x p e r t s ,  C a p ta in  M e r r i ll’s 
‘L o o n s ' s m a s h e d  to  s m ith e re e n s  \ th e  
s t a t e  r e c o rd  fo r  fiv e -m e n  te a m  b o w lin g , 
g a th e r in g  in  a  to ta l  o f 1544 p in s . T h e  
o ld  re c o rd  l ia s  s to o d  fo r  a  lo n g  t im e  a t  
1489, a n d  t i ie  re c o rd  p u t  u p  b y  th e  
•L o o n s’ lu s t  n ig h t  is  J u s t  55 p in s  b e t te r , 
a  t r u ly  r e m a r k a b le  p e r fo rm a n c e , N ino  
o f t i ie  15 s t r i n g s  ro lle d  b y  th e  te a m  
w e re  o v e r  t i ie  c e n tu r y  m u rk , u n d  tw o  
o f  th e i r  te a m  s t r i n g s  w e re  b e t t e r  t h a n  
500. In  th e  l i r s t  s t r i n g  th e  h a n d s o m e  
to ta l  o f  543 w a s  p u t  u p , w h ic h  a lm o s t  
e q u u lu  t h e  S ta t e  r e c o rd  fo r  a  liv e -m e n  
te a m  s t r in g . I t  re m a in e d  fo r  th e  L o n g ­
fe llo w  S q u a re  a l le y s  to  s h o w  t i ie  f i r s t  
t e a m  to ta l  o f  1500 o r  b e t te r ,  e v e r  ro lled  
in  tiie  s t a t e  o f  M ain e . T i l ls  1544 is  a  
m u rk  w h ic h  w ill c o m p a re  f a v o ra b ly  
w ith  t i ie  t o ta l s  o r d in a r i ly  m a d e  b y  th e  
b e s t  lJo s to n  q u in te t te s ,  a l th o u g h  s e v ­
e r a l  s c o re s  o f  b e t t e r  t h a n  1550 h a v *  
b een  c h a lk e d  u p  in  th e  l l u b .  T h e  
w o r ld 's  r e c o rd  o f  1615 is  u lso  h eld  b y  u  
B o s to n  live. A t u n y  r a te  t iie  lo ca l 
b o w le rs  u r e  r e a l ly  b e g in n in g  to  sh o w  
so m e  c lu s s ."
H t
V isio n s  o f u  n ice  fu l  tu rk e y  a u d  a  
p lu m p  c h ic k e n  c o n f ro n t  t i ie  c r a c k  b o w l­
e r s  a t  W h i tn e y 's  u lley s , u u d  w ill s p u r  
th e m  o n  in  t h e i r  e n d e a v o r*  b e tw e e n  
n o w  a n d  T h a n k s g iv in g . J o h n  W . 
T h o m u s  is  h ig h  m a n  fo r  u  th r e e - s t r i n g  
to lu l  a t  p re s e n t ,  w i th  a  s c o re  o f  337. 
T o m m y  A n a s ta s !  is  sec o n d  w ith  u  to tu l  
o f  320.
*  *
It is  e x p e c te d  t i ia t  a  K o c k lu n d  fo o t ­
b a ll te a m  w ill p la y  a  d o u b le -h e a d e r  in  
B a th  T h a n k s g iv in g  D ay . M o re ’s ti ie  
p ity  t l iu t  -R o c k la n d  is  n o t to  h a v e  a  
g am e .
*  *
o n e  o f  t iie  m o s t im p o r ta n t  l is l ic  b a t ­
t le s  iu  N ew  F n g lu n d  la s t  w e ek  w a s  th e  
12 ro u n d  b o u t b e tw e e n  T e r r y  M a r tin  of 
P h ila d e lp h ia  u n d  T o m  S a w y e r. A l­
th o u g h  t i ie  d e c is io n  w a s  u g a in s t  th e  
f o r m e r  K o c k lu n d  bo y , th e  n e w s  r e p o r t  
in d ic a te  t i i a t  it  w a s  l i t t l e  s h o r t  o f r o b ­
b e ry , a u d  t i ie  g e n e ra l  im p re s s io n  is  
t i ia t  T o rn  m a d e  g ood  in  f a s t  c o m p a n y . 
T h e  f ig h t to o k  p la c e  in  L a w re n c e , 
M ass, am i w a s  r e p o r te d  in  tiie  B o s to n  
G lo b e u s  fo llo w s:
“ A g r e a t  o u tp o u r in g  o f  m e m b e rs  w i t ­
n e s se d  t i ie  b o u ts  a t  th e  U n ity  C y c le  
a n d  A th le t ic  C lu b  T h u r s d a y  n ig h t ,  th e  
p r in c ip a l  e v e n t  b e in g  12 r o u n d s  b e ­
tw e e n  T o m  S a w y e r  o f K o c k lu n d  a n d  
T e r ry  M a r tin  o f  P h ila d e lp h ia .  T h e  g iv ­
in g  u f th e  d e c is io n  to  M a r tin  w a s  h ls s -  
| ed  fo r  so m e  t im e  a f t e r  t iie  c o n te s t .
“ S a w y e r  s e e m e d  to  w in  th e  c ro w d  by 
h is  s ty le  o f  f ig h t in g  a n d  th e  w o r s t  h e  
s h o u ld  h a v e  re c e iv e d  w a s  t h o u g h t  to  
be a  d ra w . M a r tin  d id  th e  c le a n e r  w o rk  
a t  lo n g  d i s ta n c e ,  b u t  S a w y e r  m o re  th a n  
o ffse t t liis  b y  h is  f a s t  w o rk  to  t i ie  b o d y  
in  th e  c lin ch e s .
“ T h e  l i r s t  s ix  r o u n d s  w e re  v e ry  even .
b o th  p u n c h in g  h a r d  a n d  c le a n ly . M a r tin  
h a d  tin* s e v e n th  b y  a  g ood  m a r g in  a n d  
ti ie  e ig h th  w a s  a  to s a u p . In  th e  n in th  
S u w y e r  fo rg e d  a iie a d  a n d  h a d  t i ie  ro u n d  
by  a  g o o d  s h a d e . T h e  10th a n d  11th a n d  12t h  w e re  e v e n , w i th  b o th  m e n  s t r o n g  
a t  t i ie  f in ish  a n d  f ig h t in g  fu r io u s ly . 
S a w y e r  sh o w e d  a  l i t t l e  b ru is e  o n  th e  
nose, w h ic h  b le d  f re e ly , w h ile  M a r tin  
sh o w e d  n o  m a r k s  o f  p u n is h m e n t ."
F ro m  ti ie  a b o v e  r e p o r t  it  is in d e e d  
d iffic u lt to  s e e  w h e re in  M a r tin  w o n  ti ie  
d ec is io n .
I t  is  a n  o ld  s a y in g  t h a t  n o  tw o  p e r ­
so n s  look  a t  a  s p a r r in g  e x h ib i t io n  in  
th e  s a m e  l ig h t. T il ls  w a s  w e ll i l lu s ­
t r a t e d  a t  t h e  A r c a d e  la s t  T u e s d a y  
n ig h t  in  ti ie  e a s e  o f  ti ie  l lu n lo n - M e s h i l l  
b o u t. T w o  y o u n g  m e n  w h o  h a v e  w i t ­
n e s se d  m a n y  s c o re s  o f  s u c h  e x h ib it io n s  
h u d  s e u ts  a t  t i ie  r in g s id e . O n e is c o n ­
f id en t t i ia t  M eBkill c o u ld  n o t  h a v e  l a s t ­
ed  t h r e e ‘m o re  ro u n d s , w h ile  th e  o th e r  
is e q u u lly  c o n f id e n t t h a t  H a n lo n  w 'ould 
h a v e  b een  fo rc e d  to  t a k e  Jh e  c o u n t  
w ith in  t i ia t  p e r io d . W ith  a u th o r i t i e s  
u t  o d d s  it  w o u ld  lie g e n e ro u s , to  s a y  
t i ie  le a s t , n o t  to  s h a r p ly  c r i t i c i s e  tiie  
h u m b le  o p in io n  e x p re s s e d  in  t iie  n e w s  
s to r y  o f  th e  e v e n t.
t R
T h e  Bow d o in - T u f t s  c r o s s  c o u n t r y  ru n  
F r id a y  r e s u lte d  in  a n  e a s y  v ic to ry  fo r  
B o w d o in . A ll five o f ti ie  B o w d o in  m en  
f in ish e d  a lie u d  o f t i ie  T u f t s ’ sq u a d , 
m a k in g  t iie  sc o re  B ow d o in , 15; T u f ts , 
40.
•t *
" L o v e r s  o f  po lo  w ill h a v e  a  c h a n c e  
to  see  so m e  f a s t  g u n u -s  th is  w in te r ,’ 
s a y s  tiie  B a tl i  T im es , " a n d  th e  f irs t o p ­
p o r tu n i ty  w ill l>e o n  T h a n k s g iv in g  D a y  
w h e n  B a t l i  is  to  p la y  tw o  g am e *  w ith  
th e  s t r o n g  K o c k lu n d  te a m , ti ie  f i r s t  o f 
u  ae rie*  fo r  a  p u rs e . T h e  R o c k la n d  
te a m  w a s  e a s ily  t i ie  b e s t  te a m  t i i a t  a p ­
p e a re d  h e r e  la s t  s e a s o n  u n d  t i ie  B a th  
p u b lic  lik e d  to  see  th e m  p la y . ‘B ig  
M oose ' L a r r u b e e  w ill be se«^i a t  h a l f -  
b a c k  a n d  lie  is  n o w  m a n a g e r  o f  tiie  
K o c k lu n d  te a m  a n d  w r ite s  t i i a t  lie h a s  
ti ie  f a s te s t  a g g r e g a t io n  o f po lo  p la y e r s  
t i ia t  e v e r  re p re s e n te d  l to c k la n d . T h e n  
w ill be tw o  g a m e s . B a tl i  w ill be r e p ­
re s e n te d  in  t i ie  g a m e *  by  P a r k s  a n d  
S te w a r t ,  r u s h e r s ;  S h au g h n efesy , c e n te r ;  
A lto n  W r ig h t ,  h a lf  b a c k , a n d  W a lla c e  
A tw o o d , g o a l. T h e y  h a v e  b e e n  g e t t in g  
in  so m e  p r a c t ic e  a n d  w ill b e  in  good 
c o n d it io n  w h e n  t i ie  s t ic k s  c la sh  on  
T h a n k s g iv in g  D a y . T il ls  w in te r  B a th ,  
K o c k la n d , B id d c fo rd . L e w is to n  a n d  
G a rd in e r  w ill p la y  i n d tp e n d e n t  po lo  
a n d  t iie  B a t l i  t e a m  w ill p r o b a b ly  a r ­
ra n g e  a  s e r ie s  o f g a m e s  w ith  e a c h  o f 
th e  o th e r  te a m s , w h ic h  w ill g iv e  th e  
B a tl i  p u b lic  a  lo t o f g o o d  p o lo .’’ l lo c k -  
la n d  is  m u c h  d is a p p o in te d  a t  ti ie  f a i l ­
u re  o f  t i ie  s t a t e  le a g u e  to  m a te r ia l iz e ,  
b u t  w e lc o m e s  th e  p ro s p e c t  o f  in d e p e n d ­
e n t  po lo  r a th e r  th a n  n o n e  a t  a ll. W ith  
s u c h  e x c e lle n t  m u te r ia l  o n  t a p  K o c k ­
lu n d  s h o u ld  c e r ta in ly  b e  re p re s e n te d .
*  *
| T h e  s p le n d id  k ic k in g  o f C a p ta in  Coy 
b ro u g h t  th e  e a s te r n  in te rc o lle g ia te  fo o t 
b a ll c h a m p io n s h ip  b a c k  to  Y a le  S a t u r ­
d a y  iu  a n  Id f a s h io n e d  fo o tb a l l  g a m e  
in  w h ich  H a r v a r d  w e n t d o w n  to  d e f e a t  
by  u  sc o re  o f  8 to  0. D r iv in g  th e  c r im ­
so n  te a m  s te a d i ly  b a c k  b y  h is  lo n g  
p u n ts ,  C a p ta in  C o y  d ro p p e d  tw o  go al*  
f jo iu  th e  field , a n d  ti ie  a g g r e s s iv e  f o r ­
w a rd s  f  t i ie  Y a le  te a m  c o n t r ib u te d  
tw o  p o in ts  m o re  b y  b lo c k in g  a  H a r v a r d  
p u n t  w h ic h  r e s u lte d  in  a  s a f e ty  fo r  th e  
c r im s o n . W h ile  Y a le  se e m e d  to  w in  
e a s ily , t h e  g a m e  w a s  a  d i s t in c t  d i s a p ­
p o in tm e n t  f ro m  a  H a r v a r d  s ta n d p o in t ,  
fo r  th e  c r im s o n  e le v e n  sh o w e d  m o re  
t h a n  tw ic e  th e  p o w e r  o f th e  b lu e  in  
s t r a i g h t  r u s h in g , a n d  u t  o n e  t im e  in  th e  
g a m e  c a r r ie d  t i ie  b a l l  63 y a r d s  in  f o u r  
s c r im m a g e s . Y a le  r e tu r n e d  to  N e w  
H a v e n  w ith o u t  d is c lo s in g  a n y th in g  in  
t h e  w a y  o f  s p e c ta c u la r  fo o tb a ll , w h ile  
H a r v a r d  re s o r te d  to  b u t  fe w  o p en  
m e th o d s  o f  p la y , so  t i i a t  th o s e  w h o  h a d  
a n t ic ip a te d  a  d e m o n s t r a tio n  o f  th e  l a ­
t e s t  s t r a t e g ic  d e v e lo p m e n ts  o f  ti ie  g a m e  
w e n t a w a y  d is s a tis f ie d .
*  at
D r. F .  N . W h i t t i e r ,  p ro f e s s o r  o f  p h y ­
s ic a l  t r a in in g  a t  B o w d o in  C o llege , h a s  
a n n o u n c e d  t i ie  n a m e s  o f  te n  f r e s h m e n  
W’lio led  th e i r  c la s s  in  th e  s t r e n g th  
te s t  a t  th e  p h y s ic u l e x a m in a t io n . O ne 
K n o x  c o u n ty  boy , H e n r y  L . H a ll  o f 
C a m d e n , f ig u re s  in  t i ie  l is t .  H is  a v e r ­
a g e  w a s  817, a n d  b e  w a s  se c o n d  o n  th e  
l is t.
PUBLIC SALE Of WOOLEN MILL
AT CAM IIKN, M A IN E
Tuesday, December HI, 1909
A t ‘2 O 'c lock  P . M.
Oa the pieiuiBt-N known as the Ml. l i it t ie  Mill
The u u d en d g m ’d , K ece ive ta  o f  th e  M t. H a ttie  
M l* . Co. o f  ( 'a iiiilen , M aine, w ill *l*U u t  p u b lic  
u u c tio u  to  th e  high**! b id d e r , th e  reul e s ta te ,  
co n s is tin g  o f u five s e t  w oolen m ill, fu lly  
e q u ip p e d , b u ild in g s , dam , w a te r  r ig h ts , m a ­
c h in e ry , f ran ch ise s , au d  u p p u r te u u u c e s ; also -------  .... m,d r----“
rg. co ., u t si
den, Maine, on Tuesday, the tw euty-tlrst day of 
December, 1U0S, * t 2 o’clock p, m.
Sale made iu uccordauce with decree ot 8u- 
ureme Judicial Court of Knox County. Maine, 
free from all liens, interests, rights aud title* 
ot all parties whatsoever therein.—Teims ; d e ­
posit of $600, necessary to qualify bidder, bal­
ance cash a t time of truusfer.
Hale subject to confirmation by the court. 
Inform ation furnished on application. 
K ocklund, Maiue, November U. 1000.
WILLIAM T. COBB 
JOSEPH K. MOOUK
t/T loi Receiver*
Once Tried 
Always Tried
- - Globe - - 
Steam Laundry
SATISFACTION GUARANTEED
Maurice iff. Hall, Ait.
T EL. 211-12 ROCKLAND 8 9 0
T U B  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , N O V E M B E R  21), 1 9 09 .
OUR WATER SALE
Hundreds of people have already taken advantage of our 
great sale—a sale in which prices are quoted lower than in 
any sale ever held in this city. The greatest values ever of­
fered—if you don’t believe it—R e a d  T h e s e  P r i c e s .
* FEW OF OUR GREAT MANY VALUES:
Men’s Heavy Fleered Underwear 37c
Men’s Wool Fleeced Underwear 55c
Men’s White Handkerchiefs 2c
Men’s lied Handkerchiefs 3c
Men’s White Canvas Gloves and Mittens 10c value 6c
Ono lot Linen Collars 2c
Men’s 16c Linen Collars •, 8c
M »n’s 20c Rubber Collars 10c
Mon’s Neckties all styles, 26c, 36c, 60c values 19c
Men’s Leather Mittens 60c value 23c
Roys’ Fleeced Underwear 23c
Winter Caps, Fur Lined 29c
Men’s Wool Hose ^  19c
Men’s Suspenders 10c
Men’s Working Shirts 39c
Men’s Frncy Soft Negligee Shirts 33c
Men’s Sweaters 76c value 45c
Men s Rubbers 59c
Ladies’ Rubbers 45c
Men’s Felt Hats 4*1.60 and $2.00 value 98c
Men’s Derby Hats *1.75, *2.00, *3.00 value *1.29-*1.49-*1.98
Our *1.00 Shoes, l ’atent, Gun Metal *2.69
Tho Crown *3.00 Shoe, Latent, Gun Metal *1.98
A complete line of working Shoes *1.29-*1.49-*1.69
Men’s Working Pants 87c
A FEW PRICES ON OUR RIG LINE OF MEN’S OVERCOATS
Our *0,00 Overcoats 
Our *11 Overcoats
*4.98
*6.98
Our *12.60 Overcoats 
Our *18.50 Overcoats
*8.98
$1298
Our Big Line of Men's Suits have no equal in style and quality
A Few Prices on our Mammoth Line 
Men’s Suits, *10 value, now *5.98 Men’s Suits, *12 value, now *7.98 
Men’s Suits, *18 value now *12.98
Special : Men’s Felts and Rubbers *1.79
The latest Military and convertible collar Overcoats at a 
great discount
DON'T MISS THIS OPPORTUNITY
Guarantee Clothing & Shoe Co.,
300 MAIN STREET, ROCKLAND, ME.
F a r w e ll O pera H o u se
- T W O  B IC  V A U D E V I L L E  H IT S -
THE DUNMORES SINGING AND DANCING ACT
EARLEY and DUGAN
A m erica’s P rem ier E ccen tric  Dnnccrs
P I C T U R E S  E X T R A O R D I N A R Y
NOTE—The Biggest and Best Holiday Week Amusement Pro­
gram in the City
VAUDEVILLE AT ITS B E ST  I A BILL FOR T H E  HOLIDAY I
DON’T  M IS S  T H IS  O N E
C L O SIN G  O U T  T H E  S T O C K
T O  M A K E  R O O M  F O R  C H R IS T M A S  C O O D S  
T h is  S to c k  m u s t  be c le a n e d  up  a t  a s a c r i f ic e
At tho NEW STORE you will find th* UP-TO-DATE STYLES. Good 
Work on TRIMMED HATS, alto a Full Line of FEATHERS, TIPS, WINGS. 
NOVELTIES and Other Millinery Suppllea too numerous to mention
_____AT MONEY SAVING PR ICES______
EXCEEDING SIG BARGAINS IN TRIMMED HATS
Reduced frutn *25.00 to $16.00 Reduced from >7.50 to 
“  “  * 15.00 to  975 “  “  ( 5.0010
“  “ *10.00 to 6.00 “  “  *4.00 to
“ •• *8.50 to 5-00
CHILDREN’S HATS WITH SILK SASHES
W ere *2.50 lor $|.62 W ere >1.50 lor 89o
FUR TURBANS were *4.50 (or *2,87 
An extra large selection ol FELT SHAPES AT BARGAIN PRICES 
VEILS — Chiffon Veils that will wash and iron reduced from $1.00 to 0 9 o  each.
An up-to-date line of H at Pins, Belts, Buckles, Brooches and Collar Supporters. 
T h e new style H a ir Rolls 25©. Dress Skirts at Bargain Prices, in voiles and other 
new novelties from $2 98 up to  $10.
E. MARCUS **A'kS$LVHA2 l°* 435  MAIN S T R EET
*f:g§
2.75
Calk of the town
t ’n m ln i  ffs lfh b o rrio o d  R v sn ti.
Nov. 23— Firm * r’ Institu te a t Union Hall, 
No. Havrn.
Nov. ’24— F a tm a r* ’ I n s t i tu te  a t  W h ite  Oak 
O ra n g e  h a ll. No. W arren
No *l -----
No
poe Hoae Co. a t  A rcade.
D ec. 8 - 9 - A n n u a l fa ir  a t  th e  M e thod is t c h u rc h  
T h o m asto n .
D ec. 2—C h ris tm as  H at.ia r g iven  by I.ad ies  o f 
F i r s t  B ap tis t  c h u rch  a t  (J. A. R. hall.
I>ec. 3 -R u b in s te in  C lub  m eets  w l:h  M rs. A. 
J .  B ird .
i>ec 5— E lks M em orial F.xerclses in F a r  well 
o p e ra  house.
D ec. ft— IAtljr K nox C h an te r , D. A .R . m eets  
w ith  M rs. K ale r, N orth  M ain s tre e t
Dec. 1R— A nnual C h ris tm as F a ir  a t  th e  M eth 
o d is t  ch u rc h .
D ec. 1ft — Knox Pom ona m eet* w ith  E ven ing  
S ta r  g ra n g e , W ash ing ton  a t  10 a. tn.
T h u r s d a y  is  T h a n k s g iv in g  D ay.
T h e  "B u rp s '*  h a v e  th e i r  a n n u u l  b a ll  
In t h e  A rc a d e  T h a n k s g iv in g  n ig h t.
T h e  o ffic ial b e g in n in g  o f  w in te r  is 
n o w  a  m a t t e r  o f le ss  t h a n  a m o n th  d i s ­
t a n t .
M rs. W i th a m 's  n ew  c o t ta g e  a t  C re s ­
c e n t B e a c h  is  ro o fe d  In  a n d  w o rk m e n  
a r e  e n g a g e d  o n  th e  In te r io r  lln ish .
H oy K n o w lto n  le f t  y e s te r d a y  m o rn in g  
fo r  a  h u n t in g  t r ip  In S o m e rs e t  c o u n ty . 
H e  w a s  Jo in ed  a t  P o r t la n d  b y  W ill ia m  
\V. S p e a r , w h o  w a s  r e tu r n in g  fro m  th e  
H a r v a r d  a n d  Y a le  fo o tb a ll  g a m e .
T h e  T h a n k s g iv in g  h o p  to  bo g iv e n  in  
P il l s b u r y  h a l l  n e x t  F r id a y  e v e n in g  w ill 
s e r v e  n s  a  s o r t  o f re u n io n  fo r  th e  b o y s  
a n d  g ir ls  w h o  w ill be h o m e  fro m  
sc h o o l a n d  co lle g e  fo r  tlie  h o lid a y .
T w o  h u n d re d  a n d  fifty  p a c k a g e s  o f 
lo b s te r s ,  sh ip p e d  fro m  ti lls  c i ty  f ig u re d  
in  a  re c e n t  t r a in  w re c k  in  tiie  M o h aw k  
V a lle y . T h e  s u rv iv in g  c r u s ta c e a n s  
w e re  so ld  in  th e  N ew  Y o rk  m a rk e t ,  
a n d  th e  e x p r e s s  c o m p a n y  is a d ju s t i n g  
th e  lo sses .
O n  S a tu r d a y  th e  d a y  o f  th e  l a u n c h ­
in g , G a lile e  T e m p le , o n  W a te r  s t r e e t ,  
w ill be o p e n  fo r  in s p e c tio n  b y  v is i to r s .  
A s m a n y  o u t  o f to w n  p e r so n s  h a v e  e x ­
p re s s e d  a  w ish  to  se e  th e  u n iq u e  c h u r c h  
ed ific e , a n  in v i ta t io n  is o ffe re d  a ll  p a s s ­
in g  th a t  lo c a li ty  to  s te p  in  a n d  see  it, 
a n d  th e  p a in t in g  o f L a k e  G a lilee .
A t  F i r s t  C h u rc h  o f C h r is t, S c ie n t is t ,  
c o r n e r  C e d a r  a n d  B re w s te r  s t r e e t s ,  
T h a n k s g iv in g  s e r v ic e s  w ill be h e ld  a t  
10.30 T h u r s d a y  m o rn in g . T h e  C a m d e n  
ite m  w h ic h  b y  m is ta k e  a p p e a re d  In th e  
c i t y  lo c a ls  o f th o  la s t  is su e  o f th is  p a ­
p e r  g a v e  ti ie  im p re s s io n  t h a t  th e  s e r ­
v ic e s  in  H o c k la n d  w o u ld  he In  th e  e v e n ­
ing , w h ic h  w a s  In c o rre c t.
T h e  a n n u a l  m e m o ria l  e x e rc is e s  o f  
H o c k la n d  L o d g e  o f E lk s  w ill he h e ld  in  
F a r w e l l  o p e r a  h o u se  S u n d a y  a f te rn o o n , 
D ec. T>, a n d  th is  y e a r  w ill b o  p u b lic . S. 
T . K im b a l l  h a s  a c c e p te d  a n  in v i ta t io n  
to  b e  th e  o ra to r .  T h e  lo d g e  is  c a lle d  
u p o n  to  p a y  t r i b u t e  to  s ix  d e c e a se d  
m e m b e rs . M u sic  w ill he f u r n is h e d  b y  
a n  o r c h e s t r a  a n d  th e  A u r o ra  q u a r te t .  
M rs . \V. I I . A r m s tro n g  w ill be th e  s o ­
lo is t. W . M. T a p le y  is  c h a i r m a n  o f th e  
o m m it te c  o f  a r r a n g e m e n ts .
C. A. L a m so ii Held m a n a g e r  u t  
P a n a m a  a n d  E . H. M ugee t r e a s u r e r  
a n d  g e n e ra l  m a n a g e r  o f 101 H ey  R u b b e r  
C o m p a n y  o f  H o s to n ; w h o  h a v e  b e e n  a t  
H o te l  T h o rn d ik e  th e  p a s t  w e ek , u r e  
le a v in g  fo r  H o sto n , W e d n e s d a y , f o r  
T h a n k s g iv in g . T h e y  e x p r e s s  th e m s e lv e s  
a s  w e ll s a t is f ie d  w ith  th e  w a y  th e  b o n d  
o f fe r in g  o f  th e  c o m p u n y  is b e in g  ta k e n  
u p  in  th is  v ic in ity . M e ss rs  L u m so n  
a n d  M ag e e  w ill r e tu r n  to  H o c k la n d  
a f t e r  th e  h o lid a y  fo r  a  s h o r t  s t a y  
w h e n  th e y  h o p e  to  c lo se  th e  s a le  o f  t h e  
a l lo tm e n t  o f  b o n d s  to  b e  o ffe re d  in  th i s  
■ction o f th e  s ta te .
T h e  c o m m it te e s  a p p o in te d  by  th e  
lo c a l M a so n ic  b o d ies  to  h a n d le  th e  
M a so n ic  T e m p le  p ro p o s it io n  h e ld  
m e e tin g  F r id a y ,  a n d  e f fe c te d  a  t e m p o r ­
a r y  o r g a n iz a t io n  w ith  E . K . G o u ld  a s  
h a i r m a n  a n d  A lb e r t  1. M a th e r  a s  sec  
ro ta r y .  A c o m m it te e  o f  a b o u t  40 p r o m ­
in e n t  M aso n s , c o m p ris in g  th o s e  w h o  
cd  on  th e  c o m m it te e s  a b o v e  r e ­
fe r re d  to  a n d  th e  g e n e ra l  c o m m it te  
w a s  a p p o in te d  to  so lic i t  s u b s c r ip t io n s  
fo r  th e  b o n d s, w h ic h  w ill be is s u e d  In 
t h e  d e n o m in a t io n s  o f $10, $1*5, $100 a n d  
$500, th u s  a f fo rd in g  th o s e  o f h u m b le  
m e a n s  th e  o p p o r tu n i ty  to  h a v e  a  f in a n ­
c ia l  i n te r e s t  in  th e  T e m p le . T h e  b o n d s  
w ill b e a r  In te r e s t  a t  th e  r a te  o f  4 p e r ­
ce n t, a n d  o n e  b u s in e s s  m a n  h a s  a l ­
r e a d y  p le d g e d  h im se lf  to  t a k e  $1000 
w o r th . T h e  c o m m itte e  h a s  fu l l  c o n f i­
d e n c e  t h a t  i t  w ill h e  a b le  to  p la c e  th e  
e n t i r e  is su e  s p e e d ily . I t  is  p la n n e d  to  
r a is e  $50,000. T h e  b p i ld in g  i ts e l f  c o s ts  
$22,500, a n d  th e  r e m a in d e r  o f th e  fu n d  
w ill be re q u ir e d  to  re m o d e l a n d  f i t  It 
in  p ro p e r  s ty le  fo r  a  m o d e rn  M a so n ic  
ho m e. N e x t  F r id a y  e v e n in g  th e r e  w ill 
b e  a n o th e r  m e e tin g  fo r  th e  p u rp o s e  o f 
f o r m in g  a  p e r m a n e n t  o rg a n iz a t io n  a n d  
in c o rp o r a t in g . T h e  m e m b e r s h ip  o f  th e  
c o r p o ra t io n  w ill b e  45. E a c h  M a so n ic  
rrg u n iz a tio n , in c lu d in g  th e  E a s t e r n  
S ta r ,  w ill h a v e  l iv e  r e p r e s e n ta t iv e s ,  
a m o n g  w h o m  w ill be th e  f irs t  t h r e e  o f ­
fice rs  o f  e a c h  body . A b o a rd  o f  B even 
o r  e jg h t  d i re c to rs ,  c h o se n  b y  th e  45 
m e m b e r s  o f  th e  p e r m a n e n t  o r g a n iz a ­
t io n  w ill h a v e  p r a c t ic a l  m a n a g e m e n t  
o f th e  M a so n ic  T e m p le . I t  is  e x p e c te d  
t h a t  w o rk  w ill b e g in  e a r ly  in  J u n e  a f ­
t e r  th e  e x p i ra t io n  o f th e  le a se  n o w  
h e ld  b y  th e  A b r a m s  A m u s e m e n t  Co.
T h e r e  w ill b e  c a r s  to  T h o m a s to n  a f ­
t e r  th e  H ig h  sch o o l d a n c e  In P il ls b u ry  
h a l l  n e x t  F r id a y  e v e n in g .
M e m b e rs  o f B ird  B ra n c h , I. S. S., a r e  
k in d ly  re q u e s te d  to  re m e m b e r  a n y  
s h u t - in  In th e i r  v ic in ity  w i th  T h a n k s ­
g iv in g  o ffe rin g s .
d iv e r  s t r e e t  a n d  v ic in ity  is now  
lig h te d  a n d  d e - llg h tc d  w ith  e le c tr ic i ty . 
C o n c re te  w a lk s  a r e  n e x t o n  th e  p ro ­
g ra m .
E a r n h a m 's  B o y s ’ B an d  w ill g iv e  a n ­
o th e r  c o n c e r t  a n d  h a ll a t  P le a s a n t  V a l­
ley  G r a n g e  h a ll  on e  w e e k  f ro m  n e x t  
F r id a y  n ig h t. D ee. .1. P a s t e  th is  d a te  In 
y o u r  h a t  a n d  d o n 't  fo r g e t  It.
F r id a y  e v e n in g . N ov . 26, G o ld en  Hod 
C h a p te r  e n t e r t a in s  G r a c e  C h a p te r  of 
T h o m n s to n  a t  a  6 o 'c lo c k  b a n q u e t .  D.
G . M. E d i th  Ix»nfcst m a k e s  h e r  o f ­
fic ia l v is it. A ll p a s t  M a tro n s  a n d  P a ­
t r o n s  a r e  on  th e  re c e iv in g  co m m itte e .
W e n re  In d e b te d  to  so m e f r ie n d  fo r  a  
c o p y  o f th e  A ro o sto o k  P io n e e r , w h ich  
s a y s  " m a rk e d  c o p y ,"  h u t w h ic h  1m s no  
I te m  o r  a r t i c le  In d ic a te d . W ill o u r  c o r ­
re s p o n d e n ts  p le a se  ta k e  sp e c ia l  p a in s  
to  m a rk  a r t i c le s  th a t  a r e  in te n d e d  fo r  
r e p u b lic n tlo n .
M a r g a re t  B. S lm o n to n , p r o p r ie to r  of 
th e  H o c k la n d  V a r ie ty  S to re , h a s  m a d e  
a  v o lu n ta r y  a s s ig n m e n t  to  E . B. Mac* 
A U ls te r fo r  th e  b e n e fit o f  h e r  c r e d i to rs .  
T h e  a m o u n t  o f l ia b il it ie s  a n il a s s e ts  Is 
n o t g iv en . It Is u n d e r s to o d  t l \u t  th e  
b u s in e s s  w ill p ro b a b ly  b e  p u rc h a s e d  
a n d  c o n t in u e d  b y  o th e r  lo ca l p a r t ie s .
M r. a n d  . *rs. G. E . N a s h  a n d  Mr 
mikI a i r s .  W a r re n  G a rd n e r  ;v is ite d  
W h ite  G a k  G r a n g e  F r id a y  e v e n in g  in  
c o m p a n y  w ith  a lt. P le a s a n t  G r a n g e  of 
W e s t H o c k p o rt. M r. a n d  M rs. G a rd n e r  
w e re  a ls o  in  L ib e r ty  l a s t  w e ek  W here 
M rs. G a r d n e r  g a v e  a  r e a d in g  b e fo re  
the? n a t io n s  o f G e o rg e s ’ I t iv e r  G ra n g e .
M rs. W . S H e m in g w a y , 7:1 S u m m e r 
s t r e e t ,  m e t  w i th  a  v e ry  s e v e re  a c c id e n t  
e a r ly  S a tu r d a y  m o rn in g  b y  fa ll in g  on  
a n  Icy w a lk , s t r ik in g  h e a v ily  o n  h e r  
b a c k , c a u s in g  a  bael s w e ll in g  on  the* 
h a c k  o f lu*r h e a d  a n d  s h a k in g  h e r  u p  In 
a  s e v e re  m a n n e r .  D r. W a s g a t t  w a s  
c a lle d , d re s s e d  th e  w o u n d  a n d  b a n d ­
a g e d  h e r  h e a d . S he  is  a s  c o m fo r ta b le  
a s  co u ld  be e x p e c te d . T h is  Is th e  th i rd  
fa ll  th a t  M rs. H e m in g w a y  h a s  h a d  in  
t h e  la s t  th r e e  y e a rs ,  e a c h  t im e  s t r ik in g  
o n  h e r  h ea d .
T h o  to w n  o f H o p e  b o a s ts , o r  elitl u n ti l  
a  few  d a y s  ag o , o n e  o f  th e  s m a r t e s t  
y o u n g  w o m e n  in  K n o x  c o u n ty . S h e  Is 
th e  d a u g h te r  o f  W . O. N o rw o o d , th e  
b e e f  poellor, a n d  o n e  o f th e  th in g s  t h a t  
m a k e s  h e r  a  c a n d id a te  fo r  th e  h a l l  o f 
f a m e  Is the* fa c t  th a t  w ith in  tw o  h o u rs  
sh e  k ille d , c le a n e d  a n d  p ic k e d  25 h e n s  
a n d  c h ic k e n s  a n d  tw o  d u c k s .  A lth o u g h  
s h e  Is s c a rc e ly  p a s t  16 y e a r s  of ag e , it 
is s m a ll  w o n d e r  th a t  H ob lc  B o b b in s  o f  
A p p le to n  b o re  h e r  off to  th e  h y m e n e a l 
a l t a r  l a s t  w e ek . T h e r e ’s  n o th in g  like* 
spe a k in g  e a rly .
E . II . ( ’l i e ’s  p a in te r s  a r e  h a v in g  few  
id le  m o m e n ts  th e s e  d a y s . T h e y  h a v e  
la te ly  d o n e  so m e a t t r a c t i v e  s ig n  w o rk  
fo r  th e  f r o n t  o f S c o t t 's  t e a  s to re ,  anel 
a r e  now  p a in t in g  anel p a p e r in g  th e  
h o u se  o n  N o r th  M ain  s t r e e t ,  la te ly  
p u rc h a s e d  b y  F r a n k  W . C o llin s . O ne 
c re w  is a t  V in a lh a v e n , p a in t in g  th e  
new  co ld  s to r a g e  b u i ld in g  e r e c te d  b y  
the* L a n e -L ib b y  F is h e r ie s  Co., a n d  a n ­
o th e r  Is a e c o ra t ln g  th e  h a l lw a y  le a d in g  
to  F a rw e l l  o p e r a  h o u se . T h e  w o o d ­
w o rk  o n  th e  l a t t e r  Job  is  b e in g  elono In 
im ita tio n  o a k  a n d  th e  w a lls  in  t e r r a  
c o t ta .
A t the* C h r is tm a s  b a z a a r  to  be* g iv e n  
a t  the* G. A. H h a ll  b y  th e  la d ie s  o f th e  
B a p t is t  S o c ie ty , D ec. 1st, th e r e  w ill be 
a  m a g a z in e  b o o th  w h e re  s u b s c r ip t io n s  
w ill h e  s o lic i te d  fo r  th e s e  m a g a z in e s , 
W o m a n ’s  H o m e  C o m p a n io n , P ic to r ia l  
R e v ie w , G ood H o u se k e e p in g , M cC u11’h 
F a s h io n  M a g a z in e , L a d ie s ' W o r ld  a n d  
E m b ro id e r y  M a g a z in e . M a n y  o f  th e s e  
m a g a z in e s  are* ta k e n  In th e  c i ty . A  re -  
n c w a l w ill h e  ju s t  a s  w e lc o m e a s  a  n ew  
s u b s c r ib e r .  I f  y o u  a r e  c o n s id e r in g  
e i t h e r  o f  th e s e  m a g a z in e s  fo r  th e  c o in ­
in g  y e a r  p le a se  te le p h o n e  155-13 o r  
w r ite  to  M rs. H. A. C r le  fo r  s in g le  ra te  s 
o r  c lu b  r a te s .  T h e r e  are* m a n y  f r ie n d s , 
o u t  o f to w n  w h o m  th e  S o c ie ty  w o u ld  
b e  g la d  to  n u m b e r  a m o n g  I ts  s u b ­
s c r ib e r s  anel w h o  w o u ld  b e  p le a se d  to  
h e lp  th e  g ood  c a u s e  a lo n g .
M A D E  S IX T Y -T W O  C E N T S .
F r a n c is  S n o w  w is h e s  to  th a n k  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te ,  anel th o  b o y s  a n d  g ir ls  
w h o  so  k in d ly  h e lp e d  to  tn u k o  h is  W ild  
W e s t S h o w  a  su c c e s s . T h o  s ix ty - tw o  
c e n ts  ta k e n  In a t  th e  d o o r m a d e  g la d  
th e  h e a r t  o f  a  n e e d y  olel laely w h o  r e ­
ce iv ed  it n s  a  b i r t h d a y  p re s e n t.
T U R K E Y  S H O O T .
O v e n e ss  S a rk e s la n  anel O. A. J a c k -  
sb n  w ill h a v e  a  tu r k e y  s h o o t T h a n k s ­
g iv in g  d a y  a t  th o  h e a d  o f  R a n k in  
s t r e e t ,  f ro m  9 a . m . u n t i l  d a r k .
NEW DREAMLAND THEATRE
O A K  S T R E E T
High Class Moving Pictures, Vaudeville and Illustrated 
Songs
B e it Equipped Theatre of Ite Kind East of Portland
IS team  H e a t  .E le c tr ic  L ig h ts  F o u r  F i r e  F x lU
S a fe s t  O p e r a t in g  B oo th  In  th e  S ta te
Picture program ehanged MONDAY, WEDNESDAY and FRIDAY 
Vaudeville and Senga changed MONDAY and THURSDAY
REMEMBER 4 “ ELEI? “4  ON GROUND ELOOR
JU S T  S T O P  A N D  T H I N K  H O W  S A t 'S  YOU A R B
VAUDEVILLE FOR TO-DAY AND TO-MORROW
The GREEN S ISTER S in Singing and Dancing 
MR. MORGAN will be* heard in “ Brown Kyee.”
T h e  C h r i s tm a s  B a z u a r  is  th e  p la c e  
g e t  b e a u t if u l  h n n d -m u elc  to w els , lo v e ly  
d o lls  f ro m  50 c e n ts  up , h a n d s o m e  
n e c k w e a r  o f  th e  la te s t  d e s ig n ; In f a c t ,  
a n y th in g  y o u  w ish  fo r  C h r i s tm a s  
p re s e n ts .  D o n 't  fo rg e t  th e  C o lo n ia l  
m a ts  a n d  F o r e f a th e r  p illo w s, a ls o  
good th in g s  to  c a t .  T im e , D ec. 2, a t  2 
n . P la c e , G ra n d  A rm y  h a ll. E v e r y ­
b o d y  in v ite d . O h. t h a t  su p p e r , 5.30 to  
7 o ’c lo c k !
F O O D  S A L E
BAPTIST CHURCH PARLORS
WEDNESDAY AFTERNOON 
NOVEMBER 24
Commencing at 2 o'clook
Cake, Pies, Cookies 
Doughnuts
and
A D M IS S IO N  IOc
Performances 1.30 to 4.30
C H IL D R E N  5 c
6:30 to 10.00
I0LEYSKIDNEY PILLS
Fob Backache Kidmcvs and Blaoccm
DeWItt’s  Salvo
F o r Piles. Burns. Soros.
W AIT AND S E E  THE
STUDEBAKER 20
B e fo re  b u y in g ,  h a v e  a d e m o n s t r a t i o n
PARk ST* GARAGE
Rockland, Me.
E. R DAVIS. Proprietor
_____ ’_______UMT
Smoke 3 3 5
N o h o u se  la th o ro u g h ly  c le a n e d  u n le s s  
th e  w a lla  h a v e  b e e n  n e w ly  p a p e re d . I t  
c o a ts  b u t  l i t t l e  fo r  th e  p u p e r  If y ou  b u y  
It n t  th e  A r t  & W a ll  P a p e r  C o .'s . J o h n  
D. M uy, P ro p . U p  o n e  fligh t, o v e r  
C a ll’ll d r u g  s to re . P ic tu r e  f r a m in g  u 
s p e c ia lty . 23 tf
I am now prepared to devote 
a part et my time to the Inter­
est* ot my patients. Those 
who want me personally to at- 
end to their work can arrange 
for appointments. ’
DR. J .  H. DAMON, Dentist 
302 Main Street 
Tel. 305-12
For the Ladies
A Bargain in Hats such as never 
before was offered in this city
UNTRIMMED HATS
io  dozen of the newest 
shapes and colors to go  
on sale
SATURDAY, NOVEMBER 20
and last for the entire 
week. They are worth 
$2.50 .
Sale Price 59c each
This is the best offer 
any milliner ever made
MISS CARRIE A, BARNARD
OPPOSITE FI i.LKE-COBb CO.
Irr E le a n o r  F la n a g a n  Ir h om o fro m  
P o r t la n d  on  a  v a c a tio n .
H o lle r  R k n tln g  to n ig h t  n t th e  A rcad e . 
M u s ic  b y  F a r n h a m ’R o rcheR trn .
T h e  M e th e b e se c  C lu b  n ie e ta  F r id a y  
a f te r n o o n  w ith  M ra. J e n n ie  B ird .
I t  lo o k s  n o w  hr if  w e n re  to  h a v e  
Rome r a t t l i n g  good polo  In th la  c i ty  a f ­
t e r  all.
M r. n m l M rs. J .  H . K ftllo ch  h a v e  r e ­
tu r n e d  h o m e fro m  a  th re e  w e e k s ’ v is it  
w i th  th e i r  d a u g h te r s  In M a s s a c h u s e t ts .
r a p t .  A la n  M u rr a y  h a s  b u i l t  a  n ew  
p o rc h  w ith  p ia z z a  on  h is  h o u se  on  
W o r s e n  s t r e e t  a n d  is o th e rw is e  im ­
p ro v in g  it.
K n o x  liO dge o f  O dd  F e llo w s  c o n fe r re d  
th e  se c o n d  d e g re e  u p o n  F re d  J .  T a y lo r , 
C h a r le s  A. P a t te r s o n  a n d  H o b e rt  J . 
H e rb e r t  In s t n ig h t.
T h e  H o c k la n d  polo  te a m  lin ed  u p  fo r  
p r a c t ic e  la s t  e v e n in g  n t th e  A rc a d e . 
T h e  b o y s  p la y  a  d o u b le -h e a d e r  n t H a th  
n e x t T h u r s d a y  (T h a n k s g iv in g .)
L e s te r  S h e rm a n . N o r th  M ain  s t r e e t .  
Is m a k in g  e x te n s iv e  r e p a i r s  o n  h is  
h o u se , th e  n o r th e r n  h a l f  o f  w h ic h  is to  
lie o c c u p ie d  by  F r a n k  B. G re g o ry .
E n s ig n  O tis  h a s  r e tu r n e d  fro m  a tw o  
w e e k s  v a c a t io n  t r ip  w h ic h  in c lu d e d  a  
v is it  w i th  r e la t iv e s  In B o sto n . H e  
w itn e s s e d  tw o  B o w d o in  fo o tb a ll  g a m e s  
w h ile  a w a y .
T h e r e  w ill he a  m e e tin g  o f  th e  c o m ­
m i tte e s  o f  th e  C h r i s tm a s  B a z a a r  w ith  
th e  c h a i r m a n ,  M rs. W . o .  F u lle r , F r i ­
d a y  e v e n in g  a t 7 o ’c lock . P le a s e  a ll be 
p re s e n t
T h e  d a te  ol' th e  n e x t se s s io n  o f K n o x  
P o m o n a  G ra n g e  h a s  b ee n  c h a n g e d  
fro m  th e  o n e  o r ig in a l ly  p la n n e d  to  D ec. 
16. T h e  p a t r o n s  m e e t o n  t h a t  d a te  w ith  
th e  G r a n g e  In W a s h in g to n .
T h o  n e x t m e e tin g  o f th e  G o ld en  C ro ss  
c i r c l e  w ill ho o n  D ec. 2. u t  th e  h o m e o f 
M rs. e lm s . N.ve, 12 J o h n  s t r e e t .  T h o  
u s u a l c irc le  s u p p e r  w ill b e  s e rv e d . A ll 
m e m b e r s  a r e  c o rd ia lly  In v ite d .
A p u p il  o f  th e  1st g ra d e ,  T y le r  b u i ld ­
ing , w a s  ta k e n  ill w ith  s c a r le t  fe v e r  
S a tu r d a y  a n d  th e  sch o o l is c lo sed  te m ­
p o ra r i ly . T h e r e  a p p e a r s  to  bo  a  c o n ­
flic t o f  a u th o r i t y  a s  to  w h o  s h o u ld  d o  
th e  fu m ig a t in g .
T h e  n ew  fo u r - m a s te d  s c h o o n e r  W il­
lia m  E. B u rn h a m  w ill h e  la u n c h e d  
f ro m  C o b h -B u tle r  & C o .’s  y a r d  n e x t  
S a tu r d a y ,  a  l i t t l e  b e fo re  11 a . m . T h e  
s c h o o n e r  is  a  d u p l ic a te  o f  th e  J e s s ie  
B ish o p  b u i l t  b y  th o  su m o  firm , a n d  
w ill m a k e  a  v e ry  p r e t ty  la u n c h in g .
. A. C le v e la n d , w h o  h a s  b ee n  tit  
h is  c o t ta g e  a t  M irro r  L a k e  fo r  th o  p a s t  
s ix  m o n th s , le f t  fo r  h is  h o m e in 
S a le m , M ass., M o n d ay , l i e  is a n  cx - 
u ld c rm a n  o f t h a t  c i ty  a n d  ta k e s  a  g r e a t  
in t e r e s t  in  p o litic a l a f fa irs . H o  w a s  
a c c o m p a n ie d  b y  h is  b r o th e r  F r e d ,  w h o  
w ill re m a in  In B o s to n  a  fe w  (lay s  o n  
business.
M rs. H u th  C. W r ig h t  e n te r ta in e d  
so m e  15 f r ie n d s  a t  h e r  h o m e on  N o r th  
M a in  s t r e e t  l a s t  w e ek  in  h o n o r  o f M rs. 
J a s o n  S y k e s  o f  P e in a q u id  F a l ls ,  w h o  
to g e th e r  w ith  h e r  h u s b a n d  a n d  sun  
H ic h a rd  v is ite d  a t  M rs. W r ig h t ’s. T h e  
o u t  o f  to w n  g u e s ts  p re s e n t  a t  th e  p a r ty  
w e re  M rs M. V. W a r re n  a n d  M r. a n d  
M rs. B e n ja m in  K n o w lto n  a n d  E v a  
B elle  o f  W a rre n .
W h a t  w a s  fo r m e r ly  th e  M illik en  r e s ­
t a u r a n t  (tn L lm e ro c k  s t r e e t ,  w a s  re o p ­
e n e d  y e s te r d a y  u n d e r  th o  p r o p r ie to r ­
s h ip  o f C a p t. L e s te r  S now , w h o  r e c e n t ­
ly  h a d  a  lu n c h  ro o m  a t  th e  B ro o k . T h e  
r e s t a u r a n t  h a s  u n d e r g o n e  a  c o m p le te  
r e n o v a t io n  d u r in g  th e  s e v e ra l  w e e k s  
t h a t  It h a s  b ee n  c lo sed , a n d  C a p t. Snow  
w ill e n d e a v o r  to  m a in ta in  It iu  a  m a n ­
n e r  t h a t  Is a d m ire d  b y  p e o p le  w h o  l ik e  
n e a tn e s s  a n d  good l iv in g .
T h e  H o c k la n d  R e a l ty  Co. is  th e  n a m e  
o f  a  n ew  c o r p o ra t io n  w h ic h  h a s  j u s t  
filed  i t s  e e r t i l lc a te  o f  o r g a n iz a t io n  w ith  
th e  S e c r e ta r y  o f S ta te ,  i t  is  fo rm e d  
fo r  th e  p u rp o s e  o f  c o n d u c t in g  r e a l  e s -  
t a to  b u s in e s s  a n d  h a s  a  c a p i ta l  s to c k  
o f  $100,000. J o h n  L. D o n o h u e  is p r e s i ­
d e n t  a n d  A lfre d  S. B la c k  is  t r e a s u r e r .  
M e ss rs . D o n o h u e , B la c k  a u d  1C. B . M ac - 
A l l is te r  c o m p rise  th e  h o a r d  o f  d i re c to rs .  
M r. M ac A U is te r a lso  b e in g  a t to r n e y  fo r  
th e  c o rp o ra tio n .
M o n d a y  e v e n in g  a b o u t  80 m e m b e rs  of 
G o ld e n  Hod C h a p te r  to o k  a  s p e c ia l  c a r  
fo r  C a m d e n  to  v i s i t  S e a s id e  C h a p te r ,  
a r r iv in g  j u s t  in  t im e  to  s i t  d o w n  to  a  
d e lic io u s  s u p p e r . A f te r  a  v e ry  p le a s ­
a n t  so c ia l  h o u r, th e  m e e tin g  w a s  c a lle d  
to  o rd e r  a n d  th e  d e g re e s  w e re  c o n f e r r e d  
u p o n  tw o  c a n d id a te s  in  a  v e ry  a b le  
m a n n e r .  A f te r  a  v e ry  d a in ty  lu n c h , 
th e  s p e c ia l  e a r  le f t  a t  10.35, till d e c la r ­
in g  i t  o n e  o f  th e  m o s t e n jo y a b le  t r ip s  
o f  th e  s e a so n .
T h o  in d o o r  b a se b u ll  g a m e s  a t  th e  Y . 
M. C. A  a r e  c e r ta in ly  g a in in g  In I n te r ­
e s t  a n d  th e  u n e x p e c te d  se e m s  to  h a p ­
p en . L a s t  T h u r s d a y  th o  I t.  T . Sc. C. 
H a llw a y  d e f e a te d  P h ilb r lc k ’s  te a m . T h e  
l a t t e r  te a m  w a s  so  f a r  a h e a d  a s  to  be 
p o s itiv e ly  s u r e  o f  v ic to ry , b u t  in  th e  
n in th  in n in g , w i th  tw o  m e n  o u t, th o  
r a i l r o a d  m e n  c o m m e n c e d  to  b a t ,  a n d  
d id  n o t s to p  u n t i l  th e y  w e re  o no  s c o r e  
to  th e  good . T h e  H a llw a y  c ro w d  is 
w e a r in g  a l l  k in d  o f sm ile s  now , t h e i r  
r e c e n t  v ic to ry  b r in g in g  th e m  In to  f ir s t  
p la c e . A y e r s  a n d  B e v e r a g e ’s te a m s  
u r e  n o t  fu r  b e h in d .
T h e  U n io n  T h a n k s g iv in g  s e rv ic e  w ill 
b e  h e ld  in  th e  U n iv e r s u lis t  c h u r c h  
T h u r s d a y ,  10.30 a . in . T h e  H ev . B. P . 
J u d d  w ill p re a c h  th e  se rm o n . T h e  
H e vs. W . J .  D a y , NV. P . P o r t e r  a n d  
J a m e s  D. T i l l in g h u s t  w ill h a v e  p u r t  in  
th e  s e rv ic e . C la re n c e  P e n d le to n  w ill 
s in g  a  so lo ; a m i a  m a le  q u u r te t tu  c o m ­
p o sed  o f M ohsth. P e n d le to n , L u ce , T . 
10. T ib b e t t s  a n d  W in . F . T ib b e t t s  w ill 
s in g  tw o  a n th e m s . T h e  o ffe r in g  w ill be 
fo r  c h a r i ty .  A c o r d ia l  w e lc o m e Is e x ­
te n d e d  to  a l l  p e o p le  to  a s s e m b le  a n d  
jo in  in  g iv in g  th u n k s  to  th e  F a t h e r  o f 
u ll m e rc ie s  a n d  b o u n te o u s  p ro v is io n .
T h e  T h a n k s g iv in g  tu rk e y  w ill c o s t 
y o u  f ro m  30 to  35 e c u 's  a  1 u u n d , tiie  
l a t t e r  p r ic e  r e f e r r in g  to  th e  tu r k e y s  
t h a t  w e re  r a is e d  in  o u r  o w n  s tu te .  
C o u n tr y  g ee se  a n d  d u c k s  a r e  r e ta i l in g  
u t  24 c e n ts  a  p o u n d , b u t th e  w e s te rn  
p ro d u c t  cu n  be b o u g h t m o re  c h e a p ly . 
C h ic k e n s  a t  22 c e n ts  a  p o u n d  w ill p a s s  
fu r  tu rk e y  on  m u n y  a  h o lid a y  ta b le . 
In  u  B o s to n  n e w s p a p e r  S u n d u y  i t  w a s  
fig u re d  t l iu t  a  T h a n k s g iv in g  d in n e r  fo r  
five w o u ld  co s t a  tr if le  o v e r  $8,h u t  it  is 
q u i te  n e e d le s s  to  a d d  t l iu t  t iie  m e n u  
In c lu d e d  a  n u m b e r  o f fo l-d e -ro ls  t l iu t  
H o c k la n d  p eo p le  c a n  s t r u g g le  a lo n g  
w it h o u r.
fcBIG THANKSGIVING FEED
T h e  L in d s e y  H o u se  p e o p le  a r e  p l a n ­
n in g  a  M g s p re a d  fo r  T h a n k s g iv in g  
d in n e r ,  a n d  w ill he p re p a re d  to  t a k e  
c a r e  o f  a n y  n u m b e r  o f g u e s ts  b lit  w o u ld  
s u g g e s t  t h a t  In te n d in g  p a t r o n s  o f  th e  
e n t  T h a n k s g iv in g  d in n e r  g iv e  n o ­
t ic e  a t  th e  office e a r ly  In th e  d a y  th a t  
p ro p e r  p ro v is io n  c a n  bo m a d e  fo r  th e i r  
c o m fo r t .
MENU
Celery Lettuce
Lobster Stew
Iced Cucumbers Queen Olives
Boiled Penobscot River Salmon, Egg Sauce 
Rorst Turkov, Cranberry Sauce
Roast Goose, Apple Sauce 
Roast Chicken, Gihlet Sauce
Roast Beef, Brown Gravy 
Lobster Salad
Teach Fritters, Vanilla Sauce 
Mashed Potatoes Boiled Potatoes
Sweet Potatoes H ubbard Squash
Mashed Turnip Boiled Onions
Sliced Tomatoes
Apple Pie Mince Pic
Pumpkin Pie #
English Plum Pudding, W ine Sauce 
W alnut Ice Cream
N ut Cake Plain Cake
American Cheese
Grapes Nuts Raisins Oranges
u o r i i v
H a s k f i  1 H e rr Isle , Nov. 4, to  M r. am t Mr*. 
W itlaril l la sk e ll.  n son N orm an I 'a rk f r  
K i s s i  1.1 . V inallm ven Nov. 20, to  Mr. am t 
M rs. w ill ia m  Ives sett, a son W illiam  Alonzo.
Cl \ UK— ('re* cen t P each , Nov . 22, to  Mr. am t 
eo rge  It. < la rk , a daii£ht« r
. 17. to  Mr id Mr
Lost and Pound
I 0 8 T - S a t n r d a t  even in g  be tw een  P tir ln gj  to n ’s .? ----- *----------------  —-----  — —
:k pocki 
ling  s tam p s
W ill Antler p lease  leave a t  P fJR lN O  TON’S 94
S ICl
,nF «a n d  rece ip t w ith  o w n er’s nam e.
b lae e t I to o l eon ta in ln i 
• «t
I O ST—Deposit Hook No. 355 In th n S ecn rltjr  J  T ru s t Com pay. Hoeklaml. Me. F in d e r  
please notify C. PERRY, Treasurer. 9i-94
F OUND—Beet plac«? in Hockland to havw main springs put. in your watch • price 
“S’centa, and Warranted for two years, HUNT, 
the jeweler, 575 Main street, up stAirs.
 
37 tf
Wanted
WANTED— Women to trim and pack over- gaters. AMRKICAN LEGGING CO. 91*
W ANTKD — A p o s itio n  by m id d le  ag ed  woman as  h o u sek eep e r Tor e ld e r ly  g e n ­
tlem an  o r small family. C ity  p re fe r re d .  A d ­
d re ss  Box 67, T e n a n ts  H arbo r, Me. 94*97
ANTI* D—PIANO for the Rebekah !.< 
Addrei “  
ants Harbor, c
\ Y A Nt  KI >- A SM ALL » \  FE for t he Odd Fol - lows a t Tenants Harbor, weighing about, 
son or 1000 pounds. A d d m s DR. T. II. .sTF.V- 
RNH, Tenants Heritor. 92-95
M A n f  I c i U
Co n a m  - I t r  m 1 11  h - Camden. Nov. 18, by 
K ev.S. I:. Fro hock, Warren Conant ami Miss 
Mamie Fletcher, both of Camden.
Si 1 n  r —|»r 1 1  1 it — Thomas on, Nov. 20, bv 
Hev. W. A. Newcotlibe,Timothy W. Steele anil 
M yrtle Hell But er. both of south  Tl.omaston.
c i a h k—Woodcock—1Thomaston, Nov. 22, bv 
Rev. W .A . Neweombe. D. D.t W» hater ( lark 
and Cuhsic II. Woodcock, both of Thomnstoti.
E aton- G ray-  Deer Isle Nov. 11. bv K. 1*. 
SpofTord, esq., M iss Lunette Gray nml \Villiain 
P. Baton, both of Little Deer Isle.
F NI
D I I U D
Seymour Knowles
f H A IR  CO O D S
-------AND-------
* T O I L E T  A R T I C L r s  
EVELYN M. SULLIVAN
H o m e  M a d e  * 
C o n fe c t io n e ry
2 5 2 MAIN ST., FLINT BLOCK, 
ROCKLAND
PEANUT CANDY, 10c lb.
(A 8PKC1ALTY)
ASSORTED CANDY KISSES
15c a lb.
Uur 40 c Heme Made Chocolates,
25c a lb.
ROCKLAND CONFECTIONERY 
iP FRUIT CO.
»KKS WANTKD 
oarder 
I’ltKKT
\ i r A N T E D — ANGORA CATS a 
v y  Write giving description 
JO IIN  HANLKTT,Hockland.
nti KITTEN A 
and box to 
U tf
TKKT1I AN D  P L A T E S  
W o
it highest value by return mail PURITAN 
PLATK CO. 160A Tremont St., Hoorn 4, Hoston 
#4*95
.. . |»rl ______
the best houses. The most suitable devices for 
personal needs. All those may be found at tho 
old, reliable Hockland llalr Storo (established 
over 20 years) Combs, Barrettes, Kvenlng O rna­
ments. Your combings made Into Pulls, for 25 
cents each. Shampooing, Manicuring and 
Chiropody Mail orders promptly executed. 
Telephone 21D-4 HKLK.N C. RHODES, 3.1« Main
Miscellaneous
M Its. K. W illTK An experienced nurse In oullument eases. Anyone w anting a 
nui>o for suoh will find Iter an excellent one. A 
card addressed to :tl Ocean stree t, eato MRS. 
W. II. MILKS will find her, or telephone itt'.7-2 
04*07
liable lla lr
Goods. Combings made Into Switches, Pom- 
pndours. Chignons and Psycho I’ulTs. Switches 
made over and dyed. I.A (JUKI OUK COR­
SETS. 400 MAIN STREET. M tf
ART Si WALL l'A l'l
einium List ami Cuta- 
vill in terest 
SCOTT %Y CO., Rockland.
M tf
Jg Farms for Sale
100 Acres, Including Stock end Tools 
» settle affairs at • n e e ; 13 head of cattle , 
hogs, sheep, wagons, harness, etc .: cuts 25 tons 
hay, spring watered pasture for 18 «*ows, ereum 
told at (loot ; 1O00 Cds, wood, good apple and 
mgar orchards ; s 1 0 0 m house, pood stock harn. 
silo, cellar, tunning spring water only 82259, 
move lo s t  once he eniufortuhle lor winter und 
I »n tendv for spring’s work: your cows will pay 
i good profit; all details of this and other tat 111 
bargains page 13ft "S trou t's  Farm Huyets'duide 
No. •»8,' copy free. Desk 207, K.A.Htrout, K ent’s 
Hill. Maino. 04
ur liens must if fed tho 
’ark A Pollard Co. Dry Mash. Huy it o f L. 
N. LITTLKIIALK Hoeklaml, Me. We are pay­
ing for old hens, 12 to 13 1-2 cents per. pound 
alive ; chickens from 2 to 5 pounds each, 12 to 
11-2 cents; over 5 pounds 1 1  to lf»e; fancy hen- 
firjr eggs, 40 o» nts per dozen; 2 1 2  to 4 'pound 
mllets, American broods, 23 to 25 em its; mixed 
ds, over 2 1-2 pounds, 18c. 8(itf
For Sal*.
ell cheap. Apply a t  12
pass the house. Ap|
F ‘»
500 Acre I urni—1‘> Cow s. 55 Sheep, Horse and 
Tools—All sacrificed for $7700 
500 bids. Apples in season. 200 acres heavy 
grow th timiMo and wood, 200 acres spring led 
pasture ; grows tons of corn and potatoes ami
':uts ICO tons hay ; splendid set buildings, 
attic before .lunoury 1st, only $7700. 
Rico, ft Peltottia Ave., P ittsfield. Maine,
j’n m  SALK one Smith Power M ortiseram l 
I'enant Machine ; tdso a Foot Power Mur- 
14. I . ld 'N H A R, 23 (Ireen S treet, Th m- 
aston, Maine. 94*07
ALMKU OAHOLINK ENGINES—A few big 
bargains left in ’09 samples. W rite foi­
ls  ami lice catalogue. PALM Kit HROS., 
48 Portlund Pier, Portland, Me. 93-94
. w . - e i g h t  a b o u t 
HK N N BIt, 2 N o rth  
M ain S tre e t.  M tf
5 52 
50,23*2 M 
3,443 05 
4,29ft 00
REPORT OF THE CONDITION
—OF THE-
N o r t h  N a t i o n a l  B a n k
At R ockland , in th e  S ta te  o f  M a in e ,a t th e  close 
o f  business, N ov. 1ft, 1909. 
R ESO U RCES 
I /ja n s  aud  d isco u n ts . $277,795 H7
O v erd ra f ts , secu red  anti u n secu red , 37 ft9
IT. K Hoods to  secu re  c irc u la tio n , 50,000 (Ml 
b o n d s , se c u ritie s , e tc .. 179,951 M
H anking  bouse, fu rn itu re ,a m i fix tu re s , 20,518 07 
Due from  N ationa l Hunks (n o t reserve 
agents)Due from approved reserve agents,
C hecks und o th e r  cash  lU m s,
N o tes o f o th e r  N ational Hunks.
F rac tio n a l p ap er cu rren cy , n ick e ls , 
a im  cen ts ,
I .A w riT . Mo n ey  Kkhkuvk in  Ha n k , v iz  :
Specie , $37,831 55
lA *gaI-tender n o te s , 1,300 00
* -----------------39
R edem ption  fu n d  w ith  U . H. T reasu re r 
(5 p e r  c e n t o f c irc u la tio n .)  2,500 00
T o ta l, $037,402 66
LIABILITIES 
C ap ita l s to ck  p a id  in ,
S u rp lu s  fu n d ,
U nd iv id ed  p io tlte , less ex p en ses  aud  
tax es  p a id , 20,54$ 95
N ationa l Hank n o tes  o u ts ta n d in g , 49,300 00
D ue to  T ru s t C om panies am i Haviugs 
B anks, 1»®® „
D ividends u n p a id , 07 00
In d iv id u a l d ep o sits  s u b je c t to  check . 438,243 90 
D em and  ce rtific a te s  o f d e p o s it.  1,021 «mj
LPAKMH FO B  SALK— We have  a  lo t  o f  line 
s, n ice  lo ca tio n s , th e  m ost o f th em  can
_  ___ dings aud  all t l t t iiig s  a u d  ru ru iA h ings
o f  r e s ta u ra n t ,  d o ing  nice b u sin ess , 7 room  te n e ­
m en t in second s to ry  in b u s ie s t  tow n  in M aine , 
to  be sold a t  b lg b arc a ln  o j  aoooant o f doath 
of p ro p rie to r , ( loud  chau ce  fo r r ig h t  p a r ty  to  
m ake c o m fo rtab le  liv in g  and  lay up  m o n ey . 
C all, o r  w rite  to N. T. C R A W FO R D , C a m d e n . 
Me. 85tf
hea ted  an d  e le c tr ic  lig h ts , K vory th iug  new  iu  
1906 am t well k e p t s in ce . D oing good b u s in e s s  
a ll th e  tim e . Hold ouly  on a sc o u u t o f  h e a l th  o f 
M rs. (B oyd, A pply ou p rem ise s , O. II. U L O Y l>  
64 t f
__ one tw elve fe e t long  a u d  one fm u te e n  f e e t
long, n e ith e r  ono ever h a v in g  been in  th e  w a te r.
fo r th e  sm a lle r b oa t th ir ty - liv e  d o lla rs  
($3600), fo r th e  la rg e r  bout fo rty  d o lla rs  
($ 10.00). A pply to  C. M. W ALK K it, (H over 
B lock, H ock land . M aine. ftdtf
To
Total, $637,402 55
Ht a t k  o f  Ma i m . Co u n ty  o f  K n o x , s * :
1, K. F . B K ltltY , C ash ie r o f  the  
nam ed  bunk , do  so lem nly  
s ta te m e n t  is t ru e  to  th e  b e s t of tuy k now ledge  
a n d  belief.
K. F . B K ltltY , C ash ie r.
Subscribed aud sworn to before me th is 22il 
day ol Nov., 1909
KDW ABD B. M ai AL 
N o t
C o rrec t—A t te s t :
N .T .  F A ltW E L L , )
A. D. B IR D . J 1J 
A W . B U T L E R , J
p u lle ts  ; w in te r’s woml ;5 a c re s  n ice  fa rm in g  lau d  
ice  reasonab le . Im p u re  o f  C. W . O ItB E T O N , 
u otfioe 94«9
WANTED
D o n 't  fo r g e t  th e  F o o d  S a le  to m o rro w . 
Th© p lac e , F i r s t  l iu p t i s t  c h u r c h  p a r ­
lo rs . T im e , 2 p. m .
T h e  p la c e  to  b u y  y o u r  T h a n k s g iv in g  
c a k e s , p ies, d o u g h n u ts ,  e tc . is  a t  th e  
F i r s t  B a p t is t  c h u r c h  p a r lo r s  to m o rro w  
a f  te rn o o n .
HEAL ESTATE UF EVERY 
DESCRIPTION TO HELL
W e have A gencies 1l a ll th e  la rge  c it ie s  of 
th e  c o u u try . W rite  fo i o u r  d e sc r ip tiv e  le t te r  
show hig  o u r  m ethods.
M A IN E  R E A L T Y  B U R E A U
W. M. PENNELL Manager 
1-lrst National bank Bldg., Purtlaad. Me.
$$-96
m o  L E T —S to re  sm l T en em en t in C am d en .
" C ent 1 ally lo ca ted  a  good sto ro  60 fe e t  d eep
ita ld o  fo r  d ry  goods, lad ie s  an d  c h ild re n s  
i»ady m ade g a ru ie u ls , o r  auy b u s in ess  w here  
tin  n  Ut a  got •! op en in g  in  C am d en  fo r tb e  1 Ign t 
p a r ly . Tuo h u ild iu g  has been re c e u tly  ra is e d  
tw o fe e t,  rep a ired  a u d  im p ro v ed , g iv iu g  a  w ell 
l ig h te d , d ry  h asem eu t. O ver th la  s to re  a u d  th e  
s to re  ad jo lu iu g , w hich  is o ccu p ied , th e re  is a 
te n e m e n t o f  u iu e  room s, th ro e  o f  th em  a b o u t  lft 
foot sq u a ro . su ita b le  fo i d re ssm a k in g , m ill in e ry  
o r tb e  w hole lo r  a te n e m e n t fo r  oue  o r  tw o  
fam ilie s , T h is is a  good s to re  in th e  e n te r p r i s ­
ing tow n  o t C am deu , a t  th e  p o in t w h ere  lire 
five le ad in g  s t re e ts  com e to g e th e r . W . W . 
,3  M ari >B K ltltY , ine A ve., C am deu , M aiue.
__ b le a t  lu g ra h a m  H ill, a lso  1 sm a ll f u rn is h e d
te u e m e u t ou J a m e s  s t r e e t .  F . M S H A W , No. 9 
Rock laud  s t r e e t .  T el. *261-11 9104
S M A LL TEN E M E N T  TO l .K T - t t ix  d o lla rs  In ­c lu d in g  w ater. DK M. W. G O U L D , 24
School S t.  90*fM
Magazine----
S u b s c r i p t i o n s
We take subscriptions for Mag­
azines, either separately or in 
combinations.
No matter what prices others 
quote, our prices are as low as 
any quoted anywhere in the 
country.
Huston-Tuttle Book Co.
C A F E  B O V A
. . .  TH E L E A D IN G ..-
ITALIAN RESTAURANT
OF BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
A D our, Iron, S u m m er S tre e t
$1.00 Table D’Hote Dinner
INCLUDING W INE 
M U S I C
L E O  E .  B O V A  & C O .
(Form erlr ot  ltfcklaud)* i
T O I . E l —T he W ent w orth  H ouse on M id d le  s t r e e t .  In  good  re p a ir .  M odern  ia ip ru v e -  
--------- to  ( ’HAS E. H A L L , a t
m o
m e n s .  S tab le . A pply b " "  l "
K. A. B u l le t ’s sh ip  b ro k e r  nfAce. IMtf
au d  a ba rn  , also a  7 room  it ttJm e n t, fine c e l la r ,
tlusb  c lo se t, bo th  U4 
In q u ire  a t  co rn e r •
CHASE STREETS.
/IV O  L E T —Ou o r  a b o u t A u g u s t 1st. th e  d e s ir -  
1  ab le  p ro p e rty  o u  L im ero ck  s t r e e t  k u o w u  
, b F u n n e ls ' E x ch an g e  b u ild in g . B est a v a ila -  
i le p ro p o s itio n  iu  c ity  as to  co u d tlio u , l ig h t ,  
e tc . A dm irab le  for b u siu ess  o r  s to ra g e  p u r
NOTICE
I c .  B .  B f l H K  V ✓
F r e s c o  a n d  S i g n
ROC. U  >
1‘a itlla
NE
j Whereas, ny  
»left my bed auu
■ that 1 will pay >
T e n a n t's  H a rb o r , Me , No
l by tier 1, \
;
T H E HOCKLAJS1) COUK1K1M*AZET l ' t  : T U E SD A Y , XOVEM15E1? 2:?, I!*<><L
H e a l t h
tM
NORTH HAVEN
ra N orton, w ho (lied
HOVE’S SMART PUPILS
13,
firmly
rood
• l 11 ch ildren
i*f 96 yc 
the last 
M nrk Calder-
Neaily Ready to Enter High School Though 
But i 2 and 13 Years Old
>f V 1II1: i*en. She i* rvived
, ;i largo number 
e rrs  and  also hy 
c a t-g ra n d  nephew  
A num her of the
of nephew s nnd 
several grnm l nnd 
* and  nieces, 
lobste r fisherm en
YOU’LL BE SURPRISED TO SET 
HOW YOUNG YOU LOOK WHEN 
YOUR HAIR IS RESTORED TO 
ITS NATURAL COLOR.
There’s no excuse for unsightly gray or 
faded hair. It makes you look old when 
you're not —it's unsightly nnd embarrassing. 
Hay’s Hair Health will bring back the natu­
ral color and beauty, and make your hair 
bright, luxuriant and full of youthful vitality 
Stops dandiuff mid falling out. Purely vege­
table nnd harm less-n o t a  t l y c .
$1 nnd 50c. BOTTLLS, AT DRUGGISTS. 
Send 2c for free bi^k “Tl*r Can* of the rfair.” 
Philo Hay S p e c . Co., Newark, N. J., U. S, A.
W .H , K IT T h E D G E ,W  F .N O R C H O SS 
C . H. PE N D L E T O N , F, H. CALL
an* tak in g  up  th e ir  trap s .
Several speakers  from  th is  coun ty  
nnd o tlic r v isito rs from  neighboring  
tow ns a re  expected here  when the 
F a rm e rs ’ In s titu te  visit in Union lmll 
on T uesday , Nov. 23. T he supper, 
which th e  G ran g e  has  decided on, will 
consist of clam  stew , baked beajis, cof­
fee, pie an d  cake. Adm ission to the 
hall is free.
Miss C h a r ity  Caldcrw ood has re tu rn ­
ed hom e from  South Thom aston , 
w here sh e  spen t th e  sum m er w ith her 
b ro ther, K. C. Caldcrw ood. She will 
spend th e  w in te r  w ith  her niece, Mrs. 
(’has. IT. Beverage.
C. H. B everage w as in Rockland 
recen tly  on business.
B. H. B row n Is w orking for H. !M. 
I.eadbettcr.
o . D. Borm ond. P a rk e r  Stone. Leigh 
W itherspoon and R alph W ebster, who 
have been b ack  in th e  woods a f te r  Mg 
i gam e re tu rn ed  w ith  th ree  deer.
I H arry  W h itm o re  h as  purchased  a 
heifer of F ra n k  B everage.
Miss M uriel Ju d k in s  closed h e r 
school in th e  N o rth eas t d is tr ic t 
w ith  a p icnic d in n er and an  e n te r ta in ­
m en t of rec ita tio n s  and charades, 
which w ere en joyed by all p resent.
L. c .  F o ss  and  A very  Dyer have 
each got n new horse.
Tin 
A della I 
12th, al 
nine w« 
PUpil:
bool in N orth  Hope, ta u g h t  hy 
F riday , Nov. 
sful t<rm  ofa ucc
not abs« nt d u rin g  th e  term  
m u d  Pease, A lbert Pease, Jen - 
Ifall, (Mara H all, A della H eal and 
A rth u r Heal. A lton Pease w as ab sen t 
one day on accoun t of illness. Prizes 
for excellen t lessons w ere won by S am ­
uel Pease, N ina Pease, Jenn ie  Hall and 
E the l Morse. The prize for perfect d e­
portm ent w as won by  one of th e  
younger pupils, Adella Heal, 11 years 
old, who also excelled In p ers is ten t e f­
fort to h av e  perfect lessons.
This is a sm all school, hu t it  boasts 
som e very  en ergetic  and  In tellectual 
pupils, som e of whom  a re  nearly  q u a li­
fied to e n te r  high school, though but 
12 and  13 y ears  old. W hen one con­
siders tlie short term s as com pared 
w ith city  schools, to g e th e r w ith  the 
fac t th a t th ere  is so o ften  a change of 
teachers in tlie ru ra l d istric ts , It m ust 
he conceded th a t th is is an  excellent 
showing.
W A L D O  B O R O
fn»m
buslne
in C hapm an
Mrs. Della 
W aldobor 
r, Mrs. Car
■y of P o rt-  
C harlcs
i i & m
A
Tho K in d  Y ou H ave Always B ough t, a n d  w hich  h as been 
in  use fo r  over 3 0  years, has bo rn e  th e  s igna tu re  o f 
a n d  'has been  m ade u n d e r  h is per­
sonal supervision since its  infancy. 
Allow no one to  deceive you in  tills. 
A ll C ounterfeits, Im ita tions am i “  Ju s t-a s-g o o d ”  a re  h u t  
E x perim en ts th a t  triilo w ith  a n d  endanger th o  hea lth  o f  
In fa n ts  a n d  Children—E xperience against E xperim ent.
What is CASTORIA
C asto ria  is a  harm less substitu te  fo r C astor Oil, P a re ­
goric , D rops a n d  Soothing Syrups. I t  is P leasant. I t  
con ta ins n e ith e r  Opium , M orphine n o r o th er Narcotic 
substance. I ts  ago is i ts  gu aran tee . I t  destroys W orms 
wind allays Feverishness. I t  cures D iarrhoea and  W ind 
Colic. I t  relieves T eeth ing  T roubles, cures Constipation, 
a n d  F latu lency. I t  assim ilates tlie  Food, regulates tho  
Stom ach and  Bowels, giving healthy  and  n a tu ra l sleep. 
T h e  C hildren’s P anacea—Tho M other’s F riend .
GENUINE CASTORIA ALWAYS
B e a r s  th e  S ig n a tu re  o f
Kind You Have /Jways Bought
In Use F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .
ensaler h as  re 
l rip to ' total*.
Tho condition  of M rs. A 
con tinues to he serious.
Mrs. Abide V nnnah and  
K ennedy w ent to Soutl 
T uesday  to  visit th e ir  slab 
dace Benner.
Mr. und Mrs. Ruble Wiley
land  a re  the  g u ests  of Mrs 
Com cry.
The E duca tiona l Club m et w ith  Miss 
racla  L ibby T u esday  a fternoon. T he 
»rogram: Life of E dw ard  E v e re tt  Hale, 
[iss S. A. W illet; read in g  from  "A 
Man W ith o u t a  C oun try ,” Mrs. G er­
trude Coom bs; q u o tatio n s  from  Shakes- 
•are by Club.
Miss S usan  S to re r has re tu rn ed  from  
Boston.
W a ltz  is m oving his stock of 
fu rn itu re  Into his new store, form erly 
the D avis Hotel.
W illiam  M cL aughlin  was in H allo­
'll T uesday  on business.
The young ladles of th e  C ongrega­
tional society  held a  su p p er a t  the  
’Impel T h u rsd ay  evening. T he com- 
w ere M isses E lite M cLaughlin, 
F rances Davis and  Annie W inslow.
Miss S urah  Storer, who has been 
inder q u a ran tin e , as a  possible victim  
sc a rle t fever, lias recovered and  is 
liberty .
C harles F. B ray  is w orking  for A. E. 
Valtz.
Miss M yrtle K now lton  of D am ari- 
•otta has been in W aldoboro th is  
ek.
^ » ONIiNli » ON.
( ’ap t Klim  E aton  took a load of coal | 
to Sw an s Island h ist week nnd lmd a 
good sale  for it.
i 1m public schools excep t th e  High, 
d osed  last week. .\1i3s S te w a rt of 
Sw an’s Island, resigns her position th is  
term  m uch to tlie reg re t of tlie paren ts, 
as she had  g rand  success. Miss M in­
nie Thurlow , a  g rad u a te  of C astlne 
Norm al, Is to succeed her.
O ur com m unity  w as saddened again  
by tlie d row ning of one of o u r citizens 
In tlie h a rb o r S unday, Nov. 14, R ichard  
Ham lin, who Is su rv ived  by a  widow, 
a d au g h te r  (Mara, a  m other, b ro th ers  
and  siste rs. Much sy m p a th y  is felt for 
the  bereaved fam ily. F u n eral services 
w ere held T h u rsd ay  by  Rev. J. P. Si- 
m onton of the  M ethodist church  a t the 
home. Mr. H am lin  w as a M ason and 
a  m em ber of th e  A. O. U. W. of th is  
place.
Mrs. <’. Coombs. re tu rn ed  from 
Rockland M onday n ight.
M rs. W. L. G reenlaw  was In Rock­
land las t week on im p o rtan t business.
Rev. B. S. Fitield of Rockland, who 
h as  been here for a week or more, re ­
tu rned  to his home W ednesday.
About 30 s to n e -c u tte rs  cam e last 
week and still m any  m ore a re  w anted.
A hom e w edding of m uch In te rest to 
m any occurred a t  W est S tonington  a t 
the  hom e of Mrs. B e rth a  Stinson, when 
her son Roy w as un ited  in m arriag e  
w ith Miss M ary Ann D unnsw orth  of 
th is place. T he couple cam e into the 
room a ttended  by G ranv ille  B arbour, 
who was best m an, Miss Leila R obin­
son as  bridesm aid, to the  s tra in s  of tho 
w edding m arch, played  by Mrs. B er­
nard  Stinson, w here they  w ere met by 
officiating clergym an , Rev. J. P. Si- 
m onton. The cerem ony w as perform ed 
under an  a rch  of evergreen  filled In 
w ith choice flowers. T he  bride w as be- 
om ingly gowned in a  p re tty  bridal 
Iress of pale blue trim m ed w ith  lace 
iml she carried  a  bouquet of b ride’s 
roses. T he p resen ts were num erous 
and useful. T he cerem ony was follow­
ed by co n g ra tu la tio n s  nnd a  bountifu l 
collation.
Mrs. C harles Wood w ent to S w an’s 
Island a  week ago to  v isit her d au g h ­
te r ’s school. Miss May re tu rn ed  home 
w ith her for h e r vacation  of ten weeks.
Miss Alma Wood, who lias been qu ite  
ill w ith  tonsllitis , has recovered.
Mr. and Mrs. T h o m as Greenlaw , who 
have been on an  ex tended visit 
M assachuse tts  w ith  th eir d au g h te r, a re  
now in Rockland w ith  a n o th e r daugii 
te r  for a  few days.
Mrs. T ib b e tts  of Roc k land was the 
guest of h er d a u g h te r  here  las t week, 
Mrs. Alex. Brown.
WHAT IS HEfl-ROlUr
B i l e ! ! !
I t’s the finest thing in tlie world if it’.? kept in its proper place—if it’s used to digest 
the food and keep your bowels open n? nature intended it should. I t’s when it is not 
Y  properly taken care o f—when it overflows into the system that you’re bilious yellow, 
out of sorts. Then vour stomach gets out of order and you’re sick—sick as a dog -bilious 
you call it. You’re constipated, that’s what’s the trouble—your bowels may move but your 
liver is so inactive that they don 't move completely—the bile doesn’t move—it just overflows.
R E G  u .  S  R /X T  O r r / C E
cures biliousness because it cures constipation, clears the intestines and settles 
and sw ee ten s  the stomach. If you’re constipated, blue, bilious and gen­
erally run down take an NR tahlet to-night—you’ll feel better in 
the morning.
G e t  a  2 5 c  B o x
59
G et a
25c Box
G e t a
25c Box
A t F . I I .  C A L L  S D K U G  S T O R E , 3 6 4  M a in  S t r e e t
for all s tom ach  troub les— indigestion , dyspepsia , heartb u rn , gas in th e  s tom ach , bad 
b rea th ,s ick  h eadache,to rp id  liver, b iliousness and hab itua l constipa tion . P leasan t to take. 
K. 11. Call, Rocldaud, II. Newman, W arren,____
WARREN
B erth a  T eague  has  re tu rn ed  
from  a v isit of several 
w ith  re la tiv es  in Law rence, 
Lebanon, Me., and  o th er places.
N O R T H  W A L D O B O R O
of school 
Miss Ray
C CENTAUR COMPANV.
I BRASS G R AFT
* Tlie most popular anil valuable Art of the times.
$  Delightful work for ti e home.*
! Can make valuable and appreciative gifts at little cost. 
Easily learned-
Makes beautiful [ornaments for the home 
I  \ . e can sell you the material.
5 Also the tools to work with.
very successfu l terr 
dosed Nov. 12, tau g h t by 
)rff.
Mrs. George Oliver, who has been 
(siting  her d a u g h te r  In M nssachu- 
•tts h as  re tu rn ed  home.
Mrs. I ra  D avis and  Mrs. Law rence 
Meyer and  d a u g h te r  H azel sp en t T ues- 
•y w ith  Mrs. Addle H a rr is  a t  Big 
Maplo F arm .
A very  successfu l term  of ten w eeks’ 
•hool closed a t  the  Bogues school S a t­
urday , Nov. 13, tau g h t by M iss M ildred 
.aw , Miss Law presen ted  each  scho lar 
a  p re tty  p resen t and she w as the 
eciplent of m any  p resents. There  were 
diolars in all. Those not ab sen t or 
:ardy  d u rin g  the term  w ere G leneys 
»r, Olive and  G ladys B urgess and 
mile, M ary and  E rn e st H arris . G ladys 
B urgess and  E rn e s t H a rr is  a re  only six 
a rs  old Miss L aw  is wished hack 
/ all of her scholars.
Miss N ina Miller, wlio has been 
ach ing  school in W ashington , lias re- 
irned home.
Mr and  Mrs. H aw es W alte r recently  
(sited his paren ts , Mr. and M rs. 
y ru s  W alte r, a t Moose Meadow 
rook F arm .
Mrs. E. J . M ank has gone to spend 
io w in ter w ith  h er s ister, Mrs. M ary 
:usscll, a t  E ast W aldoboro.
K a th leen  F a r ra r  of RazorvlUe is 
spend ing  a few day s w ith  Miss G leneys 
Dllver.
Mrs. A lm a M ank and d au g h te r  G race 
have gone for a n  indefinite visit w ith  
her m other, Mrs. Allle Moore, in W a sh ­
ington.
W Um ont D avis of the village spent 
a  few  day s w ith  his cousin, S tew art 
D avis, recently .
( ’leave W a lte r  has purchased  a cow 
f E. L. M iller.
A Tablet, Taken Internally, That 
Cures Pain,
Piles (hem orrhoids) a re  g e ttin g  m ore 
comm on every  day , because we live un ­
n a tu ra lly , o verea ting , overw orking, 
tak in g  little  exercise, g rad u a lly  causing  
a  deadening  oC veins and  tissues In the 
low er bowel. Blood s ta g n a tio n  Is the  
cause of piles, and  a  condition th a t  
can ’t be pe rm an en tly  cured  w ith  o in t­
m ents.
Dr. L eo n h n rd t’s  H em -R old  is the  only 
in te rn a l tab le t rem edy th a t  cu res piles 
by freeing  th e  c ircu la tion . Sold under 
g u a ra n te e  a t  C. H . Pendleton , D ru g ­
g ist and  O ptician, Rockland. P rice  $1. 
Dr. L eo n h ard t Co., S ta tio n  B, Buffalo, 
N. Y.
K il l s  H e r  F o e  o f 2 0  Y ears
"The m ost m erciless enem y I had  for 
20 y ea rs ,” declares M rs. Jam es D uncan, 
of H aynesville, Me., "w as D yspepsia. 1 
suffered in tensely  a f te r  e a tin g  or d r in k ­
ing am i could scarce ly  sleep. A fter 
m any rem edies had  failed and  several 
doctors gave me up. 1 tried  E lectric  
B itters, w hich cu red  me com pletely. 
Now 1 can ea t an y th in g . I am  70 
years old an d  am  overjoyed  to get my 
h ea lth  and s tre n g th  hack  ag a in .” F o r 
Indigestion, Loss of Appetite, K idney 
Trouble, Lam e Back, Fem ale  Com ­
plain ts, its unequaled . Only 50c a t  Wm. 
II. IC ittredge’s, R ockland; G. I. R obin­
son D rug Co., T h om aston ; R. W. W iley, 
V inalha veil.
1 ROCKLAND HARDWARE CO.
|  R O C K L A N D
tafeto* a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a * * * * * * * * * * * * * '* * '* *
F o r
Pain
i n
Chest
&  a  N G E & .
IM M  K I  A M I  I I A I t l l W A H K  C O .
A. J. ERSKINE & CO.
Fir# Insurance Agency
41. hi AIK ifllUSD liOCKUND. A E
< JbCt’, rear looia over KocklwtiU Nst i Bank 
1 American i«iMi E t i . f i Fire lusuixiice
( i c p i e s c u u  4 .
T raveler * A ochleM  lu tu isu c e  l»u»j any of 
H a r tfo rd ,  C o su .
it. k i i i k i  
A  D O T H  R C A  R  Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
ru u t'U irriu M  a MrauiAi/nr.
MA1K BTliKKT; ttOCKLC*
For sore throat, sharp pain 
in lungs, tightness across the 
chest, hoarseness or cough, 
lave the parts with Sloan’s 
Liniment. Vou don’t need to 
rub, just lay it on lightly. It 
penetrates instantly to the seat 
of the trouble, relieves conges­
tion and stops the pain.
Here’s the Proof.
Mr. A.W. Price, 1'redonL, Kans., 
says : "W e have used Sloan’s l in i ­
ment for a year, and find it  an excel­
lent t h i n g  for sore Ibroat, chest pains, 
colds, and hay fever ullai ks. A few 
drops lak> > • a sugar stops cough­
ing and sneering iusiantly.”
S l o a n ’s
L i n i m e n t
•
is easier to use than poious 
plasters, acts quicker and does 
not dog up tlie pores of the skin.
It L an excellent an­
tiseptic remedy for 
asthma, bronchitis, 
und all inflammatory 
diseases o f  the 
throat and ch est; 
wiil break up the 
deadly membrane in 
an attack of croup, 
and will kill any kind
Foley’s K idney Rem edy w ill cu re  any  
ease of k idney o r b ladder troub le  th a t 
Is not beyond the reach  of medicine. 
C ures backache an d  irreg u la ritie s  th a t  
if neglected m igh t resu lt In B rig h t’s 
d isease or d iabetes. F . II. Call, Rock­
land; F. N ew m an, W arren
| lllru vy . im pute blood m akes a m uddy, p iiiq ly 
com plexion, headaches, nausea, ind igestion . 
Thin tdood m akes yon w eak, pale, s ick ly . Bur­
dock Blood Bittern m akes the blood rich, red, 
pure—restores perfect health .
Mrs. 
hom e 
weeks 
Mass.,
Mrs. Helen Moody h as  re tu rn ed  from  
O akland, w here she visited  friends.
George C lark  of Lebanon is v isitin g  
his g ran d p a ren ts , (Mr. and  Mrs. W m. 
Teague, H igh  stree t.
Clifford Spear, who h as  been a t  W a r-  
ren ton  w ith  his fam ily  d u rin g  the su m ­
mer, h as  m oved hack  to  his farm , be­
lieving th a t  there  is no place like home.
..liss F lorence E a s tm a n  and  M iss 
M ildred W a tts  a rc  hom e from  Union, 
w here they  have been teach ing . T h e ir  
schools have closed.
The rem ains of F ra n k  E. H ull were 
brough t here  from  A u g u sta  on T uesday 
n ight. I lls  fu n era l w as observed F r i ­
day from  Ills la te  hom e a t  2 o’clock.
Mrs. H ull and  Mr. and  Mrs. Thom as 
C. Chaffee cam e Wednesday* from  Ma- 
ch las, called by th e  d ea th  of F ra n k  C. 
Hull.
E. R. Moody and  C harles F ren ch  
have been d raw n  a s  ju ro rs  for the  
J a n u a ry  term  of court.
Mr. and  Mrs. Jo h n  Blsbee of E as t 
Union w ere th e  g u ests  of th e ir  d au g h ­
ter Tuesday, M rs. E v e re tt  H astings.
A ustin  W ight, fo rm erly  of W arren , 
w rites  th a t  he is ag a in  actively  en ­
gaged in th e  w ork of instruction  on 
the violin, a fte r  spending  th e  sum m er 
In s tu d y  under Prof. Ovide M usin in 
New York City. H e has an  e s ta b ­
lished school a t St. Glean, N. Y. He is 
also d irec to r of th e  violin d ep a rtm en t 
in th e  W arren , P en n sy lv an ia  C onserva­
tory* of Music.
M rs.C astner th an k s  her m any friends 
for th e ir  kind rem em brance of her on 
S a tu rd ay , Nov. 13, in send ing  her tlie 
show er of cards, which b rough t good 
cheer.
Lee W alker w as in Boston last week, 
the  guest of Y. B. W h ittie r a t the 
A dam s House.
T he F a rm e rs ’ Telephone Co., which 
was organized  th is  fall w ith  ( ’. A.W ebb 
as president, G. D. Gould tre a su re r  uiul 
A. p. S tu rre tt  elerk. a ro  now se ttin g  
th e ir  poles, and will be ready  for oper- 
la tlo n  soon. T he line will ex tend  from  
the village to P leasan tv ille , on the 
M iddle road  to E. E. L ight s residence, 
also A. P. S ta r r e t t ’s home. Some 20 or 
m ore will have it insta lled  in th e ir  
1 mines, which w ill he of g rea t a d v a n t­
age to those in th e  ru ra l p a r t  of the 
town.
Leland B u tle r is hom e from  F qrm ing- 
ton, N. 11.
C hanges a re  being m ade in the  in­
terio r of the  post office to accom m odate 
the R. F. D. carrie rs .
Mrs. F ra n k  Ladd is qu ite  ill a t  M al­
colm ’s Corner.
APPLETON
Rev. N a th a n  H u n t am i d au g h te r  
E s th er of C harleston  w ere g u ests  re- 
een tly  a t th e  hunie of \V. H . P itm an .
Mrs. A u g u sta  D yer nnd g ran d d a u g h ­
te r  L illian  of H ope w ere recen t guests 
of Mr. and  Mrs. W . S. Chaples.
Mr. and  Mrs. P ra n k  B ark er have re ­
tu rn ed  to Salem, M ass., a f te r  spending 
the sum m er und full m onths a t  their 
place In town.
Mrs. M ary E. H an ly  is v isitin g  re la ­
tives in Rockland.
Mrs. Helen S h e rm an  and M rs. Mae 
B erry  a re  confined to tlie house by 
sickness.
Mr. and  Mrs. F re d  W ate rm an  a re  be­
ing co n g ra tu la ted  on th e  b irth  of a 
d au g h te r , born Nov. 15.
John D. Ripley w as united  in m a r­
riage to Mrs. C a rrie  D unton  of V assal- 
boro, Nov. 15, by Rev. O. A. S. M ay­
berry.
Miss L au ra  E. W a te rm a n  lias re tu rn ­
ed to h er du ties as  n u rse  in Providence, 
R. I.
Tlie C ourier-G aze tte  correspondent 
picked a  full blown s tra w b e rry  bios 
som, Nov. 16.
A  S c a ld e d  H o y ’., S h r ie k s
horrified bis g ran d m o th er, Mrs. M aria  
Taylor, of Nebo, Ky., who w rites  th a t, 
when a ll th o u g h t he would die, B uck- 
len’s A rn ica  S alve w holly cured  lilm. 
In fa llib le  for B urns, Scalds, Cuts, 
Corns, W ounds, B ruises. C ures F ever- 
Sores, Boils, Skin E rup tions, Chilblains, 
Chapped H ands. Soon ro u ts  P iles, 26c 
a t  W m . H . K itlre d g e ’s, R ockland; G. I 
Robinson D rug  Co.’s, T hom aston ; R 
W. W iley 's, V inalhaven .
have
visit
C U S H IN G
Roy Young h as  re tu rn ed  hom e from  
W hitefield.
W aldo S. P age  h as  re tu rn ed  home 
from  N asium  X. H.
r. nnd M rs. John  J. Kales 
e to C harlestow n, Mass., t 
rela tives.
Mrs. S cott G eyer of S ton ing ton  lias 
*en In tow n th e  g u est of Mrs. W illiam  
Young.
•Mrs. Nellie Young lias gone to Dor­
chester, Mass., to  visit her daugh ter, 
Mrs. Emily* M itton.
H a rry  Y oung lias gone to Nobleboro 
M aste r C arl F a le s  ce leb rated  his 12th 
b irth d ay  T uesd ay  by inv iting  his 
schoolm ates to spend the day  w ith 
him , and  it  w as u m erry  p a rty  of 11 
boys th a t  g a th e red  a round  th e  suppe 
tab le  and  did am ple ju stice  to the 
m any good th in g s  p repared  for them  
Yinal W allace is qu ite  ill.
K E IT H ’S T H E A T R E .
A lbert C hevalier, th e  g rea t E nglish  
h a ra c te r  ac to r, w ill positively  ap p ear 
a t  K e ith ’s th is  w eek. T h e  announce­
m en t th a t  his engagem ent had  been 
postponed caused  considerable  d isa p ­
p o in tm en t but it w as a  sa tisfac tio n  to 
his ad m irers  in Boston to know th a t  
th e  reason  fo r it w as his trem endous 
success in Chicago, for he has m ade 
one of th e  b iggest h its  know n in the 
h isto ry  of th a t  city*.
Mr. C hevalier is unquestionab ly  the 
forem ost a r t i s t  of his d ay  and  a s  a  
c h a ra c te r  com edian  has  been recog­
nized as  such  fo r m any years. So 
closely lias be become identified w ith 
such  classics as  "M y Old D utch ,” th a t  
it is now a lm o st im possible for him  to 
get aw ay  from  them , n o tw ith stan d in g  
th a t  d u rin g  h is p resen t to u r he Is 
sing ing  c h a ra c te r  songs th a t  many* 
people believe to be even b e tte r  th an  
his ea rlie r  successes. One of these is 
‘I ’ve got ’e r a t , ” and  an o th e r “The 
W ork ’ouse M a n ,” In w hich Mr. C hev­
a lie r h im self is tre a tly  in te res ted  in 
connection w ith  th e  reform  m ovem ent 
which he is co n d u ctin g  In the B ritish  
Isles.
F o r T h a n k sg iv in g  week th e  s u r ­
round ing  bill is of a  p a rticu la rly  in te r­
e s tin g  c h a ra c te r , one th a t  will p lease 
th e  ch ild ren  a n d  g row nups alike. The 
fea tu re  w ill be G ru b er’s  A nim als, 
which will in tro d u ce  th e  c leverest p e r­
fo rm ing  e lep h an t in the  world and  a  
beau tifu l horse. D eW itt B urns and 
T o rran ce  In th e ir  d anc ing  pantom im e, 
The A w aken ing  of th e  T oys,” A. O. 
D uncan, th e  ven trilo q u is t, is a lso  on 
the bill and  a  new com edienne who has 
been a t t ra c t in g  an  im m ense am ount of 
a tte n tio n  in tlie w est will m ake  her 
B oston dehut in the  person of Nellie V. 
Nichols. O ther fea tu res  w ill be F red  
Duprez, the  m onologuist, and  M arcel & 
Boris.
W A S H IN G T O N .
A lfred Halley of Knox and M iss Lena
owes of L iberty  v isited M iss H ow es’ 
s ister. Mrs. lb E. C unn ingham , recen t­
ly.
Leslie C argill of S outh W ashington  
v isited his sis te r, M rs. W. E. P resco tt, 
recently.
E rv in  B ry a n t of N orth  Union is go­
ing to m ove his gasolene saw  mill on 
the w est t id e  of th e  lake here  and  saw  
out A. K. Jo h n s to n 's  lum ber.
H iram  C hap lin  is g e ttin g  ids w in te r’s 
wood on the D ustin  lot n ea r S outh Lib­
erty .
B. E. C unn ingham , one duy recently , 
dug  seven sk u n k s out of u hole.
Alfred John sto n , an  old and  resp ec t­
ed citizen, passed  peacefully  aw ay  a f ­
te r  a few hours Illness Nov. 1, a t Ids 
home. F u n e ra l serv ices were held a t 
the  house u n d e r the  M asonic o rd er of 
which Mr. Jo h n s to n  w as u m em ber for 
m any years. Rev. Mr. Hulflnch of 
W aldoboro am i Rev. W. K. Ovt rloek of 
Kazorvillc officiated. Mr. Jo h uslon  
leaves fo u r sons, one sis te r, and  a host 
of friends, l ie  w as a kind fa tlie r  and 
good ne ighbor un d  h ad  a p leasan t word 
for ull.
Mrs. Bert E. C unn ingham  invited  a 
few friends a t  h er hom e one day re ­
cently  for a  co m fo rte r tack ing . F o u r 
large com forte rs w ere tacked  in tlie a f ­
ternoon. R efresh m en ts  of ice cream  
and cake w ere served.
Eben L in sco tt of A ppleton lias built 
u house n ea r th e  Norwood mill und lias 
moved ids fam ily  there .
S tanley  Pow ell, one n igh t recently , 
bud 20 nice cabbage  beads stolen.
Mrs. O rla  Jo h n sto n , who w as success­
fully operu ted  on for a tu m o r a t  the 
M aine G enerul hospital, lias re tu rn ed  
home.
F R A N K  E. HULL.
F ra n k  12. H ull of W arren , b u t who 
fo r a num ber of y ea rs  had  been a  p a ­
tien t a t  th e  In san e  ho sp ita l in A u­
gu sta , died a t  th a t  in stitu tio n  Mon­
day, Nov. 22, aged  abou t 45 years, 
the  cause  of d ea th  being  general p a r-  
aly’sis. T h e  rem ain s  were tak en  to 
W arren  on T ra in  102 T uesday afternoon  
for burial. Mr. H ull was a civil eng i­
neer by profession and  was a t  one tim e 
res id en t of G ardiner, w here he m ade 
m any friends. He w as a young m an  of 
m arked  ab ility  in ins profession uml a 
g rea t deal of ids work w as in tlie line 
of ra ilro ad  surveys, am ong these being 
the F ran k lin  & M eguntic and  o thers  in 
th a t  section  of the  s ta te . It w as over­
work and exposure  tlia t  b rough t on the 
d isease which n ecessita ted  his rem oval 
to the  hospita l. F u n e ra l services wer 
held in W arren , Friday* afternoon.
F o ley 's  H oney an d  T a r  cu res coughs 
quickly*, s tre n g th e n s  the lungs and  ex 
pels colds. Get th e  genuine in a  yellow 
package. F. H . Call, R ockland; 
N ew m an, W arren .
C R A M P S
Flirting with 
green fruit anil 
vegetables has 
always been n 
failing with out 
younger jxipulu- 
cion. It meant 
cramps in most 
cases ami terri­
ble pains, and 
prompt action shoulil bo taken before 
terious illness develops.
Neuralgic Anodyne is tlie first aid tt 
•rampy stomachs. Take it internally a? 
lirooted on tho bottle, uml the distress 
will promptly disappear.
For dysentery, diarrhoea, code, or any 
rammer stomach disorders, Neuralgic 
Anodyne stands first. It is the best and 
safest liniment for rheumatism, neural­
gia, headaches, lame backs, cuts, burns 
anil sprains. Sold everywhere, 25 cents. 
Tho Twitchell-ChampUtt Co., Portland, 
Me.
r  B E L L ' S  S E A S O N I N G '
H a s  d e l i c a t e l y  f l a v o r e d  H ie  D r e s s i n g s  o f  
T u rk ey ,C h ick en .G am eH eats  f /F is h  
s e r v e d  i n  N e w E n g l a n d  d u r i n g  
t h e  p a s t 4 0 Y e a r s . I t ’s  t h e  o n l y  
o r i g i n a l  . R e f u s e  s u b s t i t u t e s .
SLOAN*
LINIMENT
of neuralg or ihe
malic pain*.
A ll  d r u g g L t *  k e e p  
slo tiu 'n  X iu iw e u t .  
Pric* 25c., 50c., *$1.00
Dr Earl S. Sloan,
Bo st o n , m a s s .
tA .:
E A S T  W A R R E N
Mrs. M aggie M urphy of Hocklaiul is 
i guest th is  week of M rs. L o ttie  
’rockett.
Mr. an d  Mr*. R obert C ates v isited 
.heir sou and  w ile, Mr. und M rs. Jam es 
’a les, in R ockland las t week
Mr. and  M rs. F red  P eabody and 
lau g h te r  R u th  were the g u ests  th is  
week of Mr. P eabody’s  paren ts , Mr. 
juid Mrs. A u g u stu s  Peabody.
J. G. Ludw ig  of Rockland w as a 
recently  of his son, A. Kguest  
Ludwig
Mr and  M rs. E dw in  K eating  were 
recen t g u ests  of th e ir  d au g h te r. Mrs. 
Delia S idensparker, a t  N o rth  W arren .
Mrs. N ina G regory  and  Mrs. A ugus­
tu s  P eabody w ere e n te rta in ed  a t  the 
hom e of Mi. an d  Mrs A lbert Copeland 
las t T uesday .
Mrs. T hom as M eK ellar of Spruce 
H ead is v isiting  her son and wife, Mr. 
and  Mrs. C harles M cK ellar
te r c e t !  In to  K x lle
Win. U pchurch  of Glen Oak, Okla., 
was un exile from  home. M ountain  
a ir, he, tho u g h t, would cu re  a  f r ig h t­
ful lu n g -ra ck in g  to u g h  th u t had  defied 
ull rem edies fo r tw o y ears. A fter six 
m onths he re tu rn ed , d ea th  dogging his 
steps. "T hen I began  to use Dr. K in g ’s 
New D iscovery,” he w rites, "und a fte r  
tak in g  six  bo ttles 1 am  as well 
ever.” I t  saves th o u sa n d s  yearly  from  
d esp era te  lung  d iseases. Infu llib le for 
C oughs and  Colds, it d ispels H oarseness 
and  Sore T h ro a t. C ures Grip, B ro n ­
chitis, l len io rrh u g es, A sthm a, Croup, 
W hooping Cough. 50c and  $1 00, tria l 
bo ttle  free, g u a ra n te ed  by W in. H. K it- 
tredge, R ockland; G. 1. Robinson Drug 
Co., T h om aston ; R. W . W iley, V in a l­
h av en .
________ _ _ _ ----------------- --------  ----- .vhen
baked and served separately). Toast 7 or 8 s lices  of w h ite  bread.
P lace in a deep  dish , adding butter size o f un egg. Cover w ith  
hut w ater to m elt butter and m ake bread right consistency . A d d  
a n  even , ta b le s p o o n  o f  B e ll's  S e a s o n in g ,  an even teaspoon  
sa lt, and 4 slices o f sa lt pork, fried to a crisp and chopped fine.
W huu w ell m ixed , stir  in  1 or 2 raw eggs, ltuke in  sm all pun.
Note.— t he above dressings may be improved, to some tastes, by adding chopped nuts of any 
kind, enestiiuis, peanuts, walnuts, ete. Oysters also give a tine flavor.
R e m e m b e r ,  a  tOc. c a n  o f  B e l l ’s S e a s o n in g  is  s u f f ic ie n t  to  f iu v o r  t l i e  d r e s s in g  
fo r  lOO lb s .  o f  m e a t o r  p o u lt r y ,  a n d  t h e  2 5 c . c a n  3 0 0  lb s .
For Delicious Sausages, Flavor with Bell's Sausage Seasoning.
2.1c. u n d  5 0 c . C a n s;  O, lv; a n d  2 5  lb . B o x e s ;  5 0 , 75  u u d  lOO lb .  B r u m e .
U N IO N
High school closed F rid ay , Nov. 
18 for two w eeks vacation .
Mrs. H erb e rt T h u rs to n  of E verett, 
Mass., is v isiting  re la tiv es  in town.
F ra n k  L enfest picked 450 b a rre ls  of 
app les th is  year
Mrs. T. J. B u tle r  bus been confined 
to  h er bed sev era l weeks w ith rh eu m a ­
tism .
T he L adies' Aid of the C ongregation­
al ch u rch  a re  m ak ing  p rep a ra tio n s  for 
a n o th e r  fa ir  to be held a t the  parson  
age in tlie n e a r  fu tu re .
M. B. H ughes, accom panied by Mr. 
Mosicr. cam e by p riv a te  team  from  
W ilton and  sp en t several days last 
week a t  the  hom e of E dw ard  W ilkins.
T he N orth  Knox A gricu ltu ra l So­
ciety  elected officers W ednesday, Nov. 
17 fo r the  y ea r a s  follows: P residen t,
E. E. Bow es; vice president, W. E. 
H aske ll; t re a su re r . George C. H aw es; 
secre ta ry . H. L. G rinnell; trustees. 
W ash ing ton , W. O. Luce, Appleton. 
L  M Gushec. W arren , L M ank, Hope, 
M B Hobbs.
BRIDAL VEIL 
FLO UR
m akes m ore b re a d  to the 
barrel than  any  other flour, 
bu t it w on’t last any  longer
“ T P S  T O O  G O O D  T O  L A S T ”
)O H N  BIR D  C O M P A N Y
W lioleaale A gents, itock la iu l. M aine r |
T H E  RO CKLAN D  C O C W ER -U A ZKTTK  : IT K S D A V , NOV KM 15 K It 23, !!»()«).
S a k e  I n  T h e  S u r e  O v e n
o f  a  M o d e r n
G l e n w o o d
M akes
C o o k in g
E a sy  ”
S .  M .  V e a z i e ,  R o c K l a n d
Do You Want
your boat hauleil? Our arrangements are com­
plete and we are prepared to haul, store and repair 
your boat at a reasonable price. If you have a boat
TO SELL
let us list it absolutely free for our October sale. 
We have lots of enquiries and may be able to sell or 
exchange
YOUR MOTOR BOAT
or engine, to your advantage.
S C A L L O P  F IS H E R M E N ----
are enthusiastic about our 7 1-2 H. P- Universal with 
engine, grab clutch and reverse gear, all in one 
piece. Sample engine on exhibition soon at
S im m ons, W h ite  Co.
TILLSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.
E L H O R E
•a G. l la r t ,  son of Mr. and  Mrs. O tis 
W. H a rt, of th is  town, tiled sudden ly  
on T uesday, Nov. 9, a t  U. S. N aval 
H osyital, L#aa A nim as, Colo. M r. H a r t  
had  served  five y ea rs  in th e  U. S. navy, 
d u rin g  w hich tim e he nearly  encircled 
tlie globe, P rev ious to his recen t ill­
ness lie w as on tlie c ru ise r  N ortli 
C arolina. M any of his friends  here  
will he su rp rised  to learn  of ills sudden 
dentil. He first en listed  in the  serv ice  
as seam an  and by fa ith fu l se rv ice  w as 
prom oted to m as te r-a t-a rm s , w hich  po­
s ition  lie held un til h is death . D u rin g  
serv ice  on the Pacific coast he q u a li­
fied as  flrstc lass gun pointer. H is r e ­
m ains will be b ro u g h t to tlie hom e of 
Ills p a ren ts  here  fo r burial.
F O R  Y O U
I F  Y O U  L I K E  P E R F y i y f j y
I  Send only 4*in stamps for a little sample of gjj
E D .  p i n a u d ’ s
L I L A C  V E G E T A L
The la te s t  Paris p er fu m e  cra ze
A wonderful creation, just like the living blossoms. Ask your 
dealer for a large bottle -- 75c. (6 oz.) Write our American Offices 
to-day for the sample, enclosing 4c. (to pay postage and packing).
P a r f u m e r ie  E D . P IN A U D , Dept, m
ED. PINAUD BLDG. NEW YORK
W heat Cleaned 
Six Times
“ T he equipm ent for w heat c lean sin g  
Is as ex ten sive anti exp en sive  a s  thut 
for griuding purposes. T he freedom  
of Hour from dirt and bacteria sh ow s  
in its appearance.”
Prof. W m . Jago ,
.if A9HOCi<II
ciallv s e le c te d  for W illia m  
red  in h e r m e t ic a l ly  
a t Anstecl & B u r k ’s  b ig
W heat sp 
Tell K1 out- 
sealed tank 
m ills .
It is cleaned s ix  t init s before grinding. 
Everything even the sewing of the 
\d o n e b v  cl- a n .bright m achinery.
Note how nine 
than other 11 urs 
cleaning by the i 
inent known to nu 
William Tell Flo
T il
William Tell is 
s m eans wheat 
•omplete equip* 
milling science, 
is the brilliant
bloom suchusonly Ohio wheat can make. 
Ask your dealer,and insist on having:—
William Tell
I . .  N . L I T T L E  11 A L E
H E R E  IT  IS
YOUNG AT NINETY
fosiah Boardm.in is Sm art Camden Man
Great Grandfather Was in “ Boston Tea
P arty ’'
Jo siah  F. Hoard m an  ce leb rated  hit* 
noth b irthday  S a tu rd ay , Nov. 13, at tlie 
hom e of his d au g h te r, Mrs F red  Heal, 
Willow street* Cam den.
Mr. Hoard m an w as horn in Hope in 
1819. tho son of C apt. W illiam  and  Ja n e  
(Am es) Hoarcimnn, and  is tho la s t  of n 
fam ily  of 12 children. H e is th e  fa th e r  
of four children, E d g ar F., of W aldo­
boro, Louise Ileal, w ith  whom  lie re ­
sides, Joseph of H ath and  101 vie A., 
deceased. Mr. B oard tnan  was recently  
presented  w ith  a  gold-headed cane by 
a  Heston new spaper, being tlie o ldest 
m an  in Cam den. H e  is very  proud of 
it and uses It w ith  m uch pride w hen 
ho tak es  Ills w alks, being sligh tly  
bothered  w ith  rheum atism .
Mr. H oardm an 's g rea t-g ra n d fa th e r, 
Joseph  Hoard man, w as a  m em ber of 
th e  fam ous "B oston te a -p a r ty ” In Dec. 
hi, 1773. A t one tim e lie w as tlie l a r ­
gest ow ner of D ark  H arb o r and  B oard- 
m an 's  Point nnd is now buried at th a t  
place. Mr. Bonrdm nn lias resided  in 
Cam den about 28 y ea rs  and  his wife 
died abou t 25 years ago. He w as a 
fa rm er by occupation and  is found on 
p h u sa n t  days busily engaged w orking 
in ids fine looking garden . He uses 
g lasses only when rin d in g  and  is a 
well preserved  m an, not looking a day 
over 70. lit* is a m em ber of tlie  B ap­
tist church  an d h in  exem plary  citizen.
A lw ays a tem p era te  m an, not even 
using  tobacco in any  form , he is a 
sam ple .o r  the younger gen era tio n  to 
follow. He is a R epublican  and  well 
versed on the leading  topics of the  day. 
being a co n stan t reader. Mr B oard- 
m an freq u en tly  w alks to the  village, a 
d istan ce  of abou t h a lf  a mile. A re ­
ception  w as tendered  him  on ids 90th 
b irth d ay  and ninny friends called to 
wish him  m any h appy  re tu rn s  of the 
day. H e w as show ered w ith  postals. 
Mr. B oardtnan  is cared  for m ost ten ­
derly  by ills d au g h te r , Louise Heal, 
w ith  whom  he m akes ids hom e, and  is 
Indeed a young, old man.
VERDICT S ET  ASIDE
James Cook Who Fell Down S ta irs  at 
North Jay Must Again Take His Case to 
the Jury
Law  C ourt lias handed down a  re ­
scrip t in th e  Knox county  case  of 
Jam es  Cook vs. D ennis M cGilllcuddy, 
in w hich tlie p lain tiff so u g h t dam ages 
in tlie sum  of $3000 for in ju rie s  re ­
ceived th rough  falling  dow n a  lliglit of 
u n railed  and  unllghted  s ta irs  in tlie d e­
fen d a n t’s b oard ing  house a t  N o rth  Jay . 
Tlie accident occurred Nov. 11, 1908.
The case w as tried  a t  tlie  A pril term  
of suprem e court In K nox coun ty , and 
Cook, who is a  residen t of South  
Thom aston, w as aw ard ed  $394. Tlie 
ase  w ent to L aw  C ourt upon m otion 
to have tlie verd ict se t aside an d  for a 
tria l. T ills m otion h as  been su s­
tained . Tlie resc rip t says:
'T he evidence is u n co n trad lo ted  th a t  
tlie  plain tiff w as fam ilia r  w ith  the 
prem ises h av ing  boarded  and  roomed 
th ere  for th ree  or four d ay s  m ak ing  
frequen t use of th e  s ta irs  by d ay  and 
by n ig h t. On th e  m orn ing  of tlie 
fo u rth  day he a rose  as u su a l before 
ligh t and  s ta r te d  to go dow n s ta irs  
th ro u g h  tlie unligh ted  hull. H e fe lt ids 
a long the w all un til h e  cam e to 
- land ing  a t  th e  head of th e  s ta irs  
and  th en  stopped and  fe lt for a  m atch . 
F in d in g  th a t  lie had  none ho proceed­
ed in the  d a rk n ess  feeling a long  a  fac ­
ing board for a  ra ilin g  w hich did not 
exist, and  then  stepped fo rw ard  and  
fell down tlie s ta irs .
W ith o u t considering  the question  of 
• d e fen d an t’s negligence, it is held: 
T h a t th e  p la in tlii’s own a cco u n t of tho 
acciden t reveals such  a w a n t of duo 
a re  on h is p a r t  a s  renders tlie verd ic t 
leariy  wrong. He w as a  m an  of n a t­
ure years. He a ttr ib u te s  ids accident 
o the  w an t of lig h t und railin g , yet 
he d ark n ess  w as ap p a re n t a n d  th e  lack  
of ra iling  he h ad  e ith e r previously  dls- 
ered or m ig h t h ave  d iscovered had  
he given th a t  a tte n tio n  to ids su rro u n d ­
ings which th e  law  requires. H is s to p ­
ping  to  find a  m atch  show s th a t  he a p ­
p reciated  tlie peril, Hut not finding one 
lie took th e  fa ta l step. He took ids 
chances and  lo st.”
A. S. L ittlefield  w as a tto rn ey  fo r tlie 
p lain tiff and  F ra n k  VV. B u tle r 
F a rm in g to n  for th e  d efendan t.
D R . W . A. S P E A R
D E N T IS T
BERRY BLOCK. 335  M a IN ST. ROCKLAND
O pposite Fuller*Cobb Co. lt l
D R .  J .  H .  D A M O N  
D E N T IS T
CORNER PARK AND MAIN STS.
6111
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
WITH DR. DAMON
k O C K U N U , MAIM*:
6111
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
to com m it us before |i>apenag your rooms 
W e paper a room and lunm .li th e  wall pspc* 
F o r  * 2 .0 0  p er R o o m  
Painting, kalsum ining sad  W hitew ash ing  
at lo w est rules
We slso  Lave a fu ll bloc* o f W all Papers mud 
ucojjj M ouldings.
B L O O M  B R O S .*  21F Mam S t.. Rockland  
Tel. 6*2-3 unit
BA FHI5LD EK H E -E L E C T E D .
The present officials in tlie ra n k s  of 
tlie N ationa l G range  won a  com plete 
victory over th e  " In su rg e n ts” T uesday 
a i tlie an n u u i election of officers. N. J. 
H aehelder of Concord, N. H., w as elect- 
* d m aster. The o th er officers elected 
a re  us follows:
ov e rsee r, T. C. A tkeson, M organ­
town. W. Va.; lec tu rer, O liver W ilson, 
M agnolia. Ills.; s tew ard , C. D R ich­
ardson. W est Brookfield, M uss.; a s s is t­
a n t  stew ard , L. 11. H ealey , South 
W oodstock, Conn.; tre a su re r , M rs. E. 
is. McDowell, W ellesley, M ass.; secre ­
ta ry , (*. M. F reem an, T ippecanoe 
I 'ity . Oido; ga te  keeper, D. C. M ullen, I 
N am pa. Idaho ; Ceres, Mrs. E lisab e th  
P. F a tte rso n . College B ark. M d.; Po- | 
monu, Mrs. G race E. Hull, D iam ondale, 
Mich.; F lo ra , Mrs. S a rah  B. B aierd. 
M inneapolis; lady a s s is ta n t  stew ard . 
Mrs. M ary A. Sm ith, M orrisville, Yt.
Y ou n g  G ir l*  A re  V ic t im *
of headache, us well us o lder women, 
but all get quick relief and  p ro m p t cure  
from  Dr. K ing’s New L ife P ills, the  
world s  best rem edy lo r  sick  and  n e r ­
vous headaches. They m ake  p u re  blood, 
and  s tro n g  nerves and  build  up your 
hea lth . T ry  them . 25c. a t  W m . 11. K it- 
t redge's, R ockland; G. 1. Robinson 
D rug Co.’s, T hom aston ; R. W . W iley's, 
V inalhavcn.
Price 
and 
Rating 
the 
Same
They develop bet lor than tw en ty-five  
percen t more power than they un* rated.
( ’all and bee u»—we will dem onstrate it  
to  you. 21-2  H. I*, w ill d evelop  3 1-2 
II. P . ; 4 1 2  II. 1*. will develop H 1-2 l l . l* .; 
and ti 1-2 II. I*. 8 1-4 II 1'., und ho on up 
the Hue. We stand  behind thin Ht.ite-  
uient.
It you want power a i well as all other 
qualities, BUY THE “  KNOX,” the 
Long Life Motor.
C a m d e n  A n c h o r -  
R o c k la n d  M a c h in e  C o .
CAMDEN, MAINE, U. S. A.
Rockland Branch—90 Sea Street
COULD NOT FLOAT HER
-— —  !
Sch. Alice E. Clark S till Clings Defiantly 
to Coombs Ledge, Although $ 10,000 Was 
Spent to Save Her
A most p ers is ten t anti determ ined  
effort to float th e  s tran d ed  schooner 
Alice K. C lark from  the ledge a t  Islcs- 
boro, has failed and  th e  vessel s till lies 
on Coombs’ Ledge, w here she w ent 
a sh o re  on tlie first of Ju ly  last.
Shortly  before m idnight las t F rid a y  
th e  tu g s  B ism arck, Ralph Ross and  
S ilver S ta r  in com pany w ith  tlie rev ­
enue s team er W oodbury, were on hand, 
ns were also four th ree  m asted  
schooners (tw o on each  side of tlie 
stran d ed  vessel.) A d iver had placed 
s tro n g  haw sers un d er the C lark, r u n ­
n ing  from  tlie haw se pipes of t h e  a s ­
s is tin g  schooners and  it w as supposed 
flin t w ith  the aid of tho tu g s  th ere  
would be developed a  lifting  pow er 
s tro n g  enough to ra ise  tlie w reck from  
her rocky bed.
Tlie m idnight a tte m p t failed, the  
schooner not m oving a particle , and  
a f te r  an  h o u r’s h a rd  w ork  th e  b oa ts 
w ere called off for tlie  n ight. A t 11 
o’clock S a tu rd ay  forenoon tlie a tte m p t 
w as renew ed, tlie  rescuers doing th eir 
levt l best, otic of th e  th ree  m as te rs  a l ­
m ost sink ing  w ith  the s tra in  th a t  w as 
put on her,-*but a com plete fa ilu re  r e ­
su lted , and the work of sav in g  tho 
( lark  was re lu c tan tly  given up fo r tlie 
present, she ly ing  on her s ta rb o a rd  side 
w ith  her m asts  all in her, am i at high 
n te r  her bull is all covered oxc« pt for 
sm all portion  forw ard.
P a rtie s  w ho w erp  p resen t a t  S a tu r-  
i.v’s a tte m p t seem  to  th in k  th a t  \\er 
ittom  has  been pierced by sh a rp  rocks 
liteh a re  hold ing  her down an d  do not 
believe she will ever in* floated, »1- 
ugh h e r p resen t ow ner lias not yet 
given h e r up. The schooner w ent ashore  
Ju ly  1 while bound to B an g o r w ith  a 
go of coal for tin* M aine C e n tra l R.
She w as owned hy J. S. W inslow 
Jo. of P o rtlan d , w ho m ade a rr a n g e ­
m en ts w ith  tlie C hapm an  W reck ing  Co.
f New York for flouting her, tlie  price 
to be paid being conditional on  the 
successfu l floating of tlie vessel. A f­
te r  expending  n early  $7000 tlie w recking  
•ompany gave up tlie a tte m p t as  a  lost 
ause, and  tlie schooner w as th en  sold 
to F ields S. Pendleton  of B e lfa s t of 
tlie  Pendleton  B ro thers. I t  is reported  
th a t  nearly  $10,000 m ore has been spent 
in tlie a tte m p t w hich cu lm in ated  on 
S a tu rd ay , a large crew  of w reckers 
hav in g  been em ployed for n ea rly  th ree  
m onths, and two larg e  pontoons have 
been built inside of her, w hich it w as 
supposed would assis t g rea tly  in float­
ing her.
C o n trary  to g eneral belief a  larg e  
p a r t  of tlie schooner’s cargo of coal is 
still on board, w hich m ay possibly e x ­
plain  w hy she is so hard  to raise .
PLEASANTV1LLE.
D. F . W a lte r  Is confined to Ids bed 
by a  bud abscess.
E. C u ttin g  of South W arren  has been 
in th e  place recen tly  w ith  u crew  of 
m en c u ttin g  ChrlBtm as trees.
W. C. B ussell und w ife und A ustin  
Bussell culled on W. J. Bussell recen t­
ly.
W. J. Bussell bus been on th e  sick 
lis t the  p as t week from  th e  effects of 
un u lcerated  tooth.
G. N. M onk Is w orking  a t  th e  steum  
mill.
H en ry  F a r r is  w en t to St. George 
Tuesduy w ith u load of produce.
D o  Y o u  S u f f e r  f r o m  
P i l e s o r  H e m o r r h o i d s ?
Hemorrhoids, commonly called Piles, 
cause untold agony to the victim. If ne­
glected, the condition always grows worse 
with every attack, until the only recourse 
is an operation. You may think that you 
are predisposed to piles, and that nothing 
you can do will prevent them, but this is 
not true. Tlie one certain cause of Piles 
is constipation, and if you will keep your 
bowels open and regular by taking Smith’s 
Pineapple and Butternut Pills you will not 
only avoid this painful and dangerous 
disease, but your whole general health will 
greatly improve.
A torpid, inactive liver goes hand in 
hand with constipation. Sm ith’s Pine­
apple and Butternut Pills are composed of 
the two great vegetable agents, pineapple 
for the stomach, liver and gastric sm ie- 
tions, and butternut for the mucous mem­
brane, Circulation and bowels, and always 
give best results — they are Nature’s own 
laxative. Physicians use and recommend. 
They form no habit. You should always 
keep them on hand. These little Vegeta­
ble Pills will ward off many ills.
T o  C u r e  C o n s t i p a t i o n  
B i l i o u s n e s s  a n d  S i c k  
H e a d a c h e  i n  a  N i g h t ,  u s e
\ p?neapple\
) butternut|  f e f )[ 1 II m i l e  l  th*f Stomach. Iz^jn. I\J  /  PILLS / trvertrtdowe/s // "'“V
ITCHED 12 YEARS
Suffered Terribly from Eczema 
which Made Hands and Feet Swell, 
Peel and Get Raw —  Arms Affected, 
Too— Gave Up Hope of Cure.
USED CUTICURA AND 
WAS QUICKLY CURED
• ' I  su ffered  fro m  e c z e m a  o n  m y  h a n d s ,  
a r m s and feet for about twelve years, 
m y  hands and feet would swell, s w e a t  
a n d  itch, then would become ca llo u s  
and get very dry, then peel off and 
get ra w . I tried m ost every kind of 
salvo and o intm ent w ithout success, 
only got tem porary relief. As soon ns I 
would leave off using them  1 would bo 
ns bad ns ever. I tried  several doctors, 
took arsenic for two years and a t  Inst 
gave up thinking there was a  cure for 
oc7.ema. A friend of mine insisted on 
my trying tho C uticura Remedies but, 
supposing they were the same ns other 
'cu res ' 1 find tried, I did not give them  
n trial until I got so had th a t  I had to 
do something. I secured n cake of Cu­
ticura Soap, a  box of Cuticura O int­
m ent and a  bottle of Cuticura Resolvent 
anti by the timo they were used 1 could 
see a vast im provem ent nnd my hands 
nnd feet were healed up in no time. I 
used several bottles of Cuticura Ro- 
solvent. This was over a year ago and 
have had no trouble since. I think I 
am entirely cured. Charles T . Bauer. 
H .F.D . 05,* Volant, Pa., Mar. 11, 1903.’*
B A B I E S  C U R E D
Of Torturing:, Disfiguring: 
Humors by Cuticura.
Tho suffering which Cuticura Soap and Cuticura Ointment have alleviated 
among skin-tortured, dis­figured infants nnd chil­dren, and tho comfort they have afforded worn- out and worried parents 
have led to their adop­
tion in jauntless homes 
as a prlflnres treatment for the bMd and blood. Eczema, rashes, and every form of itching, ecaly humor aro speedily cured, in tho majority of cases, when all else fails.
Complete External and Internal Treatment for 
Every Humor of Infanta^hlldrenand Adults con­
sist* of Cuticura Soap 
Cuticura Ointment (50c 
turn Resolvent (50c 
Coated Pill*. 25c p
Bold throughout tl __
............... Maas.
Cuticura Book
miK in* 
.. Hole pro on.. v 
r Mulled Fi
l) to ricanae the Bkln. 
> Ileal the Hkln and Cutl- 
In the form of Chocolate 
vial of 60) to Purify the Illood. 
orld.. Potter Drug A t hem.
» Skin Diseases.
STATE OF M AINE  
To tho Honorable, tho Judge o f  the Probato 
Court In and for the County o f  Knox :
Itoancotfully represents John  A. Hurts 
Hock land, adm inistrator o f tlie esta te  or Frau-
. pee of
cos K. A llen, late o f  Rockland, in said  County, 
deceased, testa te , that said Frances K. A l­
len, at the tim e o f her decease, was the 
owner o f certain real esta te  s ituated  in 
Hope, w ith the bu ild ings thereon. Ibounded  
ami described as |fo llow s, v iz: Hoginning
at the w esterly aide o f tho highw ay noar 
tho l ’a json  school house, and at lino of 
laud tounerly o f the late I). A . l ’ayson ; thence
llarrett's land 125 rods to the corner or John  
W right's laud; thence N. (»7 degrees K. hy said  
W right's land 41 rods to Htako and sta n c e : 
thence N 23 degrees W. by said W ri g ilt's  land 
64 rods to tho road at the corner o f said  
W right's land; thence northeasterly hy the  
road, and as the road runs aliout 112 rods to the
place o f beginning, conta in ing  54 acres, m ore 
' iso another lot o f  land in said  Hone 
hounded ami doscrined as follow s to w it: Ho
CO P il ls  In (H ub* V ia l 2 5 c .—A ll D ea le r s .
S M IT H ’S  Fur Sick Kidneys
Bladder Diseases, Rheumatism, 
B U C H U  thB one best remedy. Reliable,
endorsed by leading physletuna; 
L I T H I A  safe, effectual. Results lulling. 
1-1 1 ■■■** On tbs market 10 years. Have 
K i n N F Y  cured thousands. 100 pills In 
** “  *  original glass package, bo cents.
Trial boxes,60 pills, 2b cents. All 
druggists sell and recommend.P IL L S
ginn ing  at stake und stones a t tin* northwest 
corner o f land o f Simon H andley's h eirs and 
Mary K. Pay son; thence n ortheastetly  hy said  
Handley and Puyson land one hundred und 
th irty-six  rods lo stake und ston es at tlie town  
lin e between Hope und Caiuden; th en ce  south- 
westerly hy said tow n line 23 rods to sta k e  und 
stone* a t land now or formerly o f Win. Thorn­
dike; thence northw esterly hy said  Thorndike 
land, luml of A J . IVursc, and land form erly of 
the lute himon Handley oue hundred and thirty- 
e igh t rods to land o f J . II W rlghr. thence  
northeasterly hy land or said W right, 21 rods 
and 15 links to p lace o f  beginn ing , lining same 
lui d conveyed to tlie late Joshua It. Allen hy 
deed of Edwin (>. W right , dated th e 10th day of 
Nov., 1902, recorded in Knox R egistry o f  Deeds, 
Rook 122. Page Mil.
That tlie debts o f the deceased, as 
nearly us can he ascertained am ount to $710 48 
And tiie expenses o f sa le , and o f ad m in ­
istration lo  70 00
Am ounting iu all to $791 48
That tho value o f the personal esta te  is 47 00
That the personal esta te  is therefore  
iiiHUlhcient to pay tlie debts of 
tlie deceased, und expenses of sale  
ami adm inistration , and it is n eces­
sary for th at purpose to se ll som e  
part o f  the real estate  to  raise the  
sum of $744 48
That the residue would he groatly |d ep recia ted  
hy a sale o f any portion th ereo f;
W herefore your p e tition er  prays that he may 
he licensed to se ll ami convey the whole o f  
said real estate  at private sa le  for the pay 
incut of said debts, funeral exp en ses ami e x ­
penses or last s ickness and expenses o f  sale aud  
adm inistration.
Dated a t ltock laud , 10th day o f  Novem ber, 
A. D. 1909.
JOHN A . HURPEE.
...M arine Motors..
Our 7 1-2 h. p.
M IA N U S
Will Suit You
F O R
Scallop Fishing
HOLD THE RECORDS FOR GOOD WORK.
We have all s izes iu b lock, w iib  all repair*, 
bUp|dics, e tc . Com petent m echanic* l or re­
pairing any m ake o l cog me.
Scud u* your work, we can please you.
WE CARRY A FULL LINK OF
F A IR  EX CH A N G E.
A New Back for un Old o n e —How it Is 
Done in Rockland.
T he back ad ieu  ut tim es w ith  u dull, 
Indeacribable * feeling, m ak in g  you 
w eary ami reatlena; p iercing  pains 
shoot across th e  region of th e  kidneys, 
und uguin th e  loins u re  so luine to 
stoop is agony* No use to  ru b  or a p ­
ply a p las te r to th e  back iu th is  cond i­
tion. You can n o t reach  th e  cause. E x ­
change tin- bad back for a new an d  
stro n g e r one. Follow tlie exam ple of 
tliis R ockland citizen.
Jam es  M. C urtis, 107 M ain St., Rock­
land, Me., say s; "1 had  in tense pains 
th rough  tlie sm all of m y back and  wus 
so lam e and sore  a t  tim es th a t  I could 
h a rd ly  s tra ig h te n  a f te r  stooping. In 
the  m orning  I had  to g e t up slowly as 
my back was so sensitive . T h e  k id ­
ney secretions were also very un- 
n a tu ru l. Th ink ing  th a t  D oan 's Kidney 
Rills m ight help me, 1 began using  
them  and lo my su rp rise  and  g ra tifica ­
tion they disposed of m y troub le  aud  
resto red  my kidneys to a  norm al coll­
ar sale by all d rugg 
is • Foe ter-M il burn  
v York, sole ag en ts
KNOX COUNTY.—In Court o f  l ’rohato hold 
at ltocklaud, on tho 16th tlay o f  Novem ber, 
A. 1>. 1909.
Edward K. Could adm inistrator on tho esta te  
of Addison Oliver, late o f R ockland in said  
C unty deceased, having presented h is Hist 
and Anal account o f adm in istration  o f  said  
esta te  for a llo w a n ce :
O ku Kitten, That notice thereof he g iven , three 
weeks successively , in The C ourier-G azette, 
printed in ltocklaud in said C ouuty, that ail 
persons interested  may attend ut a Probate 
Court to he held a t ltocklaud ou the 21st 
day of Decem ber next, and fdn.w 0*056, 1! 
any they have, why the said account should  
not he allowed.
EDW ARD C. l'A  YSON, Ju d ge.
A true copy.—A ttest:
14 CLARENCE l> PAY SON. Reg stei
KNOX COUNTY. In Court o f Probate held  
at ltocklaud on the 16lh day o f N ovem ber. 
A D .  1909.
Jesse Overlook adm inistrator ou tlie estate  
of Luther A. Law, la te  o f  W ashington in said  
County, deceased, having presented h is first 
account o f  adm in istration  of said  e s ta te  for 
allow ance,
OltiiKHKh, That notice thereof ho g iven , three 
weeks successively , ill The < ourier-O azette. 
printed in Rockland iu said County, that all 
persons tn tertsted  may alteud  at a Probate 
Cou/t to he held ut ltocklaud, ou the 21st 
day o f Deceit her, n ex t, aud show  cause, if 
ai y they have, why the said accouut should  
not lie allowed.
EDW ARD C. PAY BON, Ju d ge .
A true copy Attest
94-66-98 CLARENCE D. PA YSON. R egister.
KNOX COI’N T \ - In Cotut <.f Probate held  
at Rockland on the 16th day of November, 
1909.
J , P. C illey, guardian o f A ddle C. Sargent of 
Rockland, iu said  C ounfy, having  presented  his 
first aud final accouut o f guard iansh ip  of salt* 
wartl for a llow au ce:
Oudk ukDj That notice thereof be g iven  
three weeks successively , iu  The Courier 
G azette printed iu Rockland iu said  Couuty 
that ull persous interested  may attend  a t  a Pro­
bate Court to he held a t Rockland on the i l s t  
dav o f D ecem ber u ex t. aud show  cau se, if any 
they have, why the said accou n t should  
not he allowed.
EDW ARD C 1*AYSON, Judge.
A true copy—A ttest:
94-96 98 CLARENCE D. PA YSON, R egister.
F .  0 .  B A R T L E T L  S U L
(SUCCESSOR TO DR. ALDEN)
will occupy th e  Alden office and residence
38 MIDDLE STR EET
Telephone 89 hot I
D r .  R o w la n d  J .W a s g a t t
<U b llM M L lt  ST ., UOCJRLA N I >, M K.
Maine Centra! R, R.
A R R A N G E M E N T  O F T R A IN *
In  E ffect ctnl»«r 4, 19 0 9
I IA S nF.NOF.R Train? leave Rockland as fob  
1 low s:
5 .1 5  a .  m . for Hath.Lawtototi. Watarvilie, Bamfor, Portlat d and Boston.
8 . 0 0  n  m .  for Hath, Brunsw ick, TiOwiston, 
A ugusta, W atrrville, Hangor, St.John, Port­
land and Boston.
1.4 0  p . m . for Rath, Brunswick, I^wiston, 
watervllle. PoitUndand Boston .
7 0 0  n . m .  Sundays only for all poin ts  
w est except ferry Woolwich to Bath.
TRAIN8 AR R IV E:
1 0 .4 0  a . m .  Morning train from Portland,
Lew iston, A ugusta and W aterville.
4 .  5 5  m .  t  rom Boston, Portland, I/<rwl8- 
ton and Bangor.
8 . 4 5  p . m .  from Boston, Portland, S t. John, 
llangor and all po in ts *aat and w est.
I 1 .0 0  « .  m .  Sundays only, from  Portland  
and Lewiston.
8 T M R . P E M A Q U ID  
Loaves Rockland, M C.R.R. W harf, a t 6 00 a. m ., 
Tuesdays and Saturdays, for Bar Harbor via  
Isles boro. Sargentv illo , Door Islo, Sodgwtck  
and Rroolclin. Sa tu rd ay’s trip v ia  C asting, and 
T hursday’s at 6.00 a .m .  via North Haven and 
Stonington.
MORRIS MCDONALD, ViOft Pres.A  Oen.M gr.
F . K. IMIOTHHY. O eneral Passenger A gent.
Portland, M ains.
VINALHAVEN fc ROCKLAND
STEAMBOAT CO.
The d irect
ISLE AU HAUT
F a ll  A r ra n g e m e n t
DAILY, SU NDAYS EXCEPTED  
In effect Friday, October t ,  1009 
VINALHAVEN LINE
Steam er Gov. Hod w ell loaves V Inal ha von a t  
7.(HIa. in. and 1.00 p. in. lor Hurricane Isle ane 
Rockland R k tciinino , le a v e s  Rockland  
[TlHson's Wharf ] at 9.30 a tn. and 9.30 p. m. for  
Hi rrlcane lab  and V lnalhaveu.
STONINGTON ANDHWAN'S IS L A N D  LINK
Steam er Vinalhavcn loaves Swan's Island  
dally at 6.30 a. in. for Ston ington , North  
llav«‘iiia n d  Rockland. Rktitkninq . Leaves 
Rock lan e , Til Ison’s  W harf, at 1.30 p . m. 
for North Haven, Stonington and Sw an’s Island, 
and until further notice will land At Isle au  
Haut Tuesdays and Fridays [w eather p erm it­
ting! each way.
W. 8 . W HITE, O en'l Mgr.
J .  R. FLYK, A gent, Ttllson's W harf.
Rockland. M e., S cp t.25 ,1909.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
REDUCED WINTER FARES 
$1.75 Batwaen Rockland and Boston
Haxo o r  D iv isio n —
N ow  T u rb in e  Stoo l S t e a m e r *  
B E L F A S T  a n d  C A M D E N
Leave Rockland 6.00 p .m , M ondays, W ednes­
days. Thursdays and Saturdays fur B oston .
For Camden. Holfast, Searsport, Huckaport, 
W intcrport and Hangor, About 5.15 a. m ., or on  
arrival o f  steam er from Boston, T uesdays, W ed­
nesdays, Fridays and Saturdays.
Mo unt  D khkrt .fc Hl u k iiil l  D iv isio n : 
Steam ers leave Rockland a t 5.15 a. in., or on 
arrival o f  steam er from Boston, W ednesdays and  
Saturdays, for Bar Harbor, H luehill and in ter ­
m ediate landings.
P o rtland  Hock la n d  D iv is io n : S team ­
er leaves Rockland a t 6 a. in. M ondays, W ednes­
days and Fridays for Hoothhay Harbor, Port­
land and interniodlato landings.
R ET U R N IN G
Ha nook D iv is io n : S team ers leave B oston
at 5.00 p. m. M ondays, Tuesdays, T hursdays and 
Fridays.
Leavo Hangor a t 11.00 a. m ., M ondays, W ed­
nesdays. Thursdays and Mat ut days.
Mo unt  D eser t  a n d  B lu e  H il l  D iv is io n :
Steam er loaves Bar Harbor a t  10.00 a. m ., 
Hluehill a t 9.00 a. u .., Mondays and Thursdays, 
for Rockland and interm ediate landings.
Po rtland  a n d  Roc k la n d  D iv is io n : I*eave 
Portland a t  7.00 a. in ., Hoothhay Harbor a t  
10.20 a in. Tuesdays, Thursdays and Saturdays 
for Rockland and in term ediate land ings.
F . H. SHERM AN, Hupt., Rockland, Me.
STATE OF M AINE
To the Honorable, tho Judgn o f  the Probate  
(kmrt iu aud for th e  C ounty o f  K nox. 
R espectfully represent* Ruth M. Leverage  
adm inistratrix o f tho esta te  o f  Sam uel C. B ev ­
erage, late o f North H aven, in said  County, d e ­
ceased. testate , that said  Sam uel C. B everage, 
at th e tim e o f  h is decease was tho ownar o f  
certain real esta te  s ituated  in sa id  North  
H aven, hounded ami described as follow s, v iz: 
A certain  le t  or parcel o f land, hounded ou the  
east hy laud o f  W illie Sam pson; on the south  
hy the Lily Pond and land o f  Frank Beverage; 
on the west hy land of Frank B everage ; and on  
tlie north by the P u lp it Harbor Mill Stream ; 
containing s ix ty  acres, more or less.
Also another certain  lot or parcel o f  laud, 
hounded on the east hy land or W tllio Sam pson  
and J.T  Cooiuhs ; oil the south|hy land o f George  
A lexander'and  Hiram Huvoraue; on tho w est 
hy laud o f A. .1. A m es; on tho north hy land o f  
A . J . Aim s and J T. Coombs, con ta in in g  one
Liken together, m aking up the hom estead farm  
o f  said  Samuel C. B everage, and both being  
nocossaty thereto.
Thut the debts o f  the deceased, as near­
ly as can he ascertained, am ount to
*1200 OU to $1500 00
And the exp en ses o f  sale, aud o f  ad- 
m inistra iIon to 150 00
That the value o f  the personal esta te  is 
allowed to tlie w idow.
That tlie personal e s ta te  is therefore in- 
sulllc len t to  pay tho debts o f  the d e ­
ceased, and expenses o f sa le  and ad ­
m in istration , and it is necessary for 
th at purpose to soil som e part o f  said  
real esta te  to raise the sum  o f  $1500 00
W herefore your petitioner prays that sh e  m ay  
he licensed to se ll and convoy tho w hole o f  the
m in istration .
Dated a t R icklaud the 15th day o f  Novem ber,
A. D. 1909.
RUTH M. BEV ERAG E.
KNOX COUNTY .
In Probate Court, held a t Rockland, on t 
16th day o f Novem ber, A. I). 1909.
On the petition  ulorchaul, Ordered, That i 
tice  lie g iven , hy publish ing a copy o f  said j 
tltion , w ith th is order thereon, once a 
for three weeks successively , prior to tlie th ird  
T uesday  o f  December n ex t, in Tho Courier- 
G azette, a newspaper printed in Rockland, that 
all persons interested  may attend a t a Court o f  
Probate then to be ii«*i« t In Rockland, and show 
cause, if any, why tlie prayei o f  sa id  p etition  
should not he grunted.
EDW AIU) C. PAY SON, Judge, 
y— A tto it:
LARKNCKD. PAY BON. R egister.
Sarah G W ooster, adm in istratrix  on the  
Lite o f John W. W ooster, late o f T hom aston, 
iu said Couuty, deceased* having presum ed her 
first and Ituul account o f adm in istration  o f said  
estate  for a llo w a n ce:
Ob d k r e d  T hat notice thereof he g iv en , three  
weeks su ccessively , in The C ourier-G azette  
printed in Rockland in said  C ounty, tiia t all 
persous interested  may utteud a t  a Probate 
Court to he held a t llocklaud on  the 21st duy of 
Decem ber n ex t, and show cause, if any tin 
have, why the sa id  account shou ld  not he u 
lowed.
EDW ARD C. PA YSON. Judge
G. D. Thorndike Machine Co.
( PORTLAND AND R O C K LA N D )
Tho rnd ike  & Hix W harf
T ele. 153-3
Statue.
K cim -jjib cr
ta k e  n o  o i l ie r .
R o c k la n d ,  in  s a id  C o u u ty ,  d e c e a s e d ,  h a v in g  
p r e s e n te d  h is  s e c o n d  a c c o u u t  o f  a d m i n i s t r a ­
t io n  o f  th e  e s t a t e  o f  s a id  d e c e a s e d  f o r  a l lo w a u c e
O kdkki i>, That notice th ereof he g ive ii,  
once a week, three weeks su ccessive ly , in The* 
C ourier-G azette, priu led  tu ltocklaud iu said 
Couuty, that a ll persous in terested  may attend  
at a Probate Court to he held at HockUud, ou 
the 21sl day o f Decem ber u ex t.su d  show cause, 
if  auy they have, why the sa id  accouut should  
not he allowed.
EDW ARD C. PAY BON. Judge.
A true cop y .—A ttest •
94 96 98 CLARENCE D. PA Y SO N . R egister.
KNOX COUNTY.—lu Court o l Probate held  
at ltocklaud ou the 16th day o f  November 
A. D. 1909.
W m .T . aud Nathan F . Cobb trustees uodsr  
the last w ill aud testam ent o f Daniel W. Look 
late o f  R ockland, iu said  C ouuty. deceased, 
having prison ted their tirst to  fo u ith  aud dual 
(inclusive) accouut o i ad m in istration  of 
esta te  o f said deceased for a llow ance
O u n tu tu , Tiiat notice thereof bo g iven  three  
weeks su ccessive ly , iu The C ourier-G azelle, 
printed iu Rockland in said County, that all 
peiso i s in terested  may a lteu d  at a  Probate 
Court to be held a t R ockland, ou iho 
day o f Decem ber n ex t, und show cause, if 
any they have, why the s i id  accou n t rhould uot 
be allow ed.
EDW ARD C. PAYRON, Judge.
A true copy. A ttest:
94-96-9* CLARENCE D. PAY BON, R egister.
KNOX COUNTY.—lit Court o f  Probate held  a t  
Rockland, on tho 16th day o f  N ovem ber, 
. 1>. 1999
On the petitiou  aforesaid , Ok dk h k d , that uo-
uicii Ml iir inimi'ii in Hiickiuiiii, mm niiuw i« ubd,
if any, why tho prayer o f  sa id  p etitio u  shou ld  
not he granted.
EDW ARD C. PA YSON, J u d ge . 
)0p y .—A tte s t :
94-96 98 l’AYBON, R egister.
STATE OF M AINE.
To the Honorable, the Ju d ge  o f  the Probate  
Court in aud for tiie  Couuty o f  K nox. 
R espectfu lly  rep ieseu ts John  L. Law o f  A p ­
plet in, tiiat iteiijam iu Iuiw, la te  o f  W ash ing­
ton in said County, deceased , te s ta te , d id  hy h is  
last w ill and testam ent which was proved aud  
allowed at a Probate Court held a t  ltock lau d , 
in anu for said County, ou t lie  seven teen th  day  
of A pril, A. 1>. I960, g iv e  and bequeath  certa in  
(‘sta te  therein  nam ed, iu trust, for the use aud  
heueiit of John  L. Law aud fam ily , aud a p ­
pointed Luther A . Law o f W ashington tru stee , 
under said w ill, that tiie said  L uther A. l«aw 
died in Septem ber, 1907.
Ho therefore pra>s that Mrs. Addle 8 . Law
>aled th is six teen th  day o f  O ctober, A. D.
1909.
JO H N  L. LAW . 
STA TE OF M AINE
KMox ss .
At a Probate Court held a t  Rocklaud, iu aud  
for said Couuty o f K uox, on the 16th day o f  No- 
fruitier, in the year o f  our Lord oue thousand  
uiuo bundled and nine *
On the foregoiug  petition  o u d m ik d , that 
uotice thereof be g iven  to all persons in terested , 
hy causing  a copy o f said  p etitiou  and th is  
Order thereon to  ho pub lished  three weeks 
su ccessivel y iu the C ourier-G azette, a  n ew s­
paper published a t R ocklaud, in  sa id  C ouuty, 
that they may appear a t a  Probate Court to  
he held a t Rocklaud, iu aud for said  C ouuty,
if auy they have, why the prayer o f  th e p etl-  
tiouer should uot he ( *
EDW ARD C. PA1 
A true copy—A tte s t .
94 96-98 CLARENCE I>.
1 to J aud 7 to
A, W. FOSS, M. 0,
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER S
C A S T O R I A
i i i k s  a n d  l i e s  d e u c e
46 Summer Street., H0CKLAND
H L. STEVEN S, D. V. S.
•  CikAUL A I l i  V ii 11 kIN A kl AN 
S u ccessor to Dr. H. If. I'rcc-mgii 
S o lic its  the p atrousge o f h is  form er clien ts
Office and Residence 126 Umereck St.
Telephone 191
ROCKLAND. ME. 88tf
PA Y SO N , R egister.
STATE OF M AINE,
Km>x ss .
At a Probate Court held a t  R ocklaud iu aud  
for said Couuty o f K uox, ou the 16th dsy  
of Novem ber, iu the year o f  our Lord oue thou- 
sand nine hum in-d aud uiue.
A cei tain iu stiu m eu t purporting to he th e  
last w ill aud testa iueut o f A lauson D. G a r d n e r ,  
late o l Kockport, iu said  C ouuty, hav iu g  beou 
presented lor probate :
Ordeicd. tiiat uotice thereof be g iveu  to a ll per­
sous in terested , hy causing a copy o f  th is  Order 
to lie p u h lish r l three w eeks s u c c e s s iv e ly  
m The C ourier-G azette, a new spaper pub lished  
at Rocklaud iu said couuty , tiiat they m ay a p ­
pear at a Probate Court to  be held  a t Rocklaud. 
in sud  lor said  county, ou the 21st day ox 
D ecem ber,A .D . 1909,a t tim e o ’clock iu the lo re-  
uoou, aud show cau se ,if auy they h ave, w h y  the  
prayer o f the petition er  shou ld  uot b o g ia u to d . 
kRD C. l ’A VSON, J u d g e  o f Probate.
Fo l e y s  O r i n o  La x a t iv e
Fon  J i e n . c n  T a o u s i l  a n d  C e N tT ifA T te N
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L A f l U E l N
A v ery  q u iet hom e w edding  took 
p lace o n  T h u rsd ay  even ing  a t  the  hom e 
of Mrs. Jam es  M urphy , a u n t  of the  
bride, on P ea rl s tre e t, a t  7 o’clock, 
w hen M iss M am ie F le tc h e r  w as united  
in m arria g e  to  W a rre n  C o n an t by Rev. 
S. E. F rohock . T he  b ride  looked very  
sw eet in h er palo blue silk  gow n and 
the w edding took p lace w ith  only  th e  
Im m ediate re la tiv e s  of b ride  an d  groom  
present. The b ride  h as  fo r th e  p as t 
few y ears  been em ployed by  th e  O rd- 
w ay F la s te r  Co. and  h as  endeared  h e r ­
self to h er m an y  frien d s  by h e r kind 
and  th o u g h tfu l w ay, w hile  th e  groom  is 
a  son of Mr. and  Airs. W a rre n  C onan t 
of th is  place and  is em ployed a t  th e  
S eab rig h t M a n u fa c tu rin g  Co. an d  is 
v e ry  p o p u lar am ong  h is asso c ia tes . I t  
is understood  th a t  th e  couple a re  
spend ing  th e ir  honeym oon on a  h u n tin g  
tr ip  and  will be aw ay  only a  few days 
On th e ir  re tu rn  th ey  will res id e  in 
Cam den. W e ex tend  c o n g ra tu la tio n s
M rs. A rth u r  W alker le ft on S a tu rd a y  
fo r E v e re tt, M ass., w here  she will be 
th e  guest of h e r b ro th e r, H e rb e rt C u r­
rier, who is located  there .
E. A. R am sey  of Low ell, M ass., w as 
in tow n on S u n d ay  th e  guest of M r 
and M rs. A. H. W iddoes on M ountain  
s tre t.
Jam es  W iddoes of N ash u a , X. II. will 
a rr iv e  W ednesday  to  v isit his p a ren ts .
T h e  lad les of th e  B a p tis t  C ircle will 
m eet on W ednesday  w ith  M rs. A tk in s  
on K now lton  s tree t.
A p e rm an en t C horal A ssociation w as 
form ed on F r id a y  even ing  in the  Bap 
t is t  vestry . Dr. W. F . H a r t  w as e lec t­
ed p residen t, G eorge Allen vice p re s i­
dent, M iss L ucy  M ae Allen secre ta ry  
and  tre a su re r . B etw een 4u and  GO 
nam es w ere enro lled  arid m any more 
a re  th in k in g  of jo in ing . A fte r  th  
business of the  even ing  w as over Prof. 
Keene, th e  d irec to r, d rilled  th e  chorus 
on a  few  selections. M rs. R euel R ob in ­
son w as chosen accom pan ist, an d  the 
nex t m eeting  will be on F r id a y  evening  
of th is  week a t  8 o’clock in th e  C ongre­
ga tio n a l v estry . G rea t en th u sia sm  w as 
show ed m uch to  th e  g ra tilica tio n  of the  
lenders.
Mr. and  M rs. C h arles  M cKee re tu rn  
ed on M onday to  th e ir  hom e in St 
Louis, h av in g  spent th e  p ast tw o weeks 
a t  th e ir  su m m er home.
The lad les of the  C ongregational so ­
cie ty  will hold one of th e ir  fam ous 
m acaron i and  m ea t ball suppers 
th e ir  v estry  th is  T u esd ay  evening.
T he  follow ing is th e  ca st of “T he 
E lopem ent of E llen ,” to be p resen ted  
a t  th e  C am den o p e ra  house T h a n k sg iv ­
ing n ig h t by th e  sen io r c lass of the  
C am den High school: R ich a rd  F o rd , a
devoted  y o ung  h u sb an d , E lm er 
T ru e ; Molly, h is  w ife, N in a  M. L u d ­
w ig; R obert S hepard , M olly 's b ro ther, 
George W. P e r ry ;  M ax Ten Eych, i 
chum  of R o b e r t’s, H enry  W . Gould 
D orothy  M arck . engaged to M ax, i 
g u est of Mrs. F o rd ’s, Alice A. W ads 
w o rth ; J u n e  H av erh ill, W ellesley '06 
who is doing  som e special in vestiga tio i 
for econom ics courses d u rin g  th e  sum  
m er, A ver L. A llen; Jo h n  H um e, rec to r 
of St. A nges, W a lte r  1*. Conley. T he  
H igh school o rc h e s tra  will fu rn ish  
m usic. T h e re  will be specia lties by 
R ita  P a c k a rd  and  M ildred W iddoes, and 
--Ivor A nderson  and  Dick M art/, 
d an ce  w ill follow th e  play .
Mr. an d  M rs. W a lte r  Young h av e  re ­
tu rn ed  from  a  tw o w eeks’ g u n n in g  trip  
in Pulerm o. Mr. Y oung h as  resum ed 
his position as  c lerk  in F . O. C lark  s 
store .
The M egunticook F ru it  Co. will hav< 
for sa le  th is  w in te r  o ran g es  from  H. D 
A m es’ o ran g e  g roves in F lo rida.
In  an  a rtic le  re la tiv e  to  M iss A nni 
resu m in g  h e r position  in the  New  E n g ­
land  Telephone Co. we wish to  s ta te  
th a t  th is  is a  m is tak e . She h as  
signed h er position.
D on’t fo rg e t th e  H igh  school play, 
"T h e  E lopem ent of E llen” to be follow ­
ed by a  d ance  on T h an k sg iv in g  n ight 
Gi t y o u r se a ts  checked early .
T he  m ilita ry  hall g iven  on W ednes­
day  even ing  will d oub tless b rin g  ou t a  
larg e  crow d a s  tick e ts  a re  selling  r a j  
Idly. Good m usic is assu red .
T here  will be special serv ices a t  each 
ol’ th e  ch u rch es  on T h an k sg iv in g  m orn­
ing  and  a t  F i r s t  C hurch  of Christ, 
S cien tist, serv ices will be held in the 
evening  a t 7.80 Instead  of m orning.
S T . G E O R U E
M rs. B urdick , w ho h as  been v isitin g  
M rs. A. M. Sm alley, picked b u tte rcu p s  
and  s tra w b e rry  blossom s on Nov. 11, in 
a  Held n e a r  the  church .
All th e  schools in tow n excep t the  
H igh, will close nex t W ednesday, Nov. 
24.
Miss M abel A tylrew s of T e n a n t’s 
H arbor spent th e  w eek-end w ith  S ara  
Kinney.
T here  will be a n  e n te r ta in m e n t a t 
the  G runge ha ll on T h an k sg iv in g  even­
ing.
T here  w as u larg e  u tten d u n ce  a t  the
O. E . S. a t T e n a n t’s H a rb o r  la s t  F r id a y  
evening. A tre a t  of g rap es  an d  d e­
licious hom e-m ade candy  w as se rved  by 
W orthy  M atron  H a r r ie t  ltaw ley .
C apt. an d  M rs. F ra n k  W a tts  of 
T ho inaston  h ave  been v isitin g  u t C apt. 
E. A. W a tts ’.
Mrs. N ettie  P itc h e r  and  son of W al- 
doboro a re  v isitin g  re la tiv es  in th is  
place.
W. J. C addy, Joseph  Jen k in s . Jam es 
D em pster, E d w ard  H all and  T. II. 
H ocking  Jinishcd w ork a t  H igh  Island  
and  a re  hom e for a  few  weeks.
Jam es  A. G ilch rcst w ent to Redstone,
N. H., W ednesday, w here he  is em ­
ployed u t s to n e -cu ttin g .
N ex t T h u rsd ay  evening, Nov. 26, 
th ere  will be n o m ina tion  of oltlcers a t 
P u r ita n  R ebekah  Lodge. A lurge a t ­
tendance  is desired.
W ill th e  o u t of tow n m em bers of 
P u r itu n  Itebekuh Lodge kindly  con­
tr ib u te  som e u rtie tc  for the  fa i r  to be 
held Dec. 2, a n d  th u s  sav e  th e  com ­
m ittee's th e  ch an ce  of overlooking some 
m em ber who lives o u t of town.
U k E E N  IS L A N D
Air. umJ Airs L. L. F u rn tia m  werv 
KUrsts uf Air. and  Airs. F ra n k  Osyoud, 
V in u lliav tn  one d ay  lust week.
M rs. A da U ra in a rd  of l 'o r t  Clyde is 
v isitin g  h e r s is te r, Airs. E rv in  liray .
W ard  lira y  sp en t S a tu rd ay  in ltock- 
land .
M iss ilessle  Osgood of V lna lhaven  
h as  been v isiting  h e r friend , Allss C lara  
F a rn h am , fo r th e  fiast few  days.
F ra n k  H oiik ius of V inalhavon, spent 
a  d ay  w ith  f rie n d s  h e re  recently .
Capital Stock
$ 1 , 0 0 0 , 0 0 0
Bond Issue
$ 1 0 0 , 0 0 0
Par value of Bonds
$ 1 0 0 . 0 0
M a in e  C o rp o ra tio n
T h e  R e p u b l i c  o f  P a n a m a
The First opportunity for a Safe and 
Conservative Investment
E l- R e y  R u b b e r  C o .
B O S T O N P A N A M A
Owns and is about to operate and develop 50,000 A cres of T ro p ic a l 
L ands containing
Wild Rubber and Virgin Hard and Fine Cabinet Woods 
How can I Increase m y Income
We are a saving people, we are constantly putting away something 
for a rainy day. These savings are apt to be deposited where they pay 
from 3 1-2 to 4 per cent or invested in Government or Municipal Bonds 
where the}’ net from 2 1-2 to 4 per cfcnt. In the past the income from 
such investments was satisfactory, but recently the cost of living has so 
increased that people dependent on a large measure on income, find it 
more and more difficult to pay their bills. They cannot increase their 
salaries and must look to their invested funds for an increase of income 
and many of them are turning to the better class of industrial securities 
which net a higher rate of interest and which are among the safest in­
vestments for this purpose.
We believe that the $ 1 0 0 , 0 0 0  Bond issue of the E L-R E Y  
R U B B ER  COMPANY, interest payable semi-annually at the
City Trust Company
50 STATE ST., BOSTON
which will at par net the investor 6 per cent, rank next to municipal 
bonds as safe investments and the additional income produced from such 
an investment helps to take care of the increased cost of living.
The offering of an equal, amount of stock with these Bonds as a Bonus, 
should be very attractive, as statistics show the Stock earnings of various 
English and other companies operating on similar lines in tropical lands 
to be from 18 to 40 per cent.
Applications for Bonds or for other information should be made to
El-Rey Rubber  C o .
E X E C U T IV E  O FFIC E S  
PEN N  M U T U A L  BU ILD IN G  
2 4  M I L K  S T R E E T ,  B O S T O N ,  M A S S
R O C K V IL L E
T he new roud th ro u g h  th e  v illage Is 
nearly  com pleted.
D ora Long who hus been sick Is Im­
proving.
A lvah Tolm aii h as  re tu rn ed  from  
Alutlnlcus w here he h as  been for the 
p as t week.
Airs. U hoades of H oeklund v isited  ut 
H. F . liuhb ldge’s recently .
Airs. Uubbldge uf H oeklund hus been 
spending  a few  duys w ith  h er sister, 
Airs. I. H. Keene.
M arla O xton Is spending  a  few duys 
w ith  her sis te r, Airs. W. W. Gregory, 
a t Glencove.
T he school g av e  a n  e n te rta in m en t 
un d er th e  d irec tion  of th e  teacher, Mls3 
C urrie  F u lle r, a t  th e  hom e of Mrs. W. 
1*. H lchardson lust T h u rsd ay  evening. 
A fter uu In te res tin g  p rogram  all Joined 
In th e  gam es w ith  en thuslusm . R e­
fre sh m en ts  w ere served.
l>.>un'n u intim -iit. At any drug uUire.
N o . HUO
REPORT OF THE CONDITION
—OK TUB—
mi
T H O M A S T O N
Ireathe it in, t h a t ’s  all. I t ’s a  Joyful 
dime, k illin g  c a ta r rh  germ s w ith  
om ei and  th e  pocket Inhaler. Cam - 
te o u tfit *1.00. G. 1. R obinson D rug  
, T h o m as ton, g u a ra n te e  it.
L ouie H ite , f i t  Out leu tit.. D an- 
11., w rites, O ctober 1st: "F o ley 's  
F ills  s ta r te d  m e on th e  ro ad  to 
1 w as  tre a te d  by fo u r doctora 
o th e r  k id n ey  rem edies but 
orge, a n d  w as unab le  to  do my 
ork , an d  th e  d oc to r told m e 1 
uld live  fro m  tw o to six  m ouths 
ow so m u ch  b e tte r  th u t 1 do all 
bwn w ork , a n d  1 sh a ll be very 
te ll a n y  one alilic ted  w ith  kid- 
b lad d e r tro u b le  th e  good resu lts  
■ed fro m  ta k in g  F o le y 's  K idney 
C om m ence to d ay  a n d  be well, 
r isk  h a v in g  B r ig h t’s  D isease  or 
s. F . H . Call, R o ck lan d ; F. 
n, W a rre n .
HKSOCltCKB.
Loans am i ilixcounU , 8172,861 32
O vi-n lia lta  bccured and unsecured, 68 ot
V .  S. Honda to secure c ircu lation , S0.U0U uu
Prem ium s on U . 8 . Honda, 2.U0U UU
Honda, secu r ities , e tc ..  1U3.14H GO
B anking-house, fu iu itu re .sm l fixture*., 17.7UU UU
D ue from b u t e  and Private ILuks  
and Hank era. Trust Coin pan lea, 
and havings Banka, 13,649 63
Due from appro v«m1 reserve agent*, 32.615 07
Checks and other cat h  item *. 166 80
N otes o f o ther National Banks, 2.1UU UU
Fractional paper currency, u ickcla, 
and ceu U . 20 18
La w b u l  M - i s n  K tu iu v i:  in  Ha n k , m l  .
S p e c ie ,  11,oat UU
R edem ption fund with I '. 8 . Treasurer
i6p er  cent o f circu la tion ,) 2.6UU iu
Total, #407,888 94
LIABILITIES.
Capita) stock  paid in , * iuu/ juu uu
Surplus fund , 20,uuu UU
U ndivided profits, leas exp en ses and  
tuxes paid, 16,822 43
N ational Hank uotea o u tstan d in g . 49,<*JU UU
Div idt-uda unpaid , 821 Ut
Ind ividual deposits su b ject to ch eck , 199,614 61 
Tunc cert incut a o f d ep osit, 22.936 UU
Total. *407.t US 94
STATIC or Maine, Cuinty of Knox, m :
J, y .  11. J o ltD A K . Cashier uf the above- 
named bunk, do so lem nly  sw ear Dial the above  
statem ent is t iu e  to ib e  best o f  my knowledge 
and b elief. F. H. JORDAN. Cashier.
Subscribed and sw orn to before m e tb is ’SOlb 
day o f N ovem b ei, 1909.
JOHN A  A NDREW S, Notary Public.
C o rre c t—A U ost
Wm (i. WASIIHI UK, )
T. B. W YLLIK, J D n cctors.
T. 8 . S1KIiKli, •
V IN A L h A V E N
T h an k sg iv in g  serv ices will he held 
T h u rsd ay  a t 10 o 'clock a t  F irs t  C hurch 
of C h rist Scientist to which th e  public 
is Invited.
E. G. C arv e r re tu rn ed  F rid u y  from  
Cam bridge, w here Airs. C arv er is r e ­
ceiv ing  hosp ita l trea tm en t.
Air. am i Airs. John  H am ilton  of 
S outh Fortlund , who have been guests  
of F re em a n  llu m ilto n , re tu rn ed  home 
th is  week.
T he  new A rlon oreliestru  u ssisted  by 
—r. Alurstun of Rockland, will fu rn ish  
m usic for the  T han k sg iv in g  bull.
F iv e  dollars each  Is to bo given to 
th e  gen tlem an  and  lady for best rep re ­
se n ta tio n  in costum e.
Job. T. Tolm un, who suffered uu ill 
tu rn  lust week Is m uch Improved.
Airs. A. 1*. G reene wus u n fo rtu n u te  
S a tu rd a y  m orning, while re tu rn in g  
from  all e rru n d  to her neighbors, Airs 
Alary T a lbo t's , to full on th e  slippery 
g rad e  and  breuk one of h e r ankles. 
H enry  Sm ith who suw her lu ll run to 
her ussistuneu  und w ith help carried  
her in to  the house. Dr. W. F . Lyford 
wus culled. Airs. G reene is in th e  m il­
linery  business and  u t th is  tim e of the 
season  the acciden t 1.) even hurder to 
h ear . Tw ice before  h as  Airs. Greene 
suffered  from  lu lling , u t those tim es 
w ith  a  broken a rm  or shoulder. A s is­
te r  from  B oston Is w ith  her.
T h u rsd u y  even ing  the first of the  c it­
izens' lec tu re  an d  e n te rta in m en t course 
w ent off very  successfu lly  w ith  ex-Gov.
K. W. lloch , of K an sas  on the p lat- 
from . I lls  “ Alessuge from  K a n sa s” wus 
one of th e  m ost in sp iring  und e leva ting  
lec tu res  ever en joyed by a  V lnalhaven 
audience. He su re ly  won th e  h e a rts  uf 
a ll fo r words of p raise  only a re  heard. 
The lec tu re  w as delivered w ith  vigor 
und m ark ed  by p leasing  anecdotes th a t  
se rved  to  drive hom e the philosophical 
t ru th s  it contained . T h e  lec tu re  which 
wus given in R ock lsnd  the previous 
n ig h t w as quoted a t  leng th  in the  las t 
issue.
T h e  co ltuges of J. H. .Sunburn und E. 
S. R oberts  w ere broken Into F r id a y  or 
.Saturduy n igh t, also the L an e 's  Island  
house, und th e  school house iu d istr ic t 
No. 4. W ash ing ton  building,
11 you desire  a  c lea r  com plexion tak e  
F o ley 's  Orino L exutive fo r constipation  
and  liver trouble  us it will s tim u la te  
these o rg an s  und thoroughly  c leanse 
your system , which is w h a t everyone 
needs iu o rder to feel well. F. 11 Call, 
Rockland; F. N ew m an. W urren.
C A H T O n i A .
Bears t u  >glhtt K il Veil Han Always Bought
W E S T  R O C K P O R T
m ost successfu l baked  bean su p ­
per linunciully  of the  season, occurred  
a t th e  ch u rch  p a rlo rs  Nov. 18. I t  w as 
a  d e p a rtu re  from  fo rm er occasions as 
it w as un d er th e  ch a rg e  of th e  s te rn e r  
sex. T h e  housekeepers w ere Orvil 
Brown, d i a r i e s  F e rn ald , B ert K eller 
and  D aniel M. Keller. Mr. B row n has 
estab lished  a  rep u ta tio n  us a  collector 
of food. T h e re  w as a  g re a t  su rp rise  
m a r  the close of th e  even ing  when 
F red  K eller b ro u g h t in a  can  of choice 
ice c ream  w hich he h ad  g ra tu ito u s ly  
p repared  for th e  occasion and  which 
added no sm all am o u n t to the  receipt^ 
of tiie  evening.
G. E. O rbeton  is m uking a  sh o rt s tay  
a t iiis old hom e, l ie  lias p u rchased  a 
building a t P em aq u id  F a lls  w hich  lie 
is to co n v ert in to  an  ideal sum m er 
home.
T he c a rp e n te rs  h ave  com pleted  th e ir  
labors on  th e  ch u rch  a t  th is  place, th e  
p a in te rs  a re  now a t  w ork  and  in the  
n ea r fu tu re  it will be reudy fo r oc­
cupancy'.
Mr. and  Mrs. W alte r A ndrew s who 
have been in th e  em ploy of the  R ickers 
a t tiie Sam oset a re  now a t  home.
Miss Nellie M axcy of Glencove is vis­
iting  friends in th is  locality .
Mrs. F red  B ark e r is v isiting  a t Isles- 
boro.
Our first snow sto rm  p u t in uppeur- 
unce S a tu rd a y  m orning  la s t und a s  no 
one was pleased  w ith  its  com ing, it left 
as suddenly  us it cam e.
Mrs. Isaac  B lake is confined to her 
hom e w ith  a n  u tta c k  of neura lg ia . 
V m y in th is  locality  a re  ‘ suffering  
witli bad colds. T he  m ost serious is 
th u t of M. S. Leach, l ie  is u n d e r the  
cure  of Dr. W eidinan of Rockport.
R O C K P U R I
h r .  und Mrs. E dw in M. L om bard  und 
d a u g h te r  C atherine, who have been 
spending tw o weeks in town, re tu rn ed  
today to tiie ir hom e in E as t N orth  Y a r­
m outh.
T h ere  will be no m eeting  of the 
T w en tie th  C e n tu ry  Club th is  week as 
tiie c lub  is tak in g  u T h anksg iv ing  re ­
cess.
Miss F lo rence  C orthcll spen t Sunday 
w ith  frien d s  in Union.
Mrs. Olive W alker re tu rn ed  la s t week 
from  B elfast, w here  sh e  lias been 
spending  sev era l weeks.
Sell. H um e, C ap t. Win. S tinson , a r ­
rived S a tu rd a y  from  Boston.
Mrs. George D unbur wus in W arren  
S a tu rd ay  and  Sunday, where she was 
tiie guest of Mr. and Mrs. A. F. S tahl
Mr. und Mrs. Thom us W. C a r te r  of 
J a m a ica  Rlain, Mass., have been iu 
tow n fo r a  lew  duys.
There  w as a n  open m eeting ut tiie V. 
M. C A. room s S unday a fte rn o o n  a d ­
dressed  by Rev. B. P. Ju d d  of R ock­
land.
Miss D iana W all has re tu rn ed  from  
Clinton, where she is teaching , and  is 
spending  tiie T h an k sg iv in g  recess a t  
tiie hom e of h er m other, Mrs. S. Jo se­
phine W all.
Holly B ennett m oved S a tu rd a y  Into 
the Phillips house on Com m ercial 
s tree t.
Miss E dna  C orthell left la s t week for 
Union, Where sh e  will spend th e  w inter.
Mrs. N ettle  M etcalf has  re tu rn ed  
from  V lnalhaven, w here she visited 
rela tives. She w as accom panied by her 
dau g h ter, M rs. M erchant.
Mrs. S arali L u n t of Lincolnville was 
th e  recen t g u est of Mrs. Sewell C. 
Young.
The M ethodist C ircle will m eet tills 
T uesday  a fte rn o o n  instead  of T h u rs ­
day. P lan s  a re  being m ade for th e  a n ­
nual su p p er and  sa le  which will be held 
T h ursday , Dec. 16.
H erb ert L ibby  of Rockland w as the 
guest of his p a ren ts , Mr. and  Mrs. 
F ra n k  P. L ibby, Sunday.
E v e re tt  S anborn  has re tu rn ed  from  
Boston, w here ho has  been on business.
Percy G ra n t f ra c tu re d  one of his legs 
last week w hile engaged In loading ice 
for the R ockport Ice Co.
T he hom e of Mr. and  Mrs. F red  R ob­
inson, Union s tre e t, w as the scene of a 
gay and  festive  occasion S a tu rd ay  
evening  when 16 of th e ir  friends gave 
them  a  h o u se-w arm in g  a t  th e ir  cosy 
new home in to  whicli they  recen tly  
moved. A delicious baked bean  supper 
was served, an d  m usic and  gam es were 
enjoyed d u rin g  th e  evening. T hey were 
royally en te r ta in e d  by the host and 
hostess.
Brow nie Sm all has re tu rn ed  from  a 
trip  to New York.
P L E A S A N T  P O IN I
Bert M orton and  wife of F riendsh ip  
v isited a t A. J. S te rlin g 's  Sunday.
Mrs. ltie liardsoc of New H arb o r is 
stopp ing  w ith  h e r d au g h ter, M rs. F ra n k  
F illm ore, who is very  ill.
W. S. F a rn h am  and wife of Nortli 
Cushing, sp en t S unday  w ith  C apt. and 
Mrs. A. D. C hadw ick.
Capt. T. N. S tone and  wife, C hester 
Stone, A. J. S te rlin g  and  wife, Mrs. 
David Thom pson and Mrs. G race M a­
loney w ent to  T h om aston  la s t F rid ay  
in schooner C. A. Dolllver.
* School in tills d istr ic t closed F riday , 
a fte r  a  very  successfu l te rm  of 13 
weeks, ta u g h t  by  Miss M innie H ilt of 
T hom aston . T h e  school w as badly 
broken up  on acco u n t of sc arle t fever. 
L ittle  M yrtle Seavey, aged  7 years , was 
not ab sen t a  day , a lth o u g h  compelled 
to w alk  m ore th an  a m ile to get 
school. Miss l l i l t  gave ex cellen t sa tis- 
faetlon  and  no t only  tiie pupils, bu t th 
p aren ts  a re  so rry  to h ave  h e r leave.
Rev. Sydney P a c k a rd  of W uldoboro 
preached a v e ry  in te res tin g  serm on a t 
tiie B ap tis t ch u rch , Sunday.
W alte r D avis of M onhegan w as in 
th is  p lace Sunday.
Simon V an n ah  of W aldoboro w as a t 
Lt under M oore’s  Thursday'.
F erd inand  M orse and  R ay b ert S tev­
ens w ere in T liom uston  recently'.
C. H. PEN DLETON’S UNUSUAL OFFER
“I t  isn ’t o ften  th a t  we h a v a  fa ith  
enough in tiie  m edicine p u t up  by o ther 
people to he w illing to offer to refund 
tiie m oney if it does not cu re ,” said  C. 
II. P end leton  to a  C ourier-G aze tte  
m an  w ho dropped  into ids sto re , “but 
we a re  g lad  to  sell Dr. H o w ard ’s spe­
cific for th e  c u re  of co nstipa tion  and 
dyspepsia  on th a t  basis.
“Tiie Dr. H o w ard  Com pany, in o rder 
to g e t a  quick  in tro d u c to ry  sale, a u ­
thorizes us to  sell th e ir  reg u la r  fifty 
cen t b o ttles a t  h a lf  price, 25 cents, and, 
a lth o u g h  w e h av e  sold a  lot of it, am i 
h ave  g u a ra n te ed  every  package, not 
one lias been b ro u g h t back  as  u n sa tis ­
factory'.
There  a re  s ix ty  doses in a  vial th a t  
can  be c a rried  in tiie vest pocket or 
purse, and  everyone lias m ore m edicinal 
pow er th an  a  big pill o r  tab le t or a  
tum bler of m in e ra l w ater.
A nyone w ho is su b jec t to co n stip a ­
tion  ,sick headache, dizziness, liver 
trouble, ind igestion  or a  genera l played- 
ou t condition, ou g h t to tak e  ad v an tag e  
of tliis chance.
K N O X  POMONA.
N early  100 P a tro n s  m et w ith  Seven 
T ree G range, Union, Nov. 18, a t  10 a. 
m., de lega tes from  11 su b o rd in a te  
G ranges being  present. G range open­
ed by W o rth y  M aste r Sim m ons. N ea r­
ly all tiie officers w ere p resen t a t  roll- 
call. T h e  re g u la r  ro u tin e  of business 
w as tak en  up, a f te r  w hich th e  5th d e­
gree w as co n ferred  on eig h t cand ida tes. 
A fine d in n er a t  in te rm ission  to whicli 
a ll did am ple justice . A fter a  social 
hour h ad  been  passed, tiie  W orthy  
M aste r ag a in  called  tiie m eeting  to o r­
der. T h e re  w as m uch discussion  in re- 
gurd  to  th e  “G range  p ro g ram s,” whicli 
w as finally  decided in fav o r of the 
new spapers, th e  lec tu re r  being a u th o r ­
ized to  fo rw a rd  tiie p rogram s of each 
m eeting  to T h e  C ourier-G azette  and  
Cam den H era ld . Tiie lec tu re r  p resen t­
ed tiie follow ing program :
A ddress of welcome, M rs, H aw es; 
response, A. T . C lifford; music, W . J. 
B ry an t; rec ita tio n . Sadie D aniels; song, 
H enry  Puyson; rec ita tion , M rytle C rab ­
tree; n a ilin g , May Jones; question, 
“ Does it p ay  tiie a v e rag e  fa rm er  to  
cu ltiv a te  sm a ll f ru it  in connection 
w ith ills o th e r  fa rm  p ro d u cts?” S peak­
ers, Bros. N ash , B razier. Norwood and 
Clifford.
G range elosed in d u e .  form . N ext 
session w ith  E vening  S ta r  G range, 
W ashington , Dec. 16 a t  10 a. m.
P EA RY , HUDSON, SALA SKA , 
KING and Q U E E N .. . .  
are the names applied 
to the excellent line of
Lung Protectors 
mrti Chamois Vests
recently received by us 
and sold at prices with­
in the reach of all.
C. li. Moor & Co.
322 MAIN S TR EET
I he old woman who lived in a shoe had her troubles. 
The men who live during their working hours in Barry 
Shoes have no troubles—so far as 
their feet are concerned.
We are recommending Harry Shoos to our 
customers because they represent a wide vari­
ety of the very latest styles, 
’ made up by Union laiwr of 
materials which are not ex. 
celled by those used in any 
! we know of.
That is enough for us and that will 
enough for you, if you will give 
the shoes a chance. Give them a 
r chance right now.
The la rge  broiler door of the Q uaker Range m akes it 
easy to broil all kinds of m eat or fish w ithout filling the 
kitchen w ith smoke or smell. This superio r featu re  alone 
m akes the  Q uaker w orthy of your consideration.
F O R  SA L E  BY
V. F. Studley ; Rockland, He.
W A R R E N
Tiie b an n e r cab b ag e  crop in the  town 
of W a rre n  a n d  possibly fo r K nox 
coun ty  w as th a t  of M cF arland  an d  J. 
S teadm an , w ho raised  m ore th an  seven 
t  s
Schools closed la s t week w ith  tiie ex ­
ception of th e  H igh , whiotar will con­
tin u e  th ree  m ore weeks.
a*aiss E lizabe th  B urgess is now t ra v ­
eling  com panion  for Miss M. Grace 
W alker.
Mrs. E u n ice  K irk  received a generous 
show er of b ir th d a y  ca rd s  on S atu rd ay , 
it being h er 76th b irth d ay .
Mrs. H a ttie  M cF arland  retu rn ed  
T hursduy  from  A shland, w here she w as 
ulled by tiie  serio u s  illness of tier son, 
P ea rl M cF arlan d . H e iiad been very  
ill w itli pneum onia. He accom panied 
h er hom e an d  is s till very  sick a t  th eir 
hom e on T h o m asto n  stree t.
T he  p ro m o ters  of th e  m ock court 
tr ia l T h u rsd ay  n ig h t a t  Glover hall 
w ere rew ard ed  w ith  very liberal p a t­
ronage. T he  e n te r ta in m e n t proved in­
s tru c tiv e  a s  well as  am using , thus 
show ing th u t “a  lit tle  fun  now und 
th en  is relished  by the best of m en J’ 
M rs. E. E. Jam eson  and  d au g h te rs  
w en t to  W estboro , Mass., Sa tu rday , 
w here they  w ill v isit rela tives. Mr. 
Jam eson  will go tills week to join them , 
also go to M iddletow n, Conn, on a 
business trip .
T he fu n e ra l of F ra n k  E. Hull was 
observed F rid ay  afte rn o o n  from  his old 
home, Rev. 11. S. K ilborn conducting  
th e  services. H is dea th  occurred  on 
M onday evening , Nov. 15, a t  the  insane 
hospita l in A ugusta , w here lie had 
been a p a tie n t fo r u num ber of years. 
The cause  of ids d ea th  wus general 
para lysis . H is age w as 45 years. It 
w as overw ork  und exposure th a t  
brough t on th e  d isease which caused 
Ids rem oval to tiie hospital He was 
p ro m in en t c iv il engineer, und a 
g ra d u a te  of th e  U niversity  of Maine. 
H e is su rv ived  by a  m other, Mrs. Ju lia  
Spear H ull, an d  tw o s isters, one half 
sis te r, Mrs. O sborn Ladd, and  one s is ­
ter, Mrs. M ary Chaffee, of M achius. 
H e was a  young m an  of m arked  ab il­
ity  uud had  m any  friends.
Mrs. O. J . W a tts  of T hom aston  was 
a guest of Mrs. lt. C. C lark  F riday .
Ju d g e  C am pbell and  wife of lU*ck- 
land  and  G ilford B u tle r were guests  at
L. M B u tle r 's , H igh  s tree t. T h ursday .
Union T h an k sg iv in g  services were 
held a t tiie C ongrega tiona l church  las t 
S unday evening.
Mrs. S c h w a rtz  of R ockland wus a 
g u est a t M rs. M arg are t M ontgom ery’s 
over Sunday. She w as also a  guest of
h er niece, M rs itose  Davis.
Mr and  M rs. George W hite and  child 
of E a s t O rluud w ere g u ests  u t A lbert 
Copelund’s lust week.
Alvin W u tts  will occupy the upper 
ren t of S am  i Norwood, while Mr. Nor- 
ood will se t up housekeeping in tiie 
low er p a r t  of h is  house.
«*luiss F lo rence  E a s tm a n  is v isiting  
re la tiv es  in H a r llu n d  and  o th er places 
W illis R obinson is hom e from  
P ortland .
HO LIDA Y V A U D E V IL L E  AT T H E  
F A R  W ELL.
Y esterday  w as th e  d ay  th a t  m ark s  
tiie beginn ing  of one of the best weeks 
of vaudeville, p ic tu re  and  o th er big 
fea tu re s  th a t  th e  m anagem ent of the  
F a rw e ll opera  house have ever offered 
its  p a tro n s . N o th in g  b u t a ll s ta r  a c ts  
have been secured  fo r tills week and  
those a tte n d in g  a re  su re  to get e x tra  
big m easure  for th e ir  m oney. M atinees 
every  day  an d  tw o show s every  even­
ing will be tiie rule. To begin w ith  we 
call your a tte n tio n  to tiie D unm ores— 
Simon T. an d  F lo rence  B—th e  g re a t­
e s t colored tea m  in vaudeville. T h e ir 
sing ing  an d  d an c in g  w as one of th e  
big h its  on th e  bill y este rd ay . T ills 
dusky  p a ir  of a r t i s ts  a re  a  lau g h  a ll 
tiie  tim e an d  “ W ho’s D a t Says Possum  
P ie” is one of ehe big h its  of th e  se a ­
son. T hen  th e re  is F arley  an d  D ugan, 
the  A m erican prem ier e lec trical ec­
cen tric  dancers , one of the  m ost spec­
tac u la r  dan c in g  a c ts  in vaudeville, and  
a  g rea t novelty  a c t w inch is well w orth  
your a tte n tio n  an d  send you aw ay  
w ondering  how it is done. Mr. A ustin  
th e  p rem ier ten o r has been securd  for 
a  lim ited  en g ag em en t to s in g  th e  illu s­
tra ted  songs. H e  lias a lready  ca u g h t 
on w ith  tiie crow d and  m ore th a n  m ade 
good. An excellen t lis t of m otion pic­
tu re s  w ill a lso  be fea tu red  tills week, 
and  a lto g e th e r  it is surely  going to  be 
a  record b reak in g  week a t  tiie  F arw ell. 
On T h u rsd ay  th ere  will be the usua l 
mid week ch an g e  of vaudeville  and  
songs, m ak in g  p rac tica lly  a  new show 
for T h an k sg iv in g  Duy w hen th e  T hree 
A m iotts, novelty  e n te r ta in e rs  and  F a lk  
am i K ing  will head th e  hig holiday 
Dili a t tills house.
A  C A R D
T his is to ce rtify  th a t  a ll d ru g g is ts  
a re  au th o rized  to  refund  your m oney 
if Foley’s H oney and  T a r  fails  to  cu re  
your cough o r cold, l t  s tops tiie cough, 
heals tiie  lu n g s an d  p rev en ts  serious 
resu lts  from  a  cold, p reven ts p neu­
m onia and  consum ption . C on ta ins no 
opiates. T h e  genu ine is in  a  yellow 
package. R efuse  su b s titu te s. F. H. 
Call, R ockland; F . New m an, W arren,
Millinery Business
—For S a le —
Finely located Millinery busi­
ness. Nice, clean stock, good 
store, low rent.
The only millinery store in 
the town of Warren. A line 
opening for tlie right party. 
Apply at once.
M r s ,  I .  M . D o lh a m
WAHR12X, MAINK
TILE ROCK LAND COURIER-GAZETTE^: T U E SD A Y , NOV EM HER UK)!).
In  S o c ia l C irc le s
Sam uel H . Hlx of Chelsea, M ass, lias 
Iteon th e  guest of Mr. anti M rs. C*. M. 
S ullivan th e  p a s t week.
Hev ltussell W oodman w as welcomed 
back to his pu lp it In St. P e te r 's  ch u rch  
S unday  a f te r  a  five weeks' vacatio n  
spent w ith  friends In various p a r ts  of. 
New E nglnnd and  In New York.
Sheriff T o lm an  and wife e n te rta in ed  
som e 25 guests  a t th e ir  C rescent Beach 
cottnge. T he "M edder fo lks’* like n o th ­
ing b e tte r  th a n  to congrega te  beneath  
Bel's hosp itab le  roortree . S u n d ay 's  
g a th e rin g  was one of m any d e ligh tfu l 
events.
B r. Kben Alden, wife and  m aid  sailed 
F rid a y  from  New York for F ru itla n d  
P a rk , F la ., w here  they  will m ake  th eir 
a n n u a l w in ter sojourn.
Mrs. J . W eston H all left y este rd ay  
for M ochanicsburg, Penn., w here  she 
w ill spend T h an k sg iv in g  w ith  her 
d au g h te r , M abelle.
M iss F n n n le  H arad en  h as  gone to 
P o rtlan d ,w h ere  she will spend T h a n k s ­
g iving w ith  her sister.
M rs. A. B. Orne has gone to Cam den, 
N. J.. w here she will spend th e  g rea te r  
p a rt of the  w in te r  w ith  h er h usband .
M ayor M cLoon and wife sp e n t the 
day in P o rtla n d  y este rday .
M rs B. S. Beyer and  d a u g h te r . Miss 
E leanor, w ere g u ests  S a tu rd a y  an d  
Sunday of Mrs. B eyer's a u n t,  Mrs. 
S a rah  M. R ust, in R ockport.
Mrs. E . H . B erry  h as  re tu rn ed  from  
a v isit to her form er hom e in B elfast.
T he 12mo Club held its fo rtn ig h tly  
session las t evening  a t t in 1 hom e id J.
E. Moore, T hom aston , th e  paper, 
"C hief Ju s tice  C hase," being  by A rth u r  
S. Battlefield. W. S. R ichardson  of Bos­
ton w as guest of the  occasion.
..liss H azel lllx , soprano, san g  "O 
Eyes th a t  a re  W eary ,” B rack e tt, u t th e  
F irs t  B ap tis t ch u rch  S unday  m orning.
Miss L ena T h ornd ike  en te r ta in e d  a 
com pany of girl friends a t  sup p er, F r i ­
d ay  evening, a t  th e  hom e of M rs. M ary
F . Veazle, w here she Is sp end ing  th e  
w inter. T he tab le  w as exceedingly 
p re tty  under tas te fu l deco ra tio n s  anti 
th e  m enu exceptionally  Inviting . The 
occasion w as In honor of M iss E m m a 
Cobb, who w as given a  "h an d k erch ie f  
show er," th e  o th er g u ests  being  M iss 
M arth a  Cobb, Mrs. F ra n c is  B u tler, 
Miss E lizabeth  F u lle r  and  M iss M arlon 
Cobb.
Miss L illian E. F a les  and  M iss M ar­
gie S tah l leave W ednesday for a  two 
weeks' v isit in Boston und vicin ity . 
T he  G rand  O pera will be one of th e  
fea tu re s  of th e ir  trip .
F red  S. L ibby is in B an g o r for a  few 
days on. business.
T y le r  Spear Is hom e fro m  T u fts  Col­
lege for T hanksg iv ing . H e  su rp rised  
his p a re n ts  to q u ite  an  ex ten t, being  in 
the  house w ith o u t th e ir  know ledge.
Mr. a n d  Mrs. W. S. B. H ea ley  left 
M onday fo r W inchester. M ass.,to  spend 
T h an k sg iv in g  w ith  th e ir  son, W a rre n  
E. lleaJey.
M rs.V lttrlce  H. T hom as le ft  W ednes­
day  n igh t for h er hom e In R ose C laire 
111.
M rs.Sim on R osenburg  and  son A lbert 
have gone to Boston w here A lbert Is 
to  receive m edical t re a tm e n t a t  th e  
ch ild ren 's  hospita l.
Mrs. llu n to n  and  d a u g h te r  M ary,w ho 
have been g u ests  of M rs. T. M. M c­
Laughlin , G race s tree t, h ave  re tu rn ed  
to th e ir  hom e In R um ford  F a lls .
Mrs. E d n a  B row n of S ton ing ton  Is 
th e  gu est of h e r m other. M rs. Alice 
T ibbetts .
Miss Id a  C hapin  h as  re tu rn ed  from  
a v isit to  h er old hom e in C onnecticut 
*  «
T he  R ub instein  Club m et F rid a y  
w ith  M rs. W. S. W hite , 84 M iddle 
s tree t. T he p ro g ram  of th e  afte rn o o n  
w as as follows:
Paper, The Music of Primitive People 
Mrs. Leila 11. French
Song, "The Temple Hells" rrom Indian L 
Lyrics, by Amv Woodforde Flnilen
For Those 
Who Shave
Wo have :» Unc o f ----
R ubber Set 
Shaefitft lirnshe*
From ‘i5 r  to $ 1 .0 0
Other Brushes, ‘25c to=say $3.00
R a zo r S tro p s  of many kinds. 
S a fe ty  R a zo rs
and some that are not.
S h a rin g  S o aps, C ream s  
a n d  Vou'der
You can surely And something 
you uecd.
H I L L S ’ D R U G  S T O R E
300 MAIN STREET 
RO CK LAN D
T H U R S D A Y ,  D E C .  2
AT 2 .0 0  P . M .
C H R IS T M A S  B A Z A A R
G. A. R. HALL
U n d er th e  nuspleoa of th e  Umlics ol 
T’i lE  F IR S T  B A P T IS T  SO C IE T Y
at w hich  you can  bu y  a w o rld  ol 
th in g s  s u ita b le  for C h ris tm a s  p res ­
en ts  an d  gen e ra l use.
All Kinds of Fancy Articles, 
Cakes and Pastry on Sale
Colonial Mats and Forefather 
Pillows a Specialty
SU PPER from- 5.30  to 7 .00
T H E  P U B L IC  IN V IT E D  
Tea served  th ro u g h o u t th e  d a y  tu a ll 
y o ung  lad ies  ovor GO yearB o f  age.
tltJUHt'
Wednesday, Nov. 17 to Thursday, Nov. 25
N o t  only our Linen Department, but through our Entire Store 
^  v* Even our Millinery Department will contribute to our T h an k sg iv in g  Offering **
Dressesl Dresses! Dresses!
Wool, Voile, Cashmere, Silk, Satin and Broadcloth
We have been receiving nearly every day this month new dresses 
which were ordered very early in the season, but on account of the com­
plication in ordering shades, they did not arrive when they should. We 
have received nearly all of our order and can show you a greater variety 
than we ever l>»*fore had the pleasure of showing.
These dresses are not expensive. You save about the cost of tin 
making if you buy here. We charge for alterations, but not too much.
COAT DRESSES_We have not talked much about our Coat Dresses,
Flannel, Sergo and Broadcloth Dresses, but at this sale we want to im­
press on your minds that wo have a great variety.
Coat Dresses, heavy diagonal cloth, button high to neck or low cut.
Prices, *15.00, *17.50, *22.00, $25.00 
Broadcloth Diess *10.00. Sergo Dress 1 12.50. Serge Dress *20.00.
. .  . S U I T S  . .  .
BROADCLOTH SUITS, 10 Black 
and Navy Blue. Coat 40 ins.—very 
full plaited skirt, value *‘25.
As long as they last *15,00
Arc you thinking of purchasing 
any kind of a Fur Garment, Neck 
Piece or Muff?
If so let us show you our line and 
tell you what wc can do for you 
before you buy.
Our lines comprise the very best 
of the several kinds of furs made, 
and wc positively guarantee them to 
be just as represented and to give 
absolute satisfaction, according to 
the money you expend for them
Fur
Coats
For
Men
CAUGHT IN MAIN SH EET.
Augustus McCauley Lost Fiom Schooner 
Clara A. Comee W hile Vessel Was 
Rounding Owl’s Head.
TAILORED SUITS—Wo have a 
great many very choice models in 
Tailored Suits that it is impossible 
for us to duplicate, lienee they are 
not werth as much to us, hut just 
as much to you. Should you like 
any of these suits we will part with 
them at a very liberal discount from 
origiual prices.
Remember these suits are all ad­
vance styles and from choice mate­
rials.
. .  sou tra g e d y  w hich  took place 
w ith in  p lain  s ig h t of O w l's Hoad, F r i ­
day  b ro u g h t th e  B-.th schooner C lara  
A. Comeo back  to th is  p o r t w ith  her 
ling Hying a t  lia lf-m ast.
T h e  schooner left Itock lnnd  h a r ­
bor d u rin g  th e  forenoon, bound from  
B angor fo r Boston. In  ro u n d in g  Owl's 
Head th e  m ainsail Jibed nnd a  seam an  
nam ed A ugustus M cCauley becam e e n ­
tangled  In th e  m alnsheet. H o w as 
th row n a g a in s t th e  ra il w ith  g rea t v io­
lence nnd the lifeless body p lunged In­
to the  sea. T he  vessel hove to, and  a 
carefu l search  w as m ade for th e  m iss­
ing sailor, b u t th e  body w as never 
aga in  seen. T h e  schoonef- p u t back  to 
tills p o rt and th e  accid en t w as duly  re ­
ported. C apt. B a r te r  is of tiie  opinion 
tlm t tiie sa ilo r w as p rac tica lly  dead be­
fore he s tru c k  th e  w ater.
T h e  victim  w as 42 y ea rs  of age. and  n 
form er residen t of B nr H arb o r. He lias 
p a re n ts  In Quincy, M ass., b u t th e ir  
nam es could not be lea rn e d  ns th ere  
w as no th ing  on th e  sa ilo r 's  person tlm t 
would fu rn ish  a  clew.
*25 NEW FALL SUITS in plain 
colors and mixtures, 14,10, 18 sizes,
For *12.50
For small women—value *15 to *‘25
5 5 .0 0
Odd lot Misses’ School Suits m junior sizes, 
The price of the skirt only. ,
$ 5 .0 0
S 5 .0 0
*5.00 each.
$ 5 .0 0
Hiss Elizabeth T Donahu 
rhino solo, "Murmuring Zephyrs"
Mrs. Dorothy C. White 
Song, "A Memory" Kdna Itosaliml l’ark
Mrs. Mary L. Luce 
Piano solo (a) “ Indian Lodge"
<b) “Uncle Keiuus MacDoweli
Miss Helen L. Carr
Soprano solo. Contes tie Fees Augusta Il#lnies 
Mrs. Eleanor C. Howard 
Soprano solo, (a) “The Dawn” llardelotW  An Open Secret.' Woodman 
(by request! Mrs. Grace l’. Armstrong 
T he R ub inste in  Club lias secured  
C larence A. Pend leton  a s  m usieul d i­
rec to r und the chorus did excellent 
work un d er bis guidance. T iie nex t 
m eeting  will be held Bee. 3, a t  2.30 p. 
m., w ith Mrs. A. J . B ird, 48 Cam den 
s treet.
K K
H. M. B razier und wife. M rs. Jen n ie  
Bow ers and  Mrs. W . W. S m ith  of P e ­
nobscot View G range, G lencove, a t ­
tended Pom ona u t Union.
Miss G race Snow of S outli Thom us- 
ton v isited friends in tow n  lu st F riday .
Mrs. George G ran t and  Mr. and  Mrs. 
H erb e rt F. Jacobs of Lynn, Muss., 
were In tow n las t week, th e  g u ests  of 
Mrs. E. C. K eim iston. W a rre n  s tree t. 
They cam e in th e ir  au tom obile  an d  on 
tiie w ay m ade u few d ay s ' s top  a t 
B ridgton. Mo.
Mrs. Sam uel B ry an t left S a tu rd a y  
m orning  fo r Bangor, w here  she will 
spend tiie w in te r  witli h e r  d au g h ter, 
Mrs. A. J. M errill.
In tiie rep o rt of Mrs. E. C. F reem an 's  
80th b irth d a y  celebration , w hich  a p ­
peared  In o u r S a tu rd a y  issue, m ention 
w as overlooked of tiie  p lea sa n t su rp rise  
given tlm t ludy by h er fellow m em bers 
of Cluss 29, M ethodist S un d ay  school. 
T he m em bers of th a t  cluss called  upon 
h e r qu ite  unexpectedly , and  u t te r  
tending  th e ir  felic ita tio n s  p resen ted  her 
w ith  a  copy of H u rlb u rt 's , "T he Story 
of tiie B ible." Mrs. F reem an  lias been 
a m em ber of C lass 29 m any y ears, and 
was m uch affected by th e  th o u g h tfu l­
ness of h er fellow m em bers. T he  m em ­
bers of the  S unday  school c lass who 
called upon M rs. F reem un  on th is  In ­
te re s tin g  occasion w ere L. S. Robinson, 
its  leader, und wife, M r and  Mrs. 
G ainage, Mr. und Mrs. A. W. Grt‘gory, 
C apt. und Mrs. E. W. F reem an , Mrs. 
Abble H arrin g to n , Mrs. A nnie lla n s -  
com, Mrs H. E. C unduge, M rs. E liza  
Hovey. Mrs. M innie M iles und son, 
Mrs. Nellie W h ite , Mrs. E lla  Lurvey, 
Rlrs. Nellie L urvey  an d  M rs. F ran k s. 
Mrs. F reem an  in expressing  h e r tlianks 
to  these kind  frien d s  tru s ts  th a t  she 
m ay be spared  to see th em  all uguin on 
fu tu re  ann iversaries.
M rs. --. H. F lin t e n te tla in e d  tiie 
m em bers of tiie  F r id a y  C lub u t her 
home on P a rk  s tre e t F r id a y  a fternoon, 
a t  w hich tim e tiie engagem ent of her 
niece, Miss M yrtle L o th rop  to E lm er 
M arston  w as announced . T iie club 
partook  of UI1 excep tionally  nice su p ­
per The w hist prize w as won by Mrs. 
A. J . L arrabee.
Mrs. Jam es  B. M iller, who w as called 
here  by the d ea th  of h e r sis te r, Mrs. 
C ath erin e  In g rah am , lias re tu rn ed  to 
h e r hom e in A ugusta .
Mrs. E m m a S ta rr c tt  lias gone to 
liou llo ii to  spend tile w in te r  witli her 
sou, E. O. S ta rrc tt .
Mr*. R. G. In g ra h a m  lias re tu rn ed  
from  a w eek 's visit a t  Spruce Head, 
w here she w as tiie g u est of h er fa th er, 
WUUam W illiam son. Jum es W llliam - 
son has  m ean tim e been Mr. In g rah am  s 
guest.
T h e  th ird  ip tiie series of high school 
assem blies a t  P illsb u ry  hull F rid ay  
evening  w as th e  best yet, botli in point 
of a tte n d a n ce  an d  good tim e. Tiie 
sam e m an ag em en t w ill h av e  ch a rg e  of 
a  T h anksg iv ing  hop in P illsbury  hull 
next F rid a y  evening.
Estimate given for doing all kinds of Fur Repairing
. .  . C O A T S . .
CHILDREN’S COATS — Good 
warm Coals for school gills at
*3.98, *5.00, *7.50 and *10.00.
Some BLACK BROADCLOTH 
COATS, half satin lined—plain or 
plaited skirt effect, value *18.50
For *12.50
PLUSH *  CARACUL COAT 
30, 45 and 50 ins., *12.50 to *25.00.
These are something new at the 
price, and good, warm serviceable 
garments that will give all kinds 
of wear.
Such a variety of this now so 
popular garment * can not he found 
east of Boston.
Beautiful Party or Evening Capes 
at *20.03, *25.00 and *50.00, shown 
in our line. We will give you 
Special Values at our Thanksgiving 
Sale.
Brown French Cony Fur Coats
(Known by several other names)
In ;10, 45 and 50 ins.
A very practical garment at low 
oest, *25.00 to *37.50. Tan outside 
and looks bitter than it is, but good 
at the prices.
Wo hove a complete assortment 
of sizes in these garments.
Sleighing and Auto Coats
No shop in Maine shows the va­
riety of the so popular garments as 
can lie found here.
The Dog Coat at *25.00, *30.00 
and *35.00, in three different styles 
and lengths, is one of the most 
economical Fur Garments made and 
will give perfect satisfaction if you 
get the right kind.
We have them.
We guarantee them.
We can lit almost any figure if 
you buy now, as we have them in 
all sizeB.
Fur Lined Coat
Fur lined Coals—good susehilky 
trimining, good Broadcloth outside 
—good blended River Sable collar, 
fine length and they fit. For *20.00. 
Value *‘25.00.
Sleighing Coats
Russian Calf, Coon, Marmot, 
Kangaroo and River Sable.
CoatCaracul
Newer than a pony and much 
lighter and finer, $75.00 to *150.
Siberian Squirrel Coat
A very popular garment shown 
by us in several lengths, up to *125
price.
Black Pony Coat
On this line of garment we invite 
your inspection before you pur 
chase. We can please you iu any 
length from *21 to 50 inches long 
ai d from *20.00 to $100.
At *42.00 we show you a coat 
full 50 in. long that you will find 
hard to match.
Others just as popular and big 
stock to select from.
Fur Lined Coats
Fine Broadcloth outside—River 
Sable collar, tine Marmot lining, 
for *35.00. Exceptional value
Others better to $75.00.
Men’s Fur Coats
Buy Early is our advice, as our 
stock is complete ami we have more 
than 100 coats to select from. All 
Hizes and prices.
Calf Coats, *30.00 to *47.50.
Coon Coats, *65.00 to *100.
Others cheaper if you desire.
M A R IN E  M A T T E R S .
Sell. H a ttie  B a rb o u r Is c h a rte re d  to 
load lu m b er at S toekton Springs for 
New York.
Sell. Annie a rr iv ed  a t F c rn an d in a  
S a tu rd a y  from  New York.
Sell. H erb e rt M ay Is ch a rte re d  to  
load lum ber a t  Cbeliaw  R iver, S. C. fo r 
Boston a t $S per XI. and loaded.
Sell. Alia A n u s sailed y e s te rd ay  for 
New York w ith  lim e from  A. B. B ird 
A Co.
Sell. J. It. Roilwell a rriv ed  y este rd ay  
from  New York w ith  cem ent for th e  
R oeklanil-R oekport L im e Co.
Sell. M etliehesee Is a t Boston d ls- 
eharalnK  lum ber from  N ova Scotia.
Sells. W illiam  Blsbee nnd M etinlc a re  
a t B anaor. dlschurKlng fe rtil ize r  from  
New York.
Sells. Abide Bow ker nnd W illiam  H. 
B avenport nrc  ch a rte re d  to  load s tone  
a t I.onw Cove for New York 
Sch. Caroline G rny is a t  St. John . N.
H , dlschnrKlntr fertilize r from  N orfolk.
Sell. H elv e tia  Is c h a rte re d  to  load 
coal In P h ilad e lp h ia  for W ilm ington, 
N. C. nnd hack  to P h ilad e lp h ia .
Sell. Je rem iah  S m ith  Is c h a rte re d  to 
load coal In P h ilad e lp h ia  fo r New L on­
don a t  $1 per ton.
Lime fre ig h ts  a t  tiie p resen t tim e a ra  
$1 per ton from  Rockland to New York.
The lau n ch in g  of the  linndsom o six- 
m asted  schooner W yom ing on Dec. 14 
from  tiie ynrd of P ercy  & Sm all, B ath , 
will be an  even t of u n u su a l In te res t 
no t only lo tiie residen ts of tiie  S h ip ­
ping City I,ut In all the  sh ip p in g  c ir ­
cles from  tiie fa c t  tlm t th e  c ra f t  will 
lie tiie la rg e s t wooden vessel ever b u ilt 
in tills co u n try  an ti the  la rg es t sa ilin g  
vessel, wood o r  steel, now In ex istence. 
T he olllcinl m easurem ent com pleted 
F riday  gives h e r a  gross to n n ag e  of 
3,730 tons w hich easily p laces h e r a t  
tiie heml of tile  lis t of big sa ilin g  ves­
sels. T he n ex t la rg e s t sa ilin g  vessel Is 
tiie steel sehooner W illiam  L. B oiiglass. 
3,708 tons, th en  tiie schooner E d w ard  
It. W inslow, 3,424, tiie sh ip  S henandoah, 
3,407 tons, and  tiie E leanor A. P ercy , a t  
one tim e tiie largest schooner, in flftli 
position. T h e  W yom ing Is 390 fee t long 
over all. 329.5 feet keel and  30.4 feet 
deep.
Sch. Sam uel H a r t  lias a rr iv ed  a t  
T hom aston  from  New York and  is d is ­
ch arg in g  coal for J . A. C reighton.
T u g  B olphln a rr iv ed  from  Lubec y es­
te rd ay  and  Is a t th e  S o u th  H allw ay, 
w here It w ill receive a  new boiler. In 
addition  to  a  general overhauling .
_____ SM ALL FURS . . . .
NECK PIECES AND MUFFS 
Black Wolf Black Fox Black Lynx
In great variety and style and prices too numerous to mention.
RAN ONTO LEDGE.
Schooner Woodbury M. Snow Was Saved 
At Rockport By Prompt Work—Has Had 
Aa In teresting  Career.
The Thanksgiving Dinner 
Table
Don’t neglect the setting of the table 
for the Thanksgiving Dinner. We can 
help you out amazingly.
The appearance of the table aids 
materially in the pleasures of the din­
ner. Then a well set table looks good 
to the guests.
Wc buy Raw Furs
China Dinner Ware
We still have some of those nice 
Dinner Sets in blue and brown,
11‘2 pieces, worth *8.00,
Thanksgiving price *4.98
A 11‘2 piece Dinner Set, iu deli­
cate tracings of green ; exception­
ally good bargain for sueli beauti­
ful ware, worth *10.00.
Thanksgiving price $11.50
Odd Dinner Plates in Uavilnnd 
ware, worth *4.50
Thanksgiving price *2.75 a doz
Chaffing Dishes
* 4.00, *5.00, *6.00 and *7.00
Coffee Machines *6.00
Colonial Tumblers 85c a doz. 
Water Pitchers to match
35c and 50c each 
Glass Berry Dishes, ‘2 shapes, 25c
Carpet D epartm en ta l. 400-11
FULLER-GOBB 00.
We buy Raw Furs 
THE MODERN CLEANSER
Capes
Plain Broadcloth Cape, button 
trimmed. Light pastel shades for 
sticet or evening wear, *12.50.
$15.00 and *17.50.
Plaid Back Cape, high collar, ^ . . .
button trimming, *15.00. I and let us show you the desirable things
'i’h,. linnsON-FULTON CAPE,
in s e v e ra l  different shades, at*15.00; VERY S P E C IA L -F O K  THANKSGIVING
I SABLE OI’USSUM SETS AT *10.00
Large shawl collar. Large pillow muff. Value anywhere *15.00. 
Our price for the set *10.00.
Rain Garments
Our Thanksgiving sale includes a greater variety of Rain Garments for 
oldand young than we ever showed before
Tailored Craveueltc Rain Coats, 
mixture cloth. *8.75 1° $25.00.
Black, Blue, Prunella Rain Coats, 
tailored, *25.00.
Rubberized Silk Garments, stripe 
and changeable colors, *12.50.
Poplin, *10.50.
Children’s Capes, with llood 
rubber lined, *1.98.
Plain color, with Plaid trim­
mings, *3.98.
The Yellow Kid Coat and Hat 
for hoys and girls, (i to 14 years, 
*3.25 to *4.50.
Estimate given for doing all kinds of Fur Repairing
E A C H  SI.OO, 8 2 .0 0 , 8 3 .0 0  I * ch
25 Odd SHORT JACKETS to wear undei Raincoats 
or house garment. Will keep you warm.
E A C H  $1.00 , $ 2 .0 0 , $ 3 .0 0  e a c h
O u r
N e w  Dresses , 
For School Girls 
and
Y o u n g  Ladies
Navy-blue Serges,
Blue Serges with 
Combination Skirl
We send this Sot of Furs to any place in New England, express paid, 
ou receipt of *10.00. If not perfectly satisfied can return.
Estimate given for doing all kinds of Fur Repairing.
We buy Raw Furs.
Knit Underwear Department
Men’s Wool Fleece Shirts and 
Drawers, extra line quality 59c each,
*1.18 per suit.
Boys’ Lambsdowu Shirts and 
Draweis, sizes 24 to 34, 47c each.
We show a good line of Women’s 
Union Suits iu light, medium and 
heavy weight cotton. Prices rang­
ing from 50c to *1.75, also cotton 
and wool at *1.75 to *2.00.
A few sizes iu Men’s heavy Cot- 
11 Drawers, *1.00 quality, 79c 
each.
25 odd Short Jackets to weai 
rain storms, etc., will keej 
warm, *1.00, *2.00, *3.00.
In leaving  Rockport h a rb o r S a tu rd a y  
a fte rn o o n  the R ock land  schooner 
W oodbury M. Snow ra n  onto  a  ledge 
and  s tu ck  th ere  h a rd  an d  fas t. F e a r ­
ful tlm t she would sp rin g  a leak  an d  
h e r cargo  of limo ca tc h  lire sh e  w as 
hastily  ligh tered , an d  u t 4 o’clock S u n ­
day  m orning  sho w as pulled oft by  tho 
Snow M arine Co.’s s te a m  lig h te r  So­
phia. h u t slig h tly  dam uged.
T h e  schooner w as reloaded an d  Is 
ag a in  on h er w ay to llo ston . Tho 
schooner Is com m anded by C apt. C hes­
te r  P. Jam eson. H er carg o  is from  the 
Eells Llnio Co.
T h e  acciden t to  the  W oodbury M. 
Snow reca lls  th e  fa c t  th a t  she Is one of 
th e  oldest schooners In tho  coasting  
serv ice. Sho h as  not reached  tho v e n ­
erab le  age of th e  Polly, to bo su re , bu t 
has so m eth ing  like th re e -q u a r te rs  of u 
cen tu ry  to her c red it. G lance a t  th e  
m arine  reg is te r  an d  you w ill say  th a t  
T he C ourier-G aze tte  h as  m ade u  g la r ­
ing error, fo r she figures th ere  a s  h a v ­
ing been b u ilt  I11 1883. More s tr ic tly  
speak ing  she w as reb u ilt u t th a t  tim e. 
O rig inally  she wus know n as  tho P eru . 
A fter doing v u llan t se rv ice  u n d e r th u t  
foreign tit le  she w as reb u ilt  an d  cam e 
from  S now 's y a rd  rech ris ten ed  th e  Ned 
Sum pter. Fum ed fo r th e ir  sk ill an d  
conscientious w o rkm ansh ip  the Snow s 
m ade p rac tica lly  a  new vessel of h e r 
each  time. L ike th e  Polly  she inny y e t 
have a  lOfitli b irthday .
MASSASOIT D ISA BLED .
W hile p assin g  Long Ledge, off S o u th ­
w est H arbor, lu te  Sunday , the  M aine 
coast line s te a m er M assuBolt becam e 
disabled  an d  wus tow ed to M unset fo r 
repulrs. T he s te a m er’s  seu, n ir  an d  
ven tila tin g  pum ps broke down and  sho 
w as tak en  In tow  by th e  tu g  E thel, 
which wus passin g  T he  M assusol 
had  a  cargo  of fre ig h t but c a rr ie d  no 
pjissengers, . ,.
Underwear Department
1 lot Petticoats, black mercerized 
moire effect, with fine white cluster 
stripes, umbrella ruflle, dust ruffle. 
Full size. *1.00 value. Special, 79c 
We are showing tho liest values 
in Flannelette Goods we have had 
for several seasons. Rohes are 
splendid value at 50c, 75c,90c, *1.00 
and *1.29.
Under Pettiuoats, 35c, 50c, 75c, 
*1.00 and *1.3fk
Flannel W aists
10 doz. Flannel Waists, perfectly 
tailored and fitting. Laundered 
44.you collar and cuffs. Sizes, 32 to 
I Price, *2.00 to *2.75.
New Thanksgiving Linens
$10 to $25
An extra [heavy, all Linen Dam­
ask, 2 yds. wide, new wild rose pat­
tern. Thanksgiving price, *1.25.
25 in. Napkins to match, at *3.50 
a dozeu.
New pattern cloths, all Linen 
Damask, 2 1-2 yds long, with 22 
iu. Napkins to match at the follow­
ing prices :
$5.00 8el has the Wild Rose de- 
sigu.
Estimate given for doing all kinds of Fur Repairing 
A new line of Art Silks forKi-| A choice line of Henrietta Cloths, 
m0IUSi all the popular shades.
Remnants of Silk and Satins for j ForSuitings we have Bedford Cord, 
fancy work, dolls clothes, etc. Diagonals,Serges, Poplins andBroad-
I Black, White and Colored Moire cloths in black and colors.
Silks in all the new shades
*7.00 Set has Three Leaf Clove 
pattern,
*8.00 Set has full blown Rose and 
budB.
*8.50 Set has Thistle and Maiden 
Rair Fern dcsigu.
*10.00 Set has plain center and 
deep border of Chrysanthemums 
and leaves.
*10.00, a hemstitched border with 
Fleui-de-Lis pattern, napkins hem­
stitched to match.
Domestic Department
Lot Prints, 5c a yard.
1 1-2 yd pcs Emb’d Flannel,
*1.25 pc.
Comforters, *1.00 to *0.50, in­
cluding the “Maisb” comforter at 
*2.75.
A few Boys’s Suits and Over­
coats, ages 3 to 8, closiug out at
1-2 price.
A full line of Blankets, 50c-*10.00 
Don’t purchase liefore you look at 
what we have to offer iu this line.
Trunks, Bags and Dress Suit 
Cases—A complete stock at the 
light price can be found iu this de­
partment. 'i’ruuks marked free of 
charge and delivered anywhere 
wilbiu the city limits.
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCH ER’S
C  A S T O R I A ,
Thanksgiving Crash
an all linen crash, 18 in. wide 
at 8c, 10c I2l/ic
Plain White Linen Crash 18 
inches wide, 9c, 10c, 12 Z2 15
Unbleached Crash at
9c, 10c, 12 1 2c, 15c
Extra Heavy All Linen Crash 
at 20 and 22c
Cotton Crash at 4 and 5c
A very handsome line of fig­
ured Linen Iluck for 
50 and 62 l-2c 
for the embroidered towels
We buy Raw Furs
Thanksgiving Sale ol Children 
and Misses Coats
Childrens Coats 2-3*4-5-6 yrs. 
(2, $3, $4, $5
Misses Coats, aged 6 to 14 
$2, $3.75 and $5
Misses Coats, Fancy Styles 
$6.50, $7.50, $10.50
aged 6 to 14,
Including the many desirable 
Peter Pan Normal College 
Coats
REMOVES SPOTS AND STAINS Ol ALL 
KINDS. LEAVES NO ODOR LEAVES 
NO RING.
UAM J-ACri XEil UY EVAPE30 Inc 
SO) 1) UY El) LI - E R-COBB CO., Kix k l a n k , Mt.
THANKSGIVING
. . . . S A L E  . . . . F u l l e r - C o b b  C o . THANKSGIVING. . . . S A L E  . . . .
We buy Raw Furs
Express charges paid on all 
purchases for $5 to any part 
ol New England
FULLER-COBB CO.
8 T H E ROCKLANU COUItlEH-OAZKTTK: T U E SD A Y , NOVEM BER 23, 1909
PERCENTAGE OF NUTRITION IN FOODS
MOTHER S OATS SIRLOIN STEAK HAMMUTTON SLUEFISH - BREAD RICEPOTATOES - ONIONS
T h i s  t a b le  s h o w s  w h y
M o t h e r  s  O a t s
are th e  b est fo o d . T h e y  co n ta in  
more nutrition than the same bulk of 
almost anything else that people eat.
Y o u  c a n  p u t  m o r e  s o u n d  f l e s h  o n  y o u r  b o n e s  
— y o u  c a n  p u t  m o r e  l i f e  a n d  v i t a l i t y  i n  y o u r  
m a r r o w — y o u  c a n  p u t  a  r i p e r ,  r i c h e r ,  c l e a r e r  
b l o o d  i n  y o u r  v e i n s  a n d  m o r e  e n d u r a n c e  i n  y o u r  
b r a i n  o n  a  d i e t  o f  M O T H E R ’S  O A T S  t h a n  y o u  
c a n  w i t h  a n y  o t h e r  f o o d  t h a t  h a s  e v e r  b e e n  f o u n d .  
Ask your grocer about the Mother’s Oats Free Fireless
Cooker, which will save 80 per cent of your fujd bill and make it 
unnecessary to keep bendintx over a hot stove. Given free with coupons 
found in packaues of the following cereals:
M other’s O a tt M other’s Coarse P earl Hom iny
M other’s Corn Meal (w hite  o r  yellow ) M other’s O ld Fashioned S teel C ut
M other’s W heat H earts  (the  cream  of Oatmeal
th e  w heat) M other’s O ld Fashioned G raham
M other’s Hom iny G rits Flour
M other’s Corn F lakes (toasted)
Ask your grocer. If he doesn’t keep Mother's Cereals write us today, 
giving his. name and yours, and we will send you free a useful souvenir.
T h e  G r e a t  W e s t e r n  C e r e a l  C o m p a n y
Operating more Oatmeal Mills than any other onb concbrn 
AKRON BOSTON NEW HAVEN NEW YORK PHILADELPHIA CHICAGO 
PITTSBURGH ALBANY ST. LOUIS
HOW BUO YS A k E  PLA C ED
S L U M B E R  p U R N IT U B E
Arc you satisfied with your bed?
Is it as soft, comfortable and restful as it might be 
at a very little expense?
B E D S  in  BRASS a n d  IKON—A tine assoi tment.
Brass mounted White Enamel Bed with a _ 
high grade National attachment spring, only $5i50
Handsome Brass Rail Bed and spring $7.00
Heavy Scroll Bed, white enamel, beautiful ~ . n r«  
brass filling, with spring 51 Z.OU
Very handsome So lid  B rass Bed, colonial n_ 
pattern, with National spring, only $ j 2 i UU
(W orth s  *0.00/
These are only a lew ot the many patterns we have.
iimMrtifchfc f t f t  1-lWWi'Watl» «
Hattresses We have all qualities.
Good Soft-top Mattress, well made, for
Fine Cotton Combination |Muttress, extra 
heavy tick
High grade Stk h n s  &  F o s t e r  Felt Mattress $10 .50  
All grades of Hair Mattresses made to order.
$2 .75
$5.50
S P R I N G S  a  Good Spring on your bed will 
make your life worth living.
Best Woven Wire Spring, hiirh block, 
cabled for extra support, only
Our high grade Spring, National attachment 
Iron frame, National Spring
Tbl* 1* it vary lino Hpriug ami guantnuxul.
$2.50
$3.00
$4.00
Interesting Interview With Men Who 
Safeguard the M anners’ Interests, Along 
the Maine Coast
Kv< rybody who 1ms over boon a n y ­
w here on the w a te r  has boon a  buoy. 
Buoys a re  those  th in g s  th a t  dot the 
w a te r  all a long the coast a t  po in ts 
w here th ere  m ay be rocks or shoals or 
the  e n tran ce  to a  channel. T hey are  
red and black am i they  seem  to have 
been dum ped down very  prom iscuously 
In some cases. And then  th ere  is such 
a v arie ty  of them .
Going out th e  harbor, tlie long lean 
sp a r  buoys a re  m et and  a t  o th e r  places 
th ere  a re  tlie can, w hich looks like an  
overgrow n tom ato  can, and  the nun 
which rounds up on the top. Sw inging 
idly in the  swell of a su m m er’s sen w 
have all seen th e  w h is tlin g  buoy w a it­
ing the b last of th e  s to rm  k in g ’s b rea th  
to aw aken  it to  life. The bell buoy 
too, is seen ns it pounds o u t nn Ir­
reg u la r beat w hen tlie w aves toss 
back  and  fo rth . One kind o fN buoy 
there  Is on the M aine coast tlia t 
be seen only a t n igh t. I t  is the 
acety lene v arie ty  and th ere  a re  b u t two 
of them . One of these  b rig h t gas 
buoys is placed over W itch  ro ck  off the 
en tran ce  to P o rtlan d  h a rb o r w hile the  
only o th er on th e  coast is off th e  
tran ce  of th e  h a rb o r of S tockton.
Now th e  S ta te  of M aine m easured  
along shore  in a  s tra ig h t  line lias 
abou t 200 m iles of coast. Hut then  
ju st a !>it of a difference when tlie in ­
den ta tio n s  a re  followed for in m aking  
a trip  a long  the shores of M aine in a 
sm all boat, it would lie necessary  to 
cover very  n early  1200 m iles. Q uite a 
d istance, eh? w ith  Its bays and  Its in ­
lets and  Its channels and  rocks. Seems 
as if no one m an  could ever learn  to 
pilot a c ra f t  a round  such  a p lace. Hut 
though one boat m ay not be called up ­
on to n av ig a te  every point of th e  coast, 
th ere  is no section b u t w h a t is visited  
by some cra ft. And if th ere  is to 1 
an y  nav iga tion  a t  all, the  had plac 
m ust be m arked . H ere is w here tl 
ouoys come in and  th ere  is no place 
w here a m arine  guide post could 
placed th a t  1ms been neglected. Besides 
tlie only two gas buoys refe rred  to 
above th ere  a re  sc a tte re d  a long  tlie 
coast of M aine in and out am ong  th e  
oays and  inlets, 077 s p a r  buoys, 47 nun 
buoys, 61 can  buoys, 34 bell buoys and  
23 w histling  buoys. These a re  the 
num ber In active service. T h e re  a re  an  
a lm ost c<iuul num ber kept c o n s tan tly  in 
reserve a t  tlie buoy s ta tio n s  ready to 
be placed down when one of tlie reg u ­
lars  is lost or lias to  be tak en  up  to lie 
.painted.
It is w ork to look a f te r  th e  long 
coast of M aine and the co ast of New 
H am pshire, too, which la t te r  does not 
am ount to m uch hut still lias to lie u n ­
d e r the  ca re  of P o rtlan d . The w orst of 
all tim es in tlie buoy season is abou t 
to commence. D uring  th e  p as t week, 
tli * United S ta te s  ligh thouse tender 
Lilac has been undergoing  rep a irs  in 
P ortland  p rep a ra to ry  to  tak in g  a trip  
a long shore  w here m an y  buoys will be 
pulled up, som e replaced and  o thers 
b rough t back to the  sta tio n s .
W here th e  can  and  nun buoys a re  
used in the  K ennebec r iv e r below B ath, 
m uch Ice form s and  som etim es it gets 
under buoys, lif ts  them  up and  moves 
them  so fa r  aw ay th a t  they  a re  of no 
serv ice a t  all to nav iga tion . Som e­
tim es a buoy m ay be bodily sw ep t out 
to sea. Several years ago, it w as the 
ustom  every fall to go a long  the coast 
and tak e  up th e  buoys w here  the Ice 
formed. In  some places s p a r  buoys 
would lu* su b stitu ted  for the  can  or nun 
while in o ther sections th e  buoys would 
taken  up a lto g e th e r if nav ig a tio n  
was stopped by th e  ice in th e  w inter.
B ut now th is  custom  of doing work 
wholly in the  fa ll lias been g rea tly  
changed. T here  a re  so m any  buoys 
a long the coast and  the w ork  of caring
Jam es W. S terling In
work, ( ’ap t. S te rling  sni
“There is p lenty of
Lilac d u rin g  the rear.
fined n tlie fall h v any
ndditi m to the w< rk  w
buoys we have it ma
round of tlie iigli thorn
Htippll s o r on ins| ectio
for them  is so ex tensive th a t  it has  to 
be carried  on all th e  y e a r  a ro u n d  r a th ­
er th an  in som e p a rtic u la r  season. 
Then, too, th ere  has been a n o th e r im ­
p ortan t change. Instead  of hav in g  the 
reg u la r can and nun buoys In th e  Ice 
th rea ten ed  sections, a new  buoy has 
been adopted, called an  ice buoy. It is 
m uch like the can , but Instead  of being 
th ree or fo u r feet u n d er w ater, it is 
about \ ‘2  and tap e rs  so th a t  it is im pos­
sible for tlie ice to get un d er it and lift 
It from  its position. T he only two 
p laces on th e  coast w here the buoys 
a re  now taken  up a lto g e th e r in th e  fall 
arc  in the  K ennebec r iv e r and F ren ch ­
m an 's  Hay. A few o th er p laces re ­
qu ire  a  change to the  s p a r  tvpe In tlie 
fall.
No m a tte r  w h a t the  season  m ay be 
or w hat the  w ea th er is, th e  ligh thouse 
tenders Lilac and  G eran ium  w hich a re  
especially  engaged in th is  w ork m ust 
perform  duty. I t  m ay be to  haul up one 
buoy and rep lace It w ith  an o th e r  while 
tlie first is being pain ted  or it m ay be 
to resto re  to its position som e n a v ig a ­
tion m ark  th a t  lias been m oved by tide 
or storm . As th e  u e ra n iu m  Is fitted for 
w ork only w ith in  a  sm all rad iu s  of a c ­
tion and is an  ex trem ely  slow c ra ft, the 
g rea te r  am ount of labor devolves upon 
th e  Lilac under com m and of Capt.
 sp eak in g  of tills
w ork for the 
It is not con- 
y  m eans and in 
p u t in on tlie 
o u r reg u la r 
< e ith e r w ith
“Most of the  buoys we have to haul 
up offer little  resistance , b u t som e­
tim es one is m et th a t  lias become im ­
bedded in the  m ud or th e  cha in  which 
holds it to the rock an ch o r h as  become 
kno tted  and then  th ere  is trouble. 
IS very buoy is fastened  to a  four ton 
g ran ite  rock by a heavy  chain. Tills 
chain  will weigh 15 pounds to  thg  foot 
and when th ere  a re  fo rty  fa th o m s out 
a s  m ay be the case In som e instances, 
the  buoy w hich m ay weigh a  ton, the 
heavy rock, the chain  and  the m arine 
g row th  th a t  lias collected all add  to 
the  w eight to be pulled on board the 
tender. T he big d errick  on the bow of 
the Lilac is ab le  to hau l uhou t a n y ­
th in g  on board.
•t It
“If we happen to lie w orking  in the 
e a ste rn  p a rt of the S ta te , th e  buoys 
pulled up a re  tak en  to H ear Islan d  for 
it would be too fa r  to  b r in g  them  to 
the only o th er s ta tio n  on the coast, th a t 
a t L ittle  D iam ond In P o r tla n d  harbor. 
At the  sta tio n s , th e  buoys a re  scraped, 
cleaned am i rep a ired  if necessary  and 
then  given a  new coat of p a in t to p re­
serve them  ag a in st th e  ac tion  of tli 
w ater.
“Hut as  soon as a  buoy is taken  up, 
unless it is rem oved fo r the  w inter, 
new one lias to be pu t down, for 
uld never do to  leave a  place u 
m arked. O ur m ethod in doing  th is  is 
sim ple. Every  buoy lias orig inally  
a placed by s e x ta n t  an g le  o b se rv a ­
tions. W hen one is to  Ik* pulled up, the  
Lilac tak es  her position inside the 
buoy and p laces a  new  one rig h t 
alongside th e  one to  lie tak e n  up. T h a t 
is then  rem oved and  th e  one le ft in the 
lace is p rac tic a lly  In th e  identical po­
sition  as tlie  first, bu t n o t f a r  enough 
aw ay  to cause  any  trouble . W hen the 
orig inal buoy is to be rep laced , it is 
dropped ou tside the tem p o rary  one so 
tlia t  it is in tlie sam e position it 
orig inally  occupied.
“ If  the  w e a th e r  Is bad  w hen th is 
w ork is to be done, a s  is o ften  tlie 
case, th ere  is p len ty  o f trouble . T he 
ten d er is ru n  up to h e r position and  tlie 
su b s titu te  buoy dropped in to  p lace as 
quickly  a s  possible. M ore tim e m ay be 
required  in pulling  tlie o th e r  one up. I 
rem em ber once we lay  fo r six  hours in 
a  d riv ing  snow sto rm  w a itin g  a  chance 
to do our work. W e c an n o t le t o u r a n ­
chors go for the  ch a in s  m ig h t become
H e r a l d
C a b i n e t  S t y l e
K ^ L L O C f f  ^ U l f / t lT U I f E  C O f l l f> W Y '  H O C K l ^ O
C A S T O R  I A
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
Bears the 
Signature
M y  L a d y  B e a u t i f u l
Health is true beauty. The charm of bright eyes, rosy cheeks, rounded figure, 
buoyant and elastic step is within the reach of every woman.
Reasonablercare in diet, regular exercise and due amount of sleep with an 
occasional dose of
ffle e c h a m X  & ilt i
will keep most women In health. Tlie timely use of these pills will strengthen 
the system, renew the supply of blood and relieve nausea and depression. 
The beneficial effects of lleecham’s I’ills on the bowels, liver, stomach, blood 
and complexion, make them women’s greatest aid to health and in a true sense
N a t u r e ’ s  C o s m e t i c
In  boxes w ith  fu ll d irec tio n ., 1 0 c. an d  25c.
In our Bedding Department we have Pillows, 
Sh an i3-holders, Draught-screens. Commode- 
sets, Etc.
KALL0CH FURN ITURE CO.
RO CK LA N D
!!n o w Is  the time to decide upon your business education. |
No Bchool iu the city of Boston in better equipped today than 
u I'eruiu School of Business (Iuc.)
No school tau make you a first class stenographer iu so 
art a time.
No school cau give you as good a busiuess education for ihe 
louut of mouey.
No scholars are more iu demaud by Bostou Busiuess meu than 
s I'eruiu graduates.
Au iuvestigatiou ou your part will prove every asserliou 
make. >'
THE PERNIN SCHOOL OF BUSINESS (INC. )
665 W ash ington  Street, Boston <<
:»sVSW SfcStfO
B o s t o n  S h o e  S t o r e
Of course you know that the Rub= 
her trust have advanced the 
price of rubber footwear
DO YOU KN O W  T H A T  W E A R E  S T ILL  SELLIN G  
R U B B ER S  AT' T H E  OLD PRICES
THERE IE A IUCASON-SLOW PEOPLE 
WILL NEVER FIND IT OUT
R U B B E R S !
R U B B E R S !
R U B B E R S !
BUY YOUR RUBBERS NOW
A FEW OF OUR ITEMS
Ladies’ & Misses Rubbers 39c 
Childrens Rubbers 29c 
Men’s Rubbers 65c
Men’s Work Overshoes 98c 
Ladies’ High fyershoes $1.25
600 pair ot Men’s Felts and Rubbers C1 70 
Fresh, Clean, Perfect Goods O L I O
BOSTON SHOE STORE
Misses’ & Childrens Over­
shoes 98c, $1.15  
Men’s High Overshoes $2.25  
Men’s 1 Buckle Dress
$1 .2 5
en tangled  In th e  buoy cha ins and  there 
would lie p len ty  of tro u b le  then.
"N o clivers can lie used in tills work, 
if they  w ere needed. T lie w a te r  p re s ­
su re  is so g rea t a t  40 fa th o m s tlia t  no 
m an could en d u re  it. I t  would s u r ­
prise you to see th e  condition  of some 
of tlie bell and  w h is tlin g  buoys which 
have been d rag g ed  in to  deeper w a te r  
and  sunk . W e h ave  recovered them  by 
g rappling , b u t w hen found they  have 
been of little  use. So pow erfu l lias been 
tlie p ressu re  of th e  w a te r  th a t  th e  big 
heavy steel co n triv an ces  h ave  been 
c rushed  to pieces as  if they  w ere no 
more th an  a  p ap e r box.
“Of course  a ll buoys h av e  a ir  ch am ­
bers. Tlie o rd in a ry  s p a r  buoy of steel 
is divided in to  five se p a ra te  co m p a rt­
m ents so tlia t  in case  one is p u nc tu red  
by acciden t th e  o th e r  will keep the 
sp a r afloat. T h e  bell, w histling , can 
and nu n  also  h av e  th e ir  com partm en ts. 
M any of th e  sp a r  buoys a re  wooden, 
b ig  s tick s  of tim b er c u t in th e  dep th  of 
tlie C an ad ian  woods and  im ported  by 
the U nited  S ta te s  governm ent especial­
ly for the  purpose.
“All buoys a re  anchored  by huge 
blocks of g ran ite , c u t into rec ta n g u la r  
shape. T hese w eigh four tons and  yet 
heavy as  th ey  art*, eases h av e  been 
know n w here te rr ib le  seas h ave  lifted 
buoy and a n ch o r an d  c a rried  them  out 
to sea. These b ig  blocks of g ran ite  
have all com e from  H u rr ic a n e  island, 
but a  new sy stem  of m ak in g  tlie a n ­
chors lias been In troduced  late ly . Con­
c re te  is used an d  in fo rm in g  th e  block 
in its  wooden fra m e  old pieces of 
cha in  Ufive been used. T h e  bolt to  f a s t ­
en tlie buoy ch a in  would be m oulded in 
tlie concrete  and  an  added  w eig h t given 
th e  w hole by tlie old chain.
"B uoys in be'ing placed In position a re  
se t in no fixed d ep th  of w a te r. Some 
m ay be in only th ree  or fo u r fa th o m s 
w hile o th ers  m ay  be in 45 fa th o m s of 
w ater, tlie  deepest in w hich they  a re  
ever set. S om etim es from  various 
causes, buoys m ay be sw ep t from  th e ir  
position. W hen such  a tiling  happens, 
tlie in sp ec to r’s office of P o rtlu n d  is a t 
once inform ed, e ith e r by ligh thouse 
keeper, life sav in g  crew  or som e p ass ­
ing cap ta in , and  o rd ers  a re  a t  once is­
sued to tlie Lilac to go in search  of the  
m issing  buoy. If  it can  not be found, 
a  new one lias to  be p laced on its  s ta ­
tion. A buoy in being  sw ep t in to  deep- 
r  w a te r  w ill som etim es be b u t a  few 
oet below tlie su rface . I h ave  seen a 
bell buoy w hen ju s t  tlie  bell w as 
aw usli. Should a  p assin g  vessel s tr ik e  
one of these, it  would be p re t ty  hard
ith her. B u t a s  soon as  a  buoy is re ­
ported  m issing, a  w a rn in g  is a t  once . 
issued so tlia t  m arin ers  m ay be on tlie / 
look-out.”
*. *
All th e  buoys on  th e  M aine coast a re  
not flu* sam e leng th , but th e  av erag e  
leng th  of th e  s p a r  is 45 feet. I t h ard ly  
seem s possible, b u t if th e  77 s p a r  buoys 
on tin* coast w ere la id  end  to end they  
would reach  from  P o rtlan d  to a point 
beyond W estbrook. If stood up  into a 
ta il sh a ft th ey  w ould lu* five time's the  
h e igh t of M ount W ash in g to n  an d  higli- 
r  th a n  M o u n t M cK inley by a  mile. 
Suppose th ey  w ere used a s  logs and 
piled four deep, a  sq u a re  s tockade 
would i»e form  eel th a t  would be a 
q u a r te r  of a  m ile to  a side am i hold 
tho u san d s of head  of cattle*.
Hut th e  m en who h ave  ch a rg e  of 
these  buoys give little* tho u g h t to w hat 
m ight In* done w ith  them . T hey th ink  
m ore o f w h a t lias to be* done, tlie 
m ark in g  of d an g e ro u s  places of n a v i­
gation , tlu* e n tra n c e  to channels and  
the* location  of h a rb o rs . T h is  w ork is 
*1 uite* enough to  en g ag e  th e ir  a tten tio n . 
W ith M aine’s 1200-m l ie s  of coast line, 
th ere  a re  few idle* m om ents In a y ear 
for an yone  and  if a n y  p a r t  of tlie N a­
tional go v ern m en t’s  serv ice  lias p lenty 
of w ork to  elo, th e  m en who have 
ch a rg e  of th e  buoys c e rta in ly  form  th a t 
b ran ch .- P o rtlan d  S unday  Tim es.
F R E E
W h i l e  T h e y  L a s t
W i t h  y o u r  n e x t  c a s h  p u r c h a s e  o f  n o t  
l e s s  t h a n  i - 2  t o n  o f  o u r  b e s t  c o a l ,  
w e  w i l l  p r e s e n t  y o u  w i t h  o n e  o f  o u r
So-E-Z Dust Pan
N o  m o r e  s t o o p i n g  o v e r  w h i l e  s w e e p ­
i n g .
P r o m p t  d e l i v e r y .
M . B .  &  C .  O .  P E R R Y
TELEPHONE 87
4 2 3  M a i n  S t r e e t ,  H o e k l a m l
T h a t ’s  W h e r e  Y o u r  F r i e n d s  G re t T h e
0Oe
T e a s 2 4 '
SATISFACTION GUARANTEED. NOW WHY DON’T YOU?
D IR E C T  IM P O R T IN G  CO.
OVER (MAYO’S CLOTHINO STORE-Up iOne Flight- OPEN SATURDAY EVENINGS
S E C O N D  HAND L U M B E R  
F ° R _ S A U E _ C H E A P _
Reniovini; tlio buildings from Tlllaou’Wharf 
to imiko room for Canning Factory.
P L A N K , T IM B E R  and BO A RD S
Now is the time to build tliut stable or hennery.
ALSO BROKEN PIECES OF WOOD AT YOUR OWN PRICE
CHAS. E. BICKN ELL ROCKLAND
S U F F E R IN G  EN D ED
C- 11- Pendleton and W. II. Kittredge Sells 
the Remedy that Cured Stomach Trouble 
of 14 years
| And best of a ll C. H. Pendleton  anil J 
W. 11. K ittred g e  g u a ra n te e  it to cu re  ; 
you or m oney buck. Head th is:
“ 1 h a  o bean a  g re a t  su ffe rer fo r 14 
y ears, ev e ry th in g  l a te  gave m e h e a r t ­
burn. 1 h av e  n ev er been ab le  to get 
a n y th in g  tlia t would give me any relief 
un til u friend  of m ine insisted  on my 
tak in g  M i-o-na. 1 took a  50 c en t box 
and  1 believe 1 am  en tire ly  w ell.” F. 
M. B ry an t. N ew m an, Ga., Ju n e  5th.
M i-o-na is not a  n o stru m ; it is tlie 
p rescrip tio n  of u ce leb rated  physician  
who. is u sp ecia lis t iu s tom ach  diseases.
o n e  clever w om an calls  M i-o-na the 
S unshine P resc rip tio n  because it 
changed  h e r from  a  m iserable , n e r­
vous dyspep tic  in to  a b righ t, healthy , 
happy w om an in a  few weeks.
T hese lit tle  M i-o-na tab le ts  a re  su re ­
ly wonder w orkers. T hey  abso lu tely  
cure  indigestion  w h eth er a cu te  or 
chronic.
T hey  s top  belching, gas in stom ach, 
and  heaviness, in u few m inutes. D is­
tress  a fte r  ea tin g  vanishes a s  if by 
mug'ic w hen one o r two lit tle  M i-o-na 
tab le ts  a re  sw allow ed.
Only 60 cen ts  a  box a t leading  d ru g ­
g ists  ev eryw here, and  in Hoeklam l by 
C. li. Pend leton  an d  W. 11. K ittredge. 
Test sam ple free  from  B ooth 's  Mi-O-na, 
Buffalo. N Y.
C0MsFY0TB-VrffS18 B A L L A R D ’S G O L D E N  O IL
F O R  A L L  T H R O A T  AN D  L U N G  T R O U B L E S
It g iv rs  qu ick  jell*I sm l s  c u ie  »oou fo llow s, no opun** • r alcohol. pk* > ot to  lake, guai-  
auU’t'il so il rolii by *11 ilealej* iu m ediciue, lu Yfifl *uu Quo boltl* *.
( ic o ilt  uu u - 1  have * word o f  p i*i*e tor your O fi: * or u rn . tu>>uth» 1 bad * w ry hard 
cough. 1 tried se v n a l  d tlfe ieu t rem edies w ith ou t g e t 'iu g  *uy r* ief. I ca lled  ou t>r. b n g g o  of 
W b iu h cld , N. 11.. aud be **UJ 1 v. at go ing  mu* cout-uuiptiou 1 ul-o 'ook bio tm d u iu u  and got 
iv liv l. 1 \\u> *d> i»* tl by 11 U . W bceler to try  H»l?*iii'» «b»l. eu »>U. The u ir i  ilo»v e* \
©  DON’T FORGET
WHEN OPENING A BANK ACCOUNT 
for business or private purposes that this 
Company offers every modern facility for 
safely linmlljnp; your money matters.
Capital and Surplus, $150,000 
We pay interest on Time Deposits
Rockland Trust 
Company 1
H Y 0 M E |
Cuivs catarrh or mouey back. Just 
breathe it in. Comjilete outfit, including 
inhaler 11. Extra bottled 60c. Druggists.
Security Trust Company
We want our customers, whether they 
carry large or small accounts, to leel free 
in talking with us if they desire advice on 
financial matters. It can be had without 
charge and we believe our experience is 
such that it may be of great value to them.
Deposits begin to draw interest from the first of each 
month. We solicit savings accounts from One Dollar up.
